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DIARIO SI L A HARINA 
E l agento de este p e r i ó d i c o en Ran-
cho Veloz es el Sr. D . A u g u s t o F igue -
roa, cuya g e s t i ó n ha p r i n c i p i a d o el 
dia 1? de este mes. 
Habana , G de d ic iembre de 1897. 
— E l A d m i n i s t r a d o r , J. Ma. Vülaverde. 
Por renuncia del Sr. D . Francisco 
Cobas se ha hecho cargo de la agencia 
del D I A R I O DE LA M A R I N A en el 
pueblo de las Cruces e l Sr. D . J o s é 
Z a n a l e t t i , cuya r e p r e s e n t a c i ó n ha co-
menzado el d i a 1? de este mes, y con 
quien se s e r v i r á n entenderse los seño-
rea suscriptorea de este p e r i ó d i c o eu 
la c i t ada loca l idad . 
Habana , 3 de d ic iembre de 1897.— 
E l A d m i n i s t r a d o r , J . M*. ViUaverde. 
A s i m i s m o queda n o m b r a d o agente 
de l D I A I H O en San ta I s a b e l de las 
Lajas , d é C l e el dia 1? del a c tua l , y por 
renuncia d é D . M a n u o l Salas, el s e ñ o r 
D . J u a n Echeve i te , que a t e n d e r á todo 
lo que se relacione con este p e r i ó d i c o . 
Habana , 3 de d i c i embre de 1897.— 
E l A d m i n i s t r a d o r , J . M * V ü l a v e r d e . 
Telegramas por el cable. 
SERVICIO TELECillAFICO 
Piar lo de la Marina. 
AL DIARIO DE LA MARINA. 
HABANA. 
TELEGRAMAS LE ANOCHE 
NACIONALES 
Madrid, 9 de diciembre. 
Y I O E - A L M I R A N T B F A L L E C I D O . 
Ha fallecido el Almirante de la Arma-
da don José Maimo y Hoig. 
O P T I M I S M O D E L J E F E D E L 
G O B I E R M ) 
En el Consejo de Ministros celebrado 
hoy bajo la presidencia de S. M. la Rei-
na Regente; el Jefe del G-obierno ha ex-
presado opiniones muy optimistas respec-
to de las campañas de Cuba y Filipinas. 
C A M B I O S 
En la Bolsa se han cotizado hoy las 
libras esterlinas á 33-54. 
I0TICIAS DB 7ALORES. 
PLATA NACIONAL: 79^ á 791 por 100 
Oompi. Venda 
fc2 
f ONDOS PUBLICOS, 
tfbligacione* AyanUmieuto 1? 
hipotOOa mmmmmmmmmnmmmmm 
Obligaciones Hipotecaria! del 
Bxomo. Ayuntamiento . • 4fi 
SUletea Hipotecarios de U Itls 70 
m 
52 
78 
^OÜIONBS. 
BAQSO Kípafiol de la Iilft d» 
Cuba • 
Banco A g r í c o l a . . . . . . . . . . . . . . . . 
8»noo dol Comercio, Ferrooa-
rriles Unidos de la Habana y 
Almacenes de K e g l a . . . . . . . . . 
(Jompafiía de Caminos de Hie-
rro de Cárdenas y Júcaro . . . . 
ompaüía Unida de los Ferro-
Jütttrilos de Caibarién. . . . . . .a 
Oompañia de Caminos de Hie-
rro filatansas & Sabanilla.... 
Oompañia de Caminos de Hie-
rro de Saguala(fraude...... 
Oompañia de Caminos de Hie-
rro de Cienfuogos y Villaclara 
Oompañia dol Ferrocarril Ur-
bano.. . . . . . . a 
Oompañia del Ferrocarril del 
Oes te . . . . . . . . . . . . 
Oompañia Cabana de Alumbra-
brado de Gas . . . 
Sonoa Hipotecarlos de la Com-
pañía de Gas Censolidada.... 
Oompañia de Gas Hispano-A-
mericana Consolidada u. 
Bonos Hipotecarios (Junvena-
doi de Gas Consolidado.,...a 
tteflnoria do Azúcar de Cárdo-
n&i 
Compañía de Alamaoenes de 
Hacendados,. 
Smpresa de Fomento y Nare-
gación del S a r . . . , , , „ , 
Oompañia de Almacenes de De-
pósito de la Habana , . . . . . , , 
Obllgaciouea Hipotecarlas de 
Clenfaegosy Vdlaclara... . , , 
Oompañia de Almacenes de 
Santa Catalina . . , . . „ • 
Aed Telefónica de la Habana 
üródito Territorial Hipotecario 
de la Isla de Cuba 
Compañía de Lonja de Víveres 
ÍTerrocarrilde Qibaraá Holgula 
Acciones 
Obligaciones , „ 
ferrocarril de San Cayetano ft 
Vifiales.—Acciones.. 
Obliaaclones r . 
Habana, 9 de diciembre de 189? 
47 á m 
Nominal 
Nueva York, diciembre 9 
L A S E X P E D I C I O N E S 
So asegura en las regiones oficiales que 
sólo son seis los barcos americanos que 
dosembaroaron expediciones filibusteras 
en Cuba, en el intervalo do treinte me-
ses. 
Agrégase en dichas regiones, que los 
Estados Unidos creen haber cumplido con 
su deber, y que lo prueba el heoho de que 
de sesenta expediciones filibusteras diri-
gidas contra Cuba, los barcos de guerra 
españoles sólo han podido impedir cua-
tro. 
G A N A D O P A R A C U B A 
Dicen de San Antonio que los agentes 
de dos grandes sindicatos tratan de aca-
parar el comercio de ganado para Cuba. 
Dichos sindicatos se proponen, ade-
más, enviar á la Gran Antílla ganado pa-
ra el trabajo, á cuyo fin adquirirán gran-
desrebaños en el estado de Tejas y en 
Méjico. 
N O T I C I A K « O i l E U C l A U S» 
Nueva T o W c , D i c i e m b r e 8 
d las d i de l a l a r d e » 
OE'/as e«paftoliflñ, & $15.50, 
Cent ene?, ftSH.78. 
Descuento papel comorcía), «O d7r.7 de 3 £ 
4 por ciento. 
Cambios sobre TiOn<ir8S,«0 d?T ,., banqueros, 
Ií!em sobr;? París, ¿0 d/f,, HaiifjiTieroB, i 5 
francos 1SJ. 
Idem sobre ffamburgo, GO d?v., bancaeros 
11 $ 9 4 | . 
Bonos registrados de los Estados Unidos, 4 
por ciento, á 110, ex-capdu. 
Centrífugas, u. 10, pol. 9 6 , costo j flete, 
Centríí'agaa on plaaa, íl *í ló j lG, 
Regular á bcéii relluo, en pJaza, á 85. 
Ajzficarde miel, en plaza, de 3 I j l S ft 8 i . 
E l mercado, firme. 
Yondldos 2.21)0 toiielaílas de acacar. 
Mielcsde Cuba, en bocoyes, nominal. 
Kaiiteca del Oeste, en tercerolas, á $10.62i, 
n o m i n a l i 
Harina patont Xinueaota, d $5.30 
Londres , D i c i e m b r e H 
iKflcar de remolacha, & í)?U. 
Azíicarcentrííuga, pol. 0« , ñ 10/7i. 
Maseabado, fair d í?ood reílning 9Í3. 
Consolidados, Tilí.'i lyia ex-interós. 
Descuento, Bauco lagiatorra, H por 100, 
Cuatro por 100 espaííol, á 6 U , ex-interés. 
P a r í » , D i e l e m b r e 8 
KentA 5 por 100, d m francos 82^ cts. 
ex-interés . 
[Quedajjrokihida la r ep roducc ión de 
los telegramas que anteceden, con arreglo 
a l a r t icu lo 31 de la Ley de Fropiedad 
Intelectual.) 
m i z m m m 
C a m b i o s 
SSPANA.. M 19 < í l 9 i p . g D . á 8 djv 
I N G L A T E R R A 20J á 21 p .gP . á 60 d[v 
F R A N C I A 6i á 7 p .gP . á 3 di7 
A L E M A N I A 5i á ( i j p . g ? . á 3 
ESTADOS UNIOOS. . - l O J & l U p . g P . & 8 ¿iv 
D 8 S C Ü U N T 0 M E R C A N T I L 
C e n t r i f u g a » de guarapo-
Polarlaación.—Nominal 
A d ú c a r do m i s i l , 
Po lar tEiclóa.—N ó n; Laal 
A z ú c a r m a s e a b ^ d ® . 
Comfin & regular refino.—No hay 
fSres. C o r r e d o r e s de s e m a n a . 
D E CAMBIOS.—Don Folipe Bohigasy Escalcr. 
D E FliUTOS.—Dou Jacobo Sanoüe* V'illalDu. 
dQponilieit'O auxiliar Je corredor, 
i &Ü copia—Habana 9 de diciembre de 1897,—-Bl 
Cotizaciones de la Bolsa Oñcial 
©1 dia 9 de dioiombre do 1597, 
45 
m 
45 
Z<ó 
S5 
46 
42 
1 
26 
n 
28 
1 
12 
Nominal. 
Nominal. 
85 á 
Nominal, 
á 
26 á 
Nominal 
Nomina' 
60 á 
Nominal 
Nominal 
28J 
48} 
89 
48i 
38 
37 
50 
45 
5 
29 
9 
40 
3 
18 
110 
90 
80 
100 
Servicio Meteorológico de ilariua. 
Observaciones del 9 de diciembre 
H A B A N A 
8 a ¡n. . 
i V d 
4 p. n> . 
ta 
s« I o---
64-9 
764-0 
763-0 
Tar 
raóme 
tro. 
•:39 
2 TV 
289 
Dlrec-
oliSn 
E. 
Idem 
Idem 
Ftt«t 
Flojo 
Presq 
Freso 
Despejado. 
4 ptes. cubtas 
2 Idem. 
Temperatura máxima á la sombra ayer á las 2 
p. m. 26°. 
Idem mínima idem & las 8 a. m. 23°. 
Llur ia calda en las veinte y onatro horas del dia 
de ayer 00 m^m. 
Obsorvaciones & las 8 de la mañana en las 
estaciones siguientes: 
Cárdenas . . 
Boca Sa^ua. 
Santa Clara, 
Charleston. 
Galveston 
C. Hueso. 
N . York . . . . 
Saró-
metre 
7^5.3 
764 5 
764-2 
''71-1 
762-0 
76»-l 
770 6 
aióme Faer 
Bnble 
Flojo 
Bable 
Hem 
Idem 
Idem 
Flojo 
Estado ¿el 
cielo. 
Cubierto. 
4 cubierto. 
Parte cbier^. 
Despejado. 
Parte obiort. 
Despejado. 
Cubierto. 
FONDOS PUBLICOS. 
Eenta 3 por 100 interés uno de 
amortización anual . . . . . . . . . . . i . . . . 
Idem, Idem y 2 idem 
Idem de anualidades 
Billetes hipotecarios del Tesoro 
do la lela de Cuba.fEru.18H6; 19 & 20 pg D . oro 
Idem dol Tesoro de Puerto Rico . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Obligaciones hipotecarlas dol 
Exorno. Ayuntamiento de la 
Habana l í emisión 15 á 18 pg D. orn 
Idem, idem 2? emisión 52 á 53 pg D . oro 
Comandancia Qsneral de Marina 
DKL 
A P O S T A D E R O D E L A H A B A N A 
SECRETARIA D E JUSTICIA 
ANUNCIO. 
E l Excmo. Sr. Comandante General del Apos-
tadero y Escuadra de las Antillas, se ha servido 
diaponer, en providencia de cuatro del corriente, 
aue la vieita treneral de Cárceles y prisiones que ha 
de proceder á las Pascuas de Cavidad, tenga lugar 
el miórcoies 32 del corriente á las ocho de la mafia-
na; lo que por mandato de S. B. »e hace público 
para general conocimiento.—El Secretario de Jus-
tieia. 4-8 
Comandancia Cbnoral de Marina 
del Apostadero de la Habana 7 Steonadra 
de las Antillas. 
E S T A D O M A Y O R . 
A N U N C I O . 
E l Sr. Comandante Principal de Marina de la 
Provincia de Puerto Rico, en oñcio de 20 del co-
rriente mes, participa á esta Comandancia General 
que según comunicación que le ha dirigido en 18 
del propio mes el Excmo. Sr. Gobernador General 
de aquella Isla, la fecha fijada para encender el fa-
ro que se está, terminando en los Morrillos de Aro-
cibo, es la de 21 do Febrero del añe próximo ve-
nidero. 
Dicho faro según los datos que se facilitan, está 
situado en el Morrillo del mismo nombre, (Areci-
bo) al Este de la rada. 
Su aparato es de S.er orden, de luz fija, blanca. 
Alcance d& la luz en el estado ordinario de la at-
mósfera á 4 metros sobre el nivel del mar: 18 mi-
llas. 
Situación geográfica 60° 29,32" longitud O. del 
(jbsorvatorio de S. Fernanuo 18° 29'36" latitud 
Norte. 
Elevación del foco Inminpso sobre el pjvel del 
mar, 36 ms. KS. 
E l edificio os rectangular de 25 ms. 61 de largo, 
12 ms. 30 de ancho y 4 ms. 96 de alto: la torre exa-
gonal adosada á aquel y ambos pintados de blanco 
con un tócalo gris oscuro. 
Lo que orden do S. E. se publica en el DI^KIO 
DE LA MARINA para conocimiento de los navegan-
Habana 27 de Noviembre de 1997.—El Jefe de 
E. M . , José Marenco. 4-1 
Comandancia Militar de Marina 
7 Capitanía del Puerco de la Habana. 
AVISO. 
Queda prohibido en absoluto el tráfico y paso de 
toda clase de embarcaciones que no sean de las 
Obras de Puerto por el sitio destinado al emplaza-
miento del nuevo Dique flotante, y quo se halla 
marcado por euatro estacones pintados de blanco. 
Habana 25 de Octubre de 1897.—Emilio Rulz 
dol Arbol. 4-27 
Comandancia Militar de Marina 
y Capitania del Puerto de la Habana, 
AVISO. 
Reclamado para el servicio de la Armada el indi-
viduo que á continuación se expresa se le cita para 
que so presente en esta Comandancia de Marina al 
objeto indicado ó den noticia de su paradero, 
Francisco da Leira Sabin, hijo de Francisco y 
Bita é inscripto dol trozo de Saua, Brigada de Fe-
rrol. 
Habana 13 de Noviembre de 1897.—Emilio Rniz 
del Arbol. 4-16 
C O M A N D A N C I A G E N E R A L D E M A R I N A 
D E L APOSTADERO D E L A H A B A N A 
Y ESCUADRA D E LAS A N T I L L A S , 
HBTADO MATOH. 
Negociado 89—Sección de Maquinistas. 
A N U N C I O . 
Autorizado por Real Orden de 15 Ae Septiembre 
último, el Excmo. Sr. Comandante General de este 
Ápostadoro. para la admisión de diez segundos ma-
quinistas, contríitados al servicio de la Armada^ du-
rante existan las actuales circunstancias; S. E. ha 
dispuesto se proceda por concurso á cubrir dichas 
plazas, publicándose en la Gaceta y periódicos ofi 
cíales de esta Isla, con las condiciones do contrata 
que se encuentran á la vista en el expresado nego-
ciaüo de esta Jefatura de Estado Mayor lo» requi-
sitos que han de reunir para el expresado concurso 
serán las que á continuación se insertan, las cuales 
con instancia dirigida á la superior Autoridad del 
Apostadero se presentarán desde el dia 15 del ac-
tual á 1? de Disiembre próximo, para ser examina-
dos sus expedientes y admitidos desde Inogo los que 
mejores dereclios aleguen. 
CONDICIONES 
1? Los primeros Maquinistas navales con nombra-
mientos como tales que hayan sido examinados con 
arreglo al programa aprobado por R. O, de 17 de 
abril de 1891 y cuen en por lo monos nn año. 
2? Los primeros maquinistas navales con nom-
bramiento de su empleo que hayan sido examinados 
con arreglo al reglamento de 23 de enero de 1877 
siempre qne acrediten haber navegado dos afios por 
no menos en buque oon máquina de alta y baja pre-
t i l . 
á1.1 Los segundos Maquinistas navales que con 
nombramiento de su clase hayan sido examinados 
segíin Reglamento aprobado por R. O. de 17 de 
abril de 1891 siempre que acrediten tres años de 
navegación en buques coa máquina de alta y baja 
presión. 
4* Los segundos Maquinistas que han pertene-
cido al cuerpo de la armada, que por cumplidos de 
los ocho años do servicios hubieran solicitado su 
separación y su facultad física demuestre que puedo 
prestar servicio acreditando haber navegado tres 
años por lo menos en buques oon máquina de alta 
y baja presión. 
CONDICIONES A D M I N I S T R A T I V A S . 
1? Los individuos que resulten aptos y sean ad-
mitidos para desempeñar las plazas de'segundos 
Maquinistas en el servicio de la Marina, disfrutarán 
los mismos haberes que los do su clase del cuerpo 
de Maquinistas en todas sus situaciones. 
2? Los expresados haberes empezarán á deven-
garse desde la fecha en que firme su contrata, y ce-
sarán el dia del despido por su mala conducta, de-
fectos profesionales, ó ya no ser necesarios sus ser-
vicios. 
3* El pago de sus haberes mensuales correspon-
dientes será en el tiempo y forma que determina la 
legislación vigente. 
4? Los expresados maquinistas cuando tengan 
á su cargo efectos y pertrechos, serán responsables 
do la falta y buena conservación con la mitad dol 
sueldo que disfruten. 
Lo que de orden de S. E, se publica para geno-
ral conocimiento. 
Habana, 13 de noviembre do 18C7.—El Jofe de 
E. M.—P. E.—Julio Pérez y Perera. 
4-17 
GOBIERNO M I L I T A R D E L A PROVINCIA 
Y P L A Z A D E L A H A B A N A . 
A N U N C I O 
El recluta por la zona do Militar de Gijón, reem-
plazo de 1895 con el n. 436 D. Baldomcro Rubiera 
Alvarez. cuyo domicilio se ignora, so presentará en 
este Gobierno Militar do 3 a 4 de la tarde en dia 
hábil para un asunto quo le interesa, eu la intel i-
gencia de que si no lo verifica en el plazo ds Í0 días 
será buscado por la policía y se le exigirá la res-
ponsabilidad a que haya lugar. 
Habana, 7 de Dbre. de 1897.—Do O. de S. E.— 
El Teniente Coronnl Secretario, P. A. E l Oficial 19 
auxiliar, Antonio Hidalgo. 4-9 
G O B I E R N O M I L I T A R D E L A P R O V I N C I A 
Y P L A Z A D E L A H A B A N A . 
ANUNCIO. 
E l soldado del Regimiento Infantería Reserva de 
la t'orufia n. 88 Juan Gómez Peño, so presentará 
en este Gobierno Militar de 3 á 4 de la tarde en dia 
hábil para entregarle uu documento que le interesa 
trayéndome el pase que obra en su poder. 
Habana, 3 de Diciembre de 1897.—De orden de 
S. E.—El Teniente Coronel Secretario, Juan Gan-
dullo. 4-7 
G O B I E R N O M I L I T A R D E L A P R O V I N C I A 
Y P L A Z A D E L A H A B A N A 
ANUNCIO. 
Doña Josefa Vázquez y doña Dolores Nieto, v iu-
da é hija del teniente coronel que tué don Francisco 
Nieto Marques, que aparejen vivir en la calle 
Zanja de esta capital, sin que se sepa su domicilio, 
so sirvan presentarse en este Gobierno Militar de 
3á 4 do la tarde, cou toda urgencia, para un asunto 
que les interesa. 
Habana 3 de diciembre de 1897.—De orden de 
S. E.—E[ Teniente Coronel Secretario, Juan Gar-
dullo. 4-4 
GOBIERNO M I L I T A R DE L A PROVINCIA 
Y PLAZA D E L A H A B A N A . 
A N U N C I O . 
L os reemplazos de 1896 que á continuación se re-
locionan procedentes de la zona reclutamiento de 
Mataró n. 4, cuyos doniieilios se ignoran se presen-
tarán en este Gobierno Militer do 3 á 4 de la tarde 
en dia hábil para un asunto de quintas, bien enten-
dido que de no hacerlo en el plazo de 75 días sarán 
buscados por la policía y se les exigirá la respon-
sabilidad á que haya lugar. 
Pedro Pasapera Ferrer. 
Cándido Parala Esteve. 
Francisco Falro Grimalt. 
Juan Naquiz Pasquet. 
José Rivas Nogués. 
Jaime Campo Aisina. 
Saivador Burcet Cervera. 
José Burcet Molins. 
Habana 29 do Nbre. de 1897.—De orden de 8. 
E.—E1T. Coronel Searetario, Juan Gandullo. 
4-1 
Mmimsfcación Especial ¿@ Lotorfei 
DK L A I S L A D E COBA. 
A Y I S O . 
81 sorteo ordinario número 34, que «e ha de ce-
lebrar á las 8 de la mañana del dia 32 del entrante 
mea de Dbre; constará de 30.000 billete» á V E I N T E 
PESOS plata el entero, fraccionados on décimos 
á DOS PESOS, que hacen m total de seiscientoB 
mil pesos. 
B 1 7 6 p . § de osta oantidaá «<• '.iiatílbulrs «a píe-
mios en laTorma. aiguients: 
Premloa Pesos 
1 de « 
1 de 
1 do 
1 do 
8 de 1000 
955 de 200 
99 aproximaciones para la oentens dd 
primer premio á $ 200 
99aproximaciones para la centena aai 
seirundo premio á $ 300 
99aproximaciones para la centenadel 
torcer premio á $900 
99 aproximaciones para la centenadel 
cuarto premio á $200 
2 aproximacienee para los números 
anterior y posterior al del pri-
mor premio, á $2000 
3 id. para los id. id. del segundo Id, 
á $ 8')0 
S Id, para los Id, id, dol tercer id, 
¿ $ 4 0 0 . . , 
2 id. para los id. Id. del cuarto id. 
á $¿00 
130,000 
80,000 
Í0,000 
5.000 
8.000 
191,000 
19.8O0 
19.800 
19.800 
19.800 
4,000 
1,600 
890 
400 
m i premio» $450.000 
Lo que «e ari í» al público g i r» general oonooi-
ñiento. 
Habana Noviembre 24 de 1897.—El Administrador 
MpeolsU da Lotería». José da Gkdcoech»» 
OKDEN 0 E L A PLAZA. 
S e r v i c i o p a r a e l l O de d ic iembre . 
EJERCITO. 
JBFB DE VIGILAKCIA Y KECONOCIMIENTO p E PAN. 
El Teniente Coronel del 119 batallón de Artli le-
fía, D. Guillermo C.ibestani. 
VISITA DB HOSPITAL. 
6? Tercio de Guerrillas. 29 capitán. 
RECONOCIMIENTO 1)E PAN. 
69 Tercio de Guerrillas, 1er. capitán. 
MEDIOO PARA IDEM. 
El 19 D. Francisco Fernández. 
AYUDANTE DB GÜABDIA. 
El 19 de la Plaza, D. José Martinea. 
IMAGINARIA. 
El 19 de la misma, D. Francisco Alvarez. 
BKTBETA8, 
No hay. 
VOLUNTARIOS. 
PABADA. 
69 Batallón de Cazadore». 
J E F B DB DIA. 
El T. Coronel del mismo, 1). Francisco Roig. 
El General Gobernador, Molins.— Comunicad» 
Juzrado de Instrucción de Marina del Apostadero 
de la Habana.—Donj Vicente Freiré Magariño, 
Teniente do Navio de la Armada y Juez ins-
tructor permanente del Apostadero. 
En uso de las facultades que me concede la v i -
gente Ley de Enjuiciamiento militar de Marina, 
por esta primera requisitoria, cito, llamo y emplazo 
ó los paisanos José Polanco Labrador y José JM-
cbardo Hernández, procesados por infi^oncia. cuyas 
señas particulares se ignoran, fpara que en el 
preciso término do treinta días, contados desde la 
inserción de esta requisitoria eu el DIAHIO DB LA 
MAUINA y Boletín oficial de esta provincia, com-
parezcan en este Juzgado, sito en la Comandancia 
general de este Apostadero, á dar sus descargos en 
la causa que se les instruye por el expresado delito, 
apercibiéndoles qne de no verificarlo, les parará el 
perjuicio que haya lugar y serán declarados rebel-
des. 
A l propio tiempo en nombre de S. M. el Rey 
(q. D. g.) y en el mío suplico á todas las autorida-
des, tanto civiles como militares, judiciales y de 
cualquiler orden que sean se dignen dar sus supe-
riores órdenes para la busca y captura de dichos 
individuos, conduciéndolos caso de sor habidos en 
calidad do presos á la galera dol Real Arsenal 'de 
este Apostadero á mi disposición, pues ..así lo tengo 
acordado en providencia do esta fecha. 
Dado eu la Habana á cuatro de Diciembre de mil 
ochocientos npventa y siete.—Por mandato de S. S. 
—El Secretario, Luciano Media villa.--V9 B9—El 
Juez Instructor, "Vicente Freiré. 4-7 
Comandancia Militar de Marina de la provincia de 
la Habana.—Juzgado Militar.—Don Bernardo 
García Verdugo y Mediavilla, Teniente de Na-
vio, Ayudante de la Comandancia y Juez Ins-
tructor de la misma. 
Por la prtsente requisitoria, cito, llamo y em-
plazo á los individuos Antonio Veiny, Domingo 
Santiago Va&monde, natural de Muros, de 26 años, 
Jaime Colónar y Juan Freixas, cuyas generales 
so ignoran, y que desertaron en Montevideo de la 
corbeta española «Pablo Sensat» en la noebe del 25 
de üiciembre de 1896, para que dentro del término 
de sesenta días se presenten en este Juzgado á res 
pender de los cargo» que las resultan en la causa 
que se les instruyo por dicha deserción, apercibido 
si no lo verifica, de ser declarados rebeldes y de 
pararles el perjuicio á que hubiese lugar con arre-
glo á Ley. Portante: intereso ttetodas las autori-
dades civiles y militares el acuerdo de las dioposl-
ciones consiguientes para que se proceda á su bus-
ca y captura y remistón á este Juzgado en auxilio 
de la Administración de Justicia. 
Habana 30 do Noviembre tde 1897.—El Juez Ins-
tructor. Bernardo G. Ver dUgo.—Por mandato de 
S. S. E l Secretario, Gabrie 1 Mareapo. 4-8 
Comandancia Militar de Marina de la provincia do 
la Habana.—Juzgado Militar.—Don Bernardo 
García Verdugo y Mediavilla, Teniente de Na-
vio, Ayudante de la Comandancia y Jaez Ins-
tructor de la misma. 
Por el presente y término de tres días, cito, l l a -
mo y emplazo para que comparezcan en este Ju z-
gado las personas que tengan que reclamar alguna 
cantidad por consecuencia de los efectos salvados 
al vapor náufrago «Tritón» y de no verificarlo en 
dicho término se procederá á lo que haya lugar. 
Habana 7 de Dbre. de 1897.—El Juez Instruc-
tor. Bernardo G. Verdugo. 4-9 
7 4 ? O E S S m m v a s u 
BS SSPSK&Sfe 
Dbre. 10 City oí Washington: Veracnu Teto. 
— 10 Francisca: Liverpool y esc. 
I I Cayo Mono: Londres y Amberes, 
. . 12 Concho, N . York. 
— 13 María Herrera: Puerto Eiooy escala*. 
. . 14 La Navarro: Veraorua, 
14 Montovidoo: Cádiz. . 
. . IR Panamá: New Yoríc. 
. . 15 Yucatán, Nueva York. 
15 Segurancai Tampico. 
18 Miguel Jover: Barcelona, 
. . 17 Saratosra Veraonu. etc. 
• - 17 Beina Maria Cristina, Veraoruz. 
. . 19 Vlsrilancia: Nueva York. 
21 Saturnina, Liverpool y escalas. 
„ 22 Séneca New York. 
, . 22 Palentino: Liverpool v eso. 
. . 23 M. L. Villuverde: Puerto Rico. 
„ 24 Alicia: Liverpool y esc. 
M 2S San Agustín: Colón y eao. 
^ 81 Gracia: Livemool v eso. 
Enero 4 Manuela: Puerto Rloo T eso¿k& 
— 20 Miguel Gallart: Barcelona. 
IALDMAN. 
Dbre. 10 Colon: Cádiz y oes. 
— 10 Santo Domingo: New York. 
— 10 Manuela; Puerto Rioo y (waúlsj. 
, . 11 City oí Washiníton: New York. 
— 13 Concho: Tampico 
. . 15 La Navarro: ComCa v eicalaa. 
. . 16 íuoatá* Veraoruz y eoaalai. 
16 SecTranca New York. 
— 18 Baratoara: Nueva York 
. . 20 Vigilancia: Tampico. 
20 Haría Herrera: Puerto Riso y MUláS. 
— 23 Séneca. Veraonix r eioaia. 
— 31 M. L , Vmaverae: Puerto Rico y eioala. 
• x EBPS&ASI. 
Dbre.12 Antinógenes Menéndec, en Batabanó, pro-
cedente de Cuba y escalas. 
M 12 Cosme de Herrera, ae Cárdenas Sagua y 
Caibarién. 
13 María Herrera: Santiago de Cuba y eso. 
. . 15 tJcsefita, en Batabanó: de Santiago de Cuba, 
Manzanillo, Santa Crui, Júcaro, Taniifi, 
Trinidad y Cienfuejtoa. 
19 Julia, de Nnevüas, Puerto Padre, Giba-
ra. Mayarf . Baracoa.Guantánamo y Cuba. 
„, 19 Reina de ios Angeles: en Batabanó. pro-
cedente de Cuba yeso. 
« 23 M. L . Vülaverde: Santiago do Oabarcifl. 
Enero 4 Manuela: ae bantiago de GaDa yesaalu. 
SALDRAN 
Dbre. 10 Manuela, para Nnevitas, Pto,Padre, Giba-
ra, Baracoa. Guantánamo y Santiago de 
Cuba 
. . 12 Purísima Concepción: de Bataoano para 
Cienfuegos, Trinidad, Tuna», Júcaro, San-
ta Cruz. Manzanillo y Santiago de Cuba. 
M 15 Moriera, para Nue-rita», Puerto Padre, G i -
bara Sagro de Tánamo, Baracoa. GuaaW-
namo y Cuba. 
.„ 16 Antlnógene» Menéndei: de BkrtefeKQó para 
Cuba y escala». 
— 20 María Herrera: para Nuevíta», Gibara, Ba-
racoa, y S. de Cuba. 
. . 25 Julia, para Nuevitas, Pto. Padre, Gibare, 
Mayar!, Baracoa. Guantánamo y Cuba. 
. . 81 M. L . Villaverde: para Sao. de Cuba y eio, 
A.LAVA, de la Habana, lo» mlorcoiea cía» 8 di 
la tarde para Cárdena.», Sagna y Caibarién, regre-
lando los lunes.—Se deeipaoha á bordo,—Viuda de 
Zulueta 
GUADIANA, de la Habana loa sábados á las 5 de 
la tarde para Río del Medio, Dima», Arroyo», La Fé 
yGuadiana,—Se despacha á bordo 
NUEVO CUBANO, de Batabanó lo» domingo» 
primeros de cada mes para Nueva Gerona y Santa 
Fé. Retornando lo» miércoles. 
GUANIGUAN1CO, de la Habana para Arroyos, 
L a Fó y Guadiana, los dia» 10, 20 y 80 á las 6 de la 
tarde, raiornnudo loa dia» 17 27 y 7 por la mañana-
P U E E T O B E L A HA.BA.NA. 
SNTBADAB, 
Dia 9: 
Pe Ca^o Hueso en 2 dia vap. amer. A. F. Dewcv, 
cap. Ayers trip. 9. tons. 67: en lastro á L. V. 
Placó con el lanchón Tree Brothers y la goleta 
Cora á remolque con ganado. 
De GalTe«ton en 3 días vap. amer. Matteawan, ca-
pitán Levri», trip, 34, tons. 3,499: con ganado á 
Hidalgo y Cp. 
De Nueva York en 5 días vap. amer. Yumurí, capi-
tán Bojee, trip. 65, tons. 2,382: con carga y 55 
pasajeros á Hidalgo y Cp. 
De Tampico en 3 días vap. amer. Crizaba, capitán 
Dowus, trip. 61, tons. 2,33*: con carga y gano-
do á Hidalgo y Cp. 
S A L I D A S 
Día 9: 
para Punta Gorda vap. amor. Aíbert F . Dewoy, 
cap. Hyer». 
P. Gorda gol. amer. Cora, cap. Sauyer. 
3—P, Gorda lancha Three Brothers, cao. Gausen. 
Veracruz y escalas vap, amer. Yumurí, capitán 
Boyce. 
N . York vap. amer. Orizaba, cap. Douns. 
M o v i m i e n t o de p a s a j e r o s 
LLEGARON 
De NUEVA YORK, en el vap. amer. «Yumurí:' 
Señores don M. Carpeter—J. B. Raimdud—José 
Zúfiiga—Antonio Castro—R. C. Atams—J. M. 
Grean—José Cardona—E. Chin amen. 
SALIERON 
Para CAYO HUESO Y TAMPA, en eívap. am 
Olívette. 
Señores don Otto \yiedemotti—Cándido A. Le-
febre—Juana Pargse—Victoraino Ruiz—Dionisio 
Travanco—Manuel Fernández y 8 hijos—Rita Ro-
dríguez é hijo—Fernando Cortés, geñora y 2 h'jo»— 
Adolfo Cuenca—Andrés Aragón—Muría Martina 
de Poo y f> hijo»—Paula Qneiada—Librada Medina 
—jchn W. Winter—John Monfgomery—Manu»! 
Bet'ínoonrt—Calixto Lóp«z—Leoncio Várela—Fe-
lipe Perozo—Alejandro Périz—Francisco Santo 
Domingo—Higinio U. González—Rogolip ^abio y 
Espinosa, 
E n t r a d a s de cabota j®. 
Día 9: 
De Cárdenas gol. Aguila do Oro, pat. Cantero, con 
6C0 saco» de carbón y 106 fanega» de mal». 
——S. Morena gol. Sofía, pat. Cabré, con 700 sacos 
de azúcar. 
Deapachadoe de oabotaje. 
Dia 9: 
Para Cirdsnas gol. Julia, pat. Abell. 
B u q u e s que se ta.an d e s p a c h a d » . 
Para Veracruz vap. esp. Catalina, cap. Fano, por 
L . Saenz y Cp. De tránsito. 
Nueva Orleau» vap. amer. Cayo Mono, capitán 
Kerniek, por Dns««q y Cp. De tránsito. 
Tampico vap. ing. Ardanmhor, capitán Dcnn, 
por Hidalgo y Cp. En lastre. 
Tampico vap. noruego ijpero, cap. Lann, por 
Hidalgo y Cp. En lastre. 
Montevideo, vía Sagua, berg. noruego Vamos, 
pap. Moller, por P. Pagés: con duelas paro p i -
p s . 
Tampa, via Cayo Hueso, vap. amer. Olivctte, 
cap. Hower, por G. Lawton, Chilua y Cp.: «'on 
210 tercios tabaco y 38 bultos víveres, fruta», 
viandas y otros efectos. 
Punta Gorda vap. amer. Albert F. Dewey, ca-
pitán Hyen; lanchón amer. Three Brothers, 
cap. Hauten, y gol. amor. Cor», cap, Sawyer, 
por Luis V. Placó, En lastre. 
B u q u e s q u * b.an abierto reg is tro 
Para Nueva York vap. amer. C ty of Washington* 
cap. Burley, por Hidalgo y Cp 
B u q u e s con reg is tro abierte . 
Para Nueva Yorkvap. esp. México, cap. Oyarbide, 
por M. Calyo. 
Puerto Rico, Cádiz y Barcelona vap, esp. Co-
lón, cap, Camps. por M. Calvo, 
—Falmouth berg, danés Sonio, cap. "Vyisser, por 
J. Alegret. 
Nueva Orleans vap. amer. Whítnoy, cap. Sta-
ples, por Galban y Cp. 
Nueva Orleans vap. amor. Aransas, cap. Hop-
ner. por Galban y Cp. 
La Plata (R. A.) gol. ing. Brenton, cap. Mo-
rrison. por Pedro Pages. 
Para Nueva Yeik vap. esp. Santo Domingo, capi-
tán Aguirre, por M. Calyo. 
La Guaira y escalas vap, esp. San Agustín, ca-
pitán Munarriz, por M. Calvo. 
Para Puerto Rico y escalas vap. esp Julia, capitán 
Vaca, por 8. de Herrera, 
Nueva Orlean» vap. amer. Algiers, cap, Max-
eon, por Galban y Cp. 
P ó l i z a s c o r r i d a s e l d ia 8 
de d i c i e m b r e . 
Tabacos, tercios , . 
Tabacos torcidos.. . . . . . 
Cigarros, oajetiilas 
Picadura, kilos ', 
210 
4 500 
6,50'J 
27 
,13-Ítracto de l a oarga de 
d@spacb.ados. 
Tabacos, tercios.... 
Bultos, provlciones, viandas 
efectos • 
210 
38 
m I f É f t É m 
COMI 
General Trasatlántica 
de vai» neos friceses 
Bajo contrato postal con el Go-
bierno francés. 
St. N a z a i r e - F K A K r c i A 
Saldrá para dicIioB puertos directamente 
sobre el 15 de Diciembre el vapor francés 
capitán DUCROT. 
Admite pasajeros para Coruña, Santan-
der y St. Nazaire; y carga para toda Euro-
pa, Rio Janeiro, Buenos Aires y Montevi-
deo cou conocimientos directos. Los conoci-
mientos de carga para Rio Janeiro, Monte-
video y Buenos Aires, deberán especificar el 
peso bruto en kilos v el valor de la factura. 
L a carga se recibirá únicamente el dia 
13 en el muelle de Caballeria; los conoci-
mientos deberán entregarse el dia anterior 
en la casa consignataria con especificación 
del peso bruto de la mercancía, quedando 
abierto el registro el 10. 
Los bultos de tabaco, picadura, etc., de-
berán enviarse amarrados y sellados, sin 
cuyo requisito la Compañía no se hará res-
ponsable á las faltas. 
No se admitirá ningún bulto despuéi del 
dia señalado. 
Los señores empleados y militares obten-
drán grandes ventajas en viajar por esta 
línea. 
Los vapores de esta Compañía siguen 
dando á los señores pasajeros el esmerado 
trato que tienen acreditado. 
De más pormenores impondrán sus con-
signatarios. Amargura núm. 5, B R I D A T , 
MONTEOS y COMP. 
8300 ii9-6 d9-ñ 
and Cuba 
[L STMSaiP Cfl 
Línea de Ward 
Servicio regular de vapores correos ameribanas es 
tre los puerto» aiguientes: 
Nueva York, 
Habana, 
Nasaan, 
Santiago de Cuba, 
Cienfuegos, Tampl&ií, 
Progreio, Uampech*!, 
Veracms, Frontera. 
Tozpan, Lagaña. 
Salidas de Nueva York parala Habana" Tampico 
todos lo» miércoles á las tres de la tarde y para la 
Habana y puerto» de México, todo» < % j&bados á la 
Ana de la tardo. 
Salidas de la Habana para Nueva York todoa loa 
jueves y lábadoa, á las cuatro da la tarde, como si-
gue: 
Y U C A T A N Diciembre 2 
SENECA - 4 
O R I Z A B A . . . , , — 9 
CITY OP W A S H I N G T O N . . . . — 11 
SEGURANCA — 16 
SARATOGA , — J8 
CONCHO — 23 
Y U M U R I r . . „ — 24 
V I G I L A N C I A 30 
Salidas de la Habana para puertea de México to 
do» lo» jueve» por la mafiana y para Tampico direc-
tamente, los lunes al medie día, como sigse: 
SARATOGA , Diciembre 2 
SEGURANCA — 6 
Y U M U R I — 9 
CONCHO „ . . , . . . - 18 
7UC AT A N . M • na nw.-^ 16 
V I G I L A N C I A — 20 
S E N E C A , — 23 
DRIZABA .„ — 27 
CITY OF W A S H I N G T O N . . . . — 29 
PASAJES.—Estos hermoios vaporea y tan blea 
c mocido» por la rapidei y «eguridad de «u» viajo», 
tienen excelente» comodidades para patajeroa en «m 
espaciosas cámaras. 
CORRESPONDENCIA,—Laeorr««í>intfendíiM 
admitirá únicamente en laAdmini«tració< taneKil\4t 
Correo», 
C A R G A . — L a carga sereclbeen si nytli' d.* L V 
balloría solamente el día ante» de la fecha de la sa-
lida, y st admite carga para Inglaterra, Hambur-
go, ornen, Amsterdan, Rotterdam, Havre y A m -
ü , Bueno» Air^s, Montevideo, Santo» 7 Rio J a -
neiro c v conocimiento» directo», 
F L E T E S . — E l flete de la oarga para paerto» de 
Kóxlco, verá pagado por sdeUntado en moneda ata*-
tiean% ó n eoaJvalíiat!». 
Plant Steau SUp U m 
• N e w T o r k e n 7 0 horas , 
os r á p i d o s v a p o r e s c o r r e o s a m e r i c a n o s 
MASCOTTB 7 OLIVETTS 
Uno de esto» vapore» saldrá de este puerto todo» lo 
miércoleiy sábados, á la una de la tarde, con escala 
en Cayo Hueso y Tampa, dsnde se toman lo» trene», 
llegando los pasajeros á Nueva York sin cambio al-
guno, pasando por Jacksonville^ Savanaoh, Charles-
ion, Richmond. Washington, Püadolfia y Baltimoro. 
Se venden billete» para Nueva Orlean», St. Louia, 
Chicago y todas las principales ciudades de lo» Esta-
dos-Unidos, y para Europa en combinación con las 
mejores lineas de vapores que salen de Nuova York, 
Billete» de ida y vuelta á Nueva York, $90 oro ame-
ricano, Los conductores hablan el castellano. 
Los dias do salida de vapor no se despachan paaa-
portes después de las once de la mafiana. 
AVISO.—Para conveniencia de los pasajero» el 
despacho de letras sobre todos lo» puntos de los Es-
idos Unidos estará abierto hasta áltima hora. 
Lswtoi Cfeílds y Comp., S. m 0 
Ma:r«íí¿»í*rí5» i s a . tú ten^ 
A S N E A S D 3 IM&U A H T I l ^ A S 
T G t O L F O M S X I C Q . 
EÉlas repte y las MUÉS. 
De HAMBUBGO el 8 de cada mea, parala Haba 
eon escala en P U E R T O - R I C O . 
L a íímpresa admite igualmente carea para Matan 
•as. Cárdenas, Cienfuegos, Santiago de Cuba y cual 
Sniei otro puerto de la costa Norte y Sur de la Isla o Cuba, siempre que haya la oarga snñcieate para 
ameritar la escala. 
También serecibe carga CON CONOCIMIBNTOS 
D I R E C T O S para la Isla de Cuba í e lo»' prinoipale» 
puertos de Europa entre otro» do Amsterdam, Am-
beres, Birmingliam, Bordaaux, Bromen, Chorbourg, 
Copsnhagen, Génova, Grimsby, Manohester, Lon-
dres, Nápoles, Southamptou, Rotterdam y Plrmouth, 
debiendo lo» cargadores dirigirse á los agentes de la 
OompaiÜa on dicho» punto» para má» pormenores 
Para H A V K B y JGAMBÜRQO, eon eacaits 
ventualeu on H A I T I . SANTO DOMINGO T ST. 
THOMAS. S A L D R A 
•1 vapor oomé ftl«Ei'&. ..••••..•.••«M<I.I..M.Í» 
VAPORES CORREOS 
TMÍMBIÍCÍ 
á r r o N i o LOPBZ Y P 
K L VAPOR CORREO 
G O L O I s r 
c a p i t á n C A M P S 
saldrá para 
Puerto Hieo 
C á d i z y 
Barcelona 
el día 10 de Diciembre las 4 de la tarae llevando 
i» correspondencia páblioa y do oficio. 
Admite pasajeros para dichos puertos y carga pa-
ra Puerto Rico, Cádiz y Barcelona. 
Tabaco: para Puerto Rico, y Cádiz. 
Las cédulas se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje, que solo serán expedido» hasta las 12 de 
dia de salida. 
Las póllsas de carga se firmarán por el Consigna-
tario ante» de correrlas, sin cuyo requisito serán 
nula». 
Beoibe oarga á bordo hasta el dia 9 y los docu-
mentos de embarque hasta el dia 7. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una pólice 
flotante, así para esta línea oomo para todas las de-
más, bajo la cual puedan asegurarse todo» lo» efec-
to» que se embarquen* n sus vapores. 
Llimamo» la atención de los seboros pasajeros ha-
cia el artículo 11 del Reglamento de pasajes y del or-
den y régimen interior de los vapores de esta Com 
pafiía, aprobado por R. O. del Ministerio de Ultra-
mar, fecha 14 de Noviembre de 1887. el cual dice asi 
"Loa pasajeros deberán escribir sobre todos los 
bulto» de su equipaje, «u nombre y el puerto do des-
tino, oon toda» BU» letra» y oon la mavor claridad" 
Fundándose en esta disposición, la Compañía no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y apellido d» su duofio 
así como el del puerto de destino. 
De má» pormenore» impondrá ÍH cemsifraataric 
25. Calvo. Oflcio» n. 'M. 
LINEA DE NUEVA YORK 
8B oembinacióa oon los viajes á Europa 
Veraem y Centro América. 
h a r á n t r e s m e n s u a l e s , s&iiendls 
i s s v a p o r e s de este pnerto los d ias 
l O , 2 0 y 3 0 , y de l de N u e v a Y o r k 
los d í a s 1 0 , 2 0 7 3 O de c a d a a s a . 
SL VAPOE-OOBEEO 
c a p i t á n A g u i r r e 
saldrá para NEW YORK el 10 de Diciembre á las 
4 de la tarde. 
Admite carga y pasajeros, á los que se ofrece el 
buen trato que esta Compañía tiene acreditado en 
us» diferentes linea». 
También recibe carga para Inglaterra, Hambur-
go. Bremen, Amsterdan, Rotterdan, Amberes y de-
mas puertos de Kurooa con conocimiento directo. 
La carga se recibe basta la víspera de la salida. 
La correspondencia solo se recibe en.la Adminis-
tración de Correos. 
NOTA,—Esta Compañía tiene abierta una póliaa 
flotante, así para esta linea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos losefectos 
4«o se embarquen en su» vapores. 
Llamamos la atención de lo» soCorea pasajero» 
hacia «1 articulo 11 del Reglamento de pasaje» y 
del orden y régimen interior de lo» vapore» de esta 
Compañía, aprobado por R, O, del Ministerio de 
Ultramar, feona 14 de Noviembre de 1887, el cual 
dice asi: 
"Lo»pasajero» deberán escribir sobretodos los 
bulto» de su equipíye. sn nombre y el puerto de 
destino, oon toda» sus letras y con la mayor clari-
dad. 
Fundándose en esta disposieión, la Compa&ia no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y apellido de sn due-
Bo. así como del puerto de destino. 
De más pormonores impondrá am consignatario 
I I , Calvo, Oflclos núm. 28. 
LINEA DE LAS ANTILLAS 
SQJL 
S A L I D A L L E G A D A . 
A N u e v i t a s « l , , , . . . n 2 
. . Gibara 3 
. . Santiago de Cuba. 4 
. . Ponce 7 
. . MayagUet 9 
. . Aguadilla . . . . . . . . 9 
M Pnerto-Bioo,. Vl*4'« 10 
De la Habana el 30 ó 31 
Nuevitas el • 2 
. . Gibara 3 
Santiago de Cuba. 5 
Ponce 8 
M Mayagüos 9 
^ Aínadi l l* . 9 
L I M DE LA HABANA A COLON 
Bn combinación oon los vapores de Nueva-York 
Son la Compañía del Ferrocarril de Panamá y vapor 
V«s do la costa Sur y Norte del Pacifloo. 
I T I N S E A R I O 
S A L I D A L L E G A D A 
De la Habana el día.. 6 
w, Santiago de Cuba. 9 
La Guaira 1^ 
MÍ Puerto Cabello... 14 
.„ Sabanilla 17 
M Cartagena 18 
M Colón 21 
. . Santiago de Cuba 25 
11 
A Santiago de Cuba el 9 
. . La Guaira • • • 12 
, . Puerto Cabello,.M 18 
. . Sabanilla, 10 
Cartagena.... . . . . 17 
. . Colón 10 
. . Santiago de Cuba. 25 
M. Habana 28 
lUrXU 
á r á e á b g cargadores. 
Bata Compañía no responde del retrato ó extravio 
que sufran los bultos de carga que no lleven estam-
pados oon toda claridad el destino y marcas dé las 
mercadeío», ni tampoco de la» reclamaolonos qne 
se hagan, por nu l anvasa y falta de precinta ta lo» 
TEASfQETSS iraJTASJS 
im 
VAPOK B B P A H O L 
c a p i t á n 
AflBUM sarga para ios altados pumas j Uiabién 
transbordos con conocimiento» directo» para mn gren 
número de pnertos de EUROPA, A M E R I C A D K L 
SUR. A S I / , A F R I C A y A U S T R A L I A , s^gún pot-
japuoroia qu^se facilitan m la casa consignataria, 
NOTA,—La carga destinada á puerto» en dosd» 
no too» «1 Tspor, será trasbordada en Hambvg* 41 
t i el Havre, á conveniencia de la Empresa. 
Sata v&por, hasta n w a orden, na aAalwVM* 
L a carga se recibe por si muelle de Oaballerfa, 
L a corrospondonoia solo «e reciba poí U AdraaiS" 
dación de Correos. 
A D V E R T E N C I A I M P O S T A N ? ! . 
Esta Empresa pone ^ la disposioicn de los señores 
cargadores sus vapores para recibir carga en uno ó 
más puertos de la corta Norte y Sur de la Isla de 
Cuba, siempre que la carga que se ofrezca sea sufi-
ciente para amentar la escala. Dicha carga se ad-
mite para H A V R E y HAMBURGO y también para 
cualquier otro punto, con tfAsbordo en {tavre ó 
EJamburgo á conven*;poia de ia Empresa. 
Para más pormenores dirigirse á BUS oonslgnata-
rios: ENRIQUE H E 1 L B U T Y COMP., San Igna-
cio n. 54, Habana, 
G 1608 15«-3,6 N 
capitán D . J . MARIA VACA. 
Saldrá de eeta puerto «1 dia 10 de Dielembre 
á Las 'i de ia tarde pira lo» de 
Muevi^aas 
Gtifeára, 
B a r a c o a -
C u b a 
l ? o r t - A u - P r l n c a , Hla i tó , 
P u e r t o P l a t a , 
jponce, 
M a y a ^ u e a , 
A | p a d i U a i 
Q u e r í a 
Las pólisaa para la oarga de travesía tiola se «dtal 
tas haeta ttl día anterior da la salida. 
CONSIGNATARIOS. 
¡Huevlta»; Sras. Vicente Rodrignas y 
Gibara: Sr. D, Manuel da Silva. 
Baracoa: Sres, M.onéajy C? 
Coba: Srea. Gállese ^loga r O? 
fort-Au-primeé: Sres. J. E. Travieso y Cf 
PuertoPlcta: Sres. Sucesores de Cosme BatU«. 
Pijnca: Sre». Frltse Lundt y G? 
Mayaglloz: Sres. Sohulze y C* 
Aguaollla: Sres Valle, Kopplsch y O? 
Puerto Rioo: S. D. Ludvig Dupiace. 
9a despacha per «ti» Armaorea. & Fedea B tí 
V A P O B BSPANQ^ 
Banco del Comercio, Ferrocarriles Unidos de la Habana 
"ST A L M A C E N E S £)E S E O L A . 
(SOCIEDAD A N O N I M A ) 
S u s i t u a c i ó n e n l a tarde del m a r t e s 3 0 N o v i e m b r e do 1 8 9 7 . 
ACTIVO 
CAJA: 
fORO 
En efectivo en el Banco... -( PLATA 
( B I L L E T E S . . 
Idem Idem en elBaiK vEs- $ ORO 
pañol \ B I L L E T E S . . 
CARTERA: 
Préstamos y descuentos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
CDENTAS VARIAS: 
Cuentas á liquidar. 
Cuentas ál cobro., 
Corresponsales..... 
PROJPIEDADBS: 
Procedentes de la fusión 
Adquiridas después de la fusión. 
UTILES: 
Materiales y utensilios. 
Mobiliario 
Empréstito inglés: partidas amortlrables de 
1897 á 1930 , 
Obras á particulares 
Depósito de valores (nominal) , 
GASTOS DE TODAS CLASES: 
Generales 
Banco 
Almacenes. ; 
Ferrocarriles: 
Ordinarios , , , 
'Obras en construcción: 
de 18% 
Iddm de 1897 , 
narios.. ] Adquisiciones de 1897... 
Emp? 5 I n t e r e 9 e 8 ' 
Extraordi-
Saldo 
433.136 
42.500 
160.524 
4.430 
7.999 
3.7Ü9 
1.738 
74.987 
i'.iü.ril 
82 
35 
96 
18 
59 
« 636.161 
12.130 
8fl8.052 
153.Í37 
52 984 
13.130.000 
952.214 
180.430 
15.000 
25.759 
8.433 
23.088 
809.518 
377.146 
8] 
17 
06 
60 
•U) 
16 
95 
17 
28 
78 
* 618 591 
818.656 
1.074.971 
14.082.244 
195.430 
741.832 
11.8!8 
913.900 
78 
SI 
u 
19 
58 
M 
1.242.865 
I 19.739 B09 
S4 
26 
PASIVO 
Capital 
Fondo de reserva 
Saneamiento dol Activo.. . . 
OBLIGACIONES A LA VISTA: 
TORO 
Cuentas corrientes < P L A T A . . 
¿ B I L L E T E S 
TORO 
Depósitos sieinples < PLATA . . . 
¿ B I L L E T E S 
Dividendos: 
En efectivo 
En acciones 
OBLIGACIONES A PLAZO: 
Préstamo Schriider 
Empréstito Inglés: nueva t misión 
Id. Id . por convertir núm. 3. . . . 
Préstamo Argüol les . . , . . 
Plazos de materiales 
Recaudación de ferrocarriles (noviembre). 
Cuentas á pagar de Ferrocarriles 
Combinación con otras Empresas 
Cuenta corriente de valores y efectos públi 
eos (nominal) 
Pignoraciones de valores , 
Amortización del Empréstito 
Ganancias y pérdidas de 1894... 
GANANCIAS Y PÉRDIDAS: 
Productos de los ferrocarriles. 
Productos de los almacenes.. 
Idem generales del Banco. . . . 
367,702 
38,109 
165,440 
38.31» 
3 793 
8.784 
872 
1.32^ 
91 
82 
31 
65 
19 
06 
10 
571.253 
45.810 
2.200 
18S.375 
7.536.500 
256.500 
175.000 
2.588 
I.IM:! W 
66 849 
8.80J 
94 
10 
88 
18 
94 
24 
$ 7.000.000 
137 846 
889 000 
619.2P3 
8.158.m 
115.598 
3 U63 
3.368 
913.900 
65 660 
164.000 
74.237 
1 6b3 787 
$ 19.729 609 
88 
67 
85 
39 
0» 
SI 
2« 
NOTA: 
Saco» de azúcar reolbldoa desde 1? de Enero 
Saldo en 31 do Diciembre de 1896 
Sacos entregados. 
E X I S T E N C I A á liquidar, almacenaje.,... 
40,827 
101,760 
142,587 
13á,707 
8,N0 
Habana ."O de Noviembre de 1897.—El Contador General. Pe.dro A. Scoti.-
interino, L . J ia iz , r« 1729 
-V9 B?, El Presidente 
*-9 
KL VAPOR E S P A Ñ O L 
capitán D . JOSE VINOLAS 
Saldrá da aat» puerta al día 15 de Diciembre á 
cuatro de la tardo para los do 
H u s v i t a s , 
a í b a r a , 
M a y a r í , 
B a r a c o a 
G u a n t á n a m o 
y Sant iago de C u b a . 
COHSIGSrATARIOS. 
Hiavltaa: Sres. Vleente Boditguasy W 
Gibara: Sr. D. Manuel da Silva. 
Mayarí: Sr. D. Juan Qrau. 
Baracoa: Sres. Monós y C* 
Guantánamo: Sr, D. José de lo» Rio». 
Cuba: Sres. Gallego Measa y O?, 
•a despacha por su» Anuadoves ftaa Pedro s. SJ 
16 813-1 K 
Correos de las AntOla» 
SPORTES 
I t i n e r a r i o de los dos v i a j e » s e m a -
I c s que e f e c t u a r á n dos vaporea d« 
esta E m p r e s a , entre este puerco 
y los d e 
Sagua j Caibarién. 
VAPOB 
COSME B3 H E R R E R A 
eapitán D . JOSE SANSON. 
V I A J B D B I D A 
Este vapor saldrá del muelle de Luz todo» los 
martes á las 5 de la tarde, directo para Sagua á cu-
vo puerto llegará los miércoles por la mañana, sa-
liordo el mismo dia, para Caibarién. i donde lle-
pará loa j uevoa al amanecer. 
RETORNO. 
Saldrá de Caibarién los viernes por la maflan* 
legando á Sagua el mismo dia de cuyo puerto 
partirá directo para la Habana, á donde llegará lo» 
«ábadoa por la mañana 
ILUSTRE COLEGIO 1)E ABOGADOS 
D E L A Í I A E A N A . 
DECANATO. 
No habiendo concurrido suficiente número do le-
trados, oon arreglo á lo proscripto en el artículo 12 
do los Estatutos para celebrar la Junta general or-
dinaria convocada para el dia do ayer, se c\ta á los 
Sres. letrados Colegiales para ol pró.*imo domingo 
DOCE del corriente á las doce del dia, en que se 
celebrará la Junta, c.ualiiuiera que sea el número 
de los que cc.uourran. 
Habana, 6 de Diciembre do 1897,—El Decano, 
Dr, Juan B. Hernández Barreiyo, 
_ _ C 1 7 1 $ 3-7 
OÜBA NUM. 48. 
H N T W E O B I S P O T O B K U P I A 
O 8ÍW i .n 
B A N Q U E R O S 
2, OBISPO, 2, onqnina á M o r c a c t o i m 
HACEN TAtlOS V m i CABLE 
f i c i l i t a n c a r t a s da c i é d í t o y g iran 
l e tras á corta y l a r g a v i c t a 
sobre NEW Y O R K , BOSTON, C H I C A G O , SAN 
FRANCISCO, N E W O R L E A N S , M E J I C O . SAK 
JUAN DE P U E R T O RICO, LONl )RES , PARIS , 
BURDEOS, L Y O N , BAYONA, HAMÍ)UUGo! 
HKKMEN. B E R L I N , V I E N A AMSTERDAN 
Bl iUSELAS, ROMA, ÑAPOLES, MILAN, GE 
NOVA, etc., etc., así oomo sobre todas las capital»" 
y pueblos de 
E S P A Ñ A B I S L A S C A N A H I A S 
Adomáa. compran y venden en comisión RENTA» 
aSPAKOLAS, FRANCESAS é INGLIfSAS, BO-
NOS do los ESTADOS UNIDOS y cualquiera otn» 
oíate de valores público». 
" ''¡Oí) 7» IHN 
H m A ^ a O IT COM3i\ 
C C T B A 7 0 Y 7 8 . 
Bacou pagos por ol cabio, giran letras á Coi la j 
larga vista y dan oartas do oredito sobro ís^w York. 
Flladelfia, Now Orletma, San Francisco, Londres' 
Paria, Madrid, Baroelouay demás capitulo» y ciuda-
des importantes de los Estadsa Unido» y Europa 
asi oomo sobre todo» lo» pueblo» de España y »iui 
provincia». 
O 1412 7R-t O 
ANTIGUA ALMONEDA PUBLICA 
FUNDADA BN KL ASO DE i m 
de Genovés j Gómes. 
HilMada tn la talle de Juvlí», entrs las de BxraHU» 
y San Pedro, al lado del eafí La Marina. 
—El viernes 10 del actual á las 12, se romatarlíj 
por cuenta de quien corresponda y en el estado en 
que so bailen. 70 10il2 docenas sombreroa de cas -
tor bombines ingleses, negros y de ciloroa. 
Habana 6 de oicioinbro de 1897.—Genovés yGo-
moz. 8276 4-7 
—El viernes 10 del actual, á las doce, ao rematurán 
por cuenta de quien corresponda y en el estado on 
que so bailen 360 cajas con botellas entera» de aidra 
de Aviléa.—Habana, 7 de diciembre de 18/7.—(Ve-
nov^syGdme». 8^11 8-8 
capitán D . NEMESIO GONZALEZ 
Saldrá de este puerto el dia 13¡ de Dl^iemlire á 
las 4 de la tarde para los d,o 
N a t v i t ^ e , 
P u e r t o P a d r e , 
G H b a r » , 
B a r a c o a , 
y C u b a . 
Admita oargft hasta las dos de la tarde del día de 
salida. 
CQN^lG' í íATAHIOy. 
Nuevitas: Sres. Vicente Rodríguez y Cp. 
Puerto Padre: Sr. D. Francisco Plá y Picabiá 
Gibara: Sr. D. Manuel da Silva. 
Baracoa: Sres. Monéa y Cp. 
Santiago de Cuba: Sres. Gallego, Mesa y Cp. 
Se despacha por sus armadores. San Pedro 6. 
12 
Cumpuíía del Ferrocarril 
entre Cienfuegos y Villaclara. 
SECRETARIA. 
En cumplimiento ds lo qne dispone el artículo 64 
de lo^ Estitulos de la Compafiía, so convoca á los 
^efiores Bocionistat para la Junta general que ba de 
«erebrarae á las doce del dia quince de enero pró-
ximo en la casa calle de! Aguacate 128, cualquiai a 
que sea el uiimero de coucurreutes, á fi^ de proce-
den á la elección de Vicepresidente, tres Vocales y 
dos supieutoi por babor cumplido eVtérmino regla-
mentario por el quo fu^ro^ elegidos y para acordar 
respecto á los particulares comprendidos en lo« nú-
meros 2, 4 y 6 dol artículo 8t de los citados Estatu-
aos.—Habano, diciembre 10 do 189 í.—El Secreta-
rio, Antonio C. de Bastomante. 
C 1733 5-10D—5-lOlp: 
108, AGUIAR, 108 
ESQ. A A M A R G U E A , 
H a c e n pagos p e r »*i cabio , í a c i l i t a r 
c a r t a » <>& o s é d í t © y g i r a n l e t r a s á 
corta y l a r g a v i s t a . 
sobre Nueva York, Nueva Orlean», Veracruz, Méji, 
co, San Juan do Puerto Rico, Londres, Paria, Bur 
déos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, Nápole 
Milán, Génova, Maraella, Havre, Li l le , Nantea 
. cfaint Quintín, Dieppe, Tonlouse, Venecla, Floren-
' 01a, Palermo, Turín, Masina, etc., asi oomo Bobr 
! todaa las cfy£Vtales y poblaciones de 
1 B s p a ñ a é I s l a s C a n a r i a s . 
O 1101 156-1A2 
i 
B a í a l i de Cmiores PDerlo-Bica D. 19 
Debiendo adquirir este batallón por modio do su-
basta las prendas de masita quo á conlinuaoión ee 
expresan para la fuerta del mismo cu lo que resta 
del presente año eoonómico, ae baco público por 
meilio del preseuto aunado para que lo» Sre» contra 
tistas que deseen facilitarlas, presenten sus propo-
sición v» on pliegos éerrados anto la Junta económi-
ca que con diebo objeto so reunirá á las diez de lu 
mañana del dia 20 del prescule mvs en esta plaia y; 
Uepresentación del expresado Cuerpo, donde so 
bailará de tuauiúesto el pliego de condiciones, 
Dichos Sres. Contratistas tendrán preaento que 
esto batallón so ajustará en un todo á los preceptos 
dé l a Circular de laSabinspocción del Arma núme-
ro 193 de 2 del actual, referente ú los tipos, depósi-
to previo, conducción y entrega en el almacén dej 
las prendas do que se trata. 
PRENDAS QUE S E N E C E S I T A N . 
2,000 tragos do rayadillo, 
f 00 camisetas 
500 morrales de lona" 
San Felipe 9 de dioieníbre de 1897,-—El Jefe Re-
preseutanfo, GhrUNffio Poveda. 
• 4-10 
Icr. Tiatallóu del Regimiento 
íníanlería de Wad lias n. 60 
Habiendo quedado deaierta la subasta ventioada 
el 12 dol antorio por falta de licitadorea, so anuncia 
nuevamente para que los señores comerciantes quo 
deseen bacer proposiciones, presenten el pliego de 
coudiciojios ajustados en un todo á la Ciraular nú,-
mero 104 de la Subinspocción del Arma ante la jun-
ta económica do eato batallón, que so reunirá ul disi 
l'd del actual á las cuatro de la tarde en el lagar 
que ocupa la Repreaeutación del mismo en este po-
blado; en la in eligoncia de que si á los comercian-
tes no les conviene bacor la contrata por todo ol 
resto dol año oconómioo, podrán verificarlo de la» 
prendas que con urgencia so necesitan adquirir, qus» 
son las siguientes: 
400 iwawtaa poncho. 
1QÜ0 guayaberas. 
1000 pauialouea. 
1001 camiaet'xs. 
1000 calzoncillos. 
1000 pares borcoguioR. 
1000 juegos de numero*. 
Dimas diciembre 3 de 189?.—El Capitán oomifiio-
nado. Carlos Dulia—El ÜV Teniente comisionado, 
Arturo Gon^álea. O 1723 6-7 
Expreso de Gutiérrez de Leóm 
ESTABLKCIÜO KN i s a » 
A M A R G U R A E S Q U I N A A O F I C I O S 
Remisiones de toda clase de bultoa y encargo» par» 
todos los pnebloa de la Penínaula y el extranjero. 
Embarque y desembarque de equipaje» y mercan 
oía*, d4.'acli;.o» d» Aduana». OomUtonea módicas. 
DÍÁRiO D E J A MARINA. 
TIEBIÍES 10 DE D I C I E M B R E DE 1897 
Carta de 
Teiesíoro (jarcia. 
De manifiesto á los peninsulares residen-
tes en Amér ica calificamos ayer la notable 
carta que acaba de publicar el señor don 
Teiesíoro García y que ha insertado en sus 
columnas^ haciéndola suya en todas sus 
partes, E l Correo Español , órgano de la co-
lonia española de Méjico. Y no exagera-
mos, ciertamente, como ahora tendrán 
ocasión de comprobar nuestros lectores. 
L a causa que ha obligado al ilustre pre-
sidente de la Junta pa t r ió t ica de Méjico^ á 
escribir tan importante documento, ha sido 
bien sencilla. Satisfecho el brioso constitu-
cional de Cienfuegos señor Mart í del éxito 
oratorio que obtuvo en la úl t ima asamblea 
de aquel partido aquí celebrada, envió su 
aplaudido discurso al señor García, con l a 
siguiente carta: 
Sr. D . Telesforo García, 
México. 
Cienfuegos, noviembre 13 de 1897. 
Muy señor mió y de mi distinguida consi-
deración: Con el objeto de que pueda usted 
formar Idea exacta de las doctrinas y ten-
dencias del partido español en la isla de 
Cuba en estos momentos de gravísima per-
tu rbac ión política, me tomo la libertad de 
remit ir le adjunto el discurso que pronuuoié 
en la junta iuagna celebrada ú l t imamente 
en la Habana y cuyas proposiciones fueron 
aprobadas por unanimidad. 
Ignoro á dónde nos conducirán los erro-
res y debilidades de nuestro Gobierno, pero 
doy por cierto que si en todas partes los 
buenos españoles dan muestras de su v i t a -
l idad y de su acendrado patriotismo, si en 
la Península , aquí y en el extranjero se le-
vanta potente la voz de nuestra dignidad 
y la reclamación de nuestros indiscutibles 
derechos, todavía es posible detener la ba-
lumba de las desgracias que nos amenazan 
Si es tá usted conforme con las ideas ex 
puestas en mi discurso, espero se servirá 
emplear su valiosa influencia para que ellas 
sirvan de baso á la propaganda espanolr 
en ese país . 
Dispénseme esta libertad ínterin qued^ 
de V. S. S. Q. 13. S. M . 
Joaqu ín Mar t í . 
He aquí ahora la rotuuda, valiente, ra 
sonada y pat r iódica contestación que ha 
merecido dicha carta al señor don Telesforo 
Garc ía ; 
(i'2o do noviembre de 1897. 
S e ñ o r don J o a q u í n M a r t í y P u i g . 
Cienfuegos. 
I s l a de Cuba. 
E s t i m a d o seSor m i ó : 
O o n l a aprec iable de usted, feeha 12 
d e l a c t u a l , r e c i b í u n ejemplar d e l d is 
curso que en l a S e s i ó n M a g n a de l par 
t i d o de U n i ó n Cons t i t uc iona l p ronun 
c i a r a en l a H a b a n a el 23 de oc tubre 
ú l t i m o . M e m a n d a us t ed ese discurso 
con el fin de detener " l a b a l u m b a de 
las desgracias que amenazan á E s p a ñ a 
p o r los errores y deb i l idades de unes 
t r o Gobierno" , y creo que "dando 
mues t ras de v i t a l i d a d y de p a t r i o t i s m o 
acendrado en l a P e n í n s u l a , en Cuba y 
en e l e x t r a n j e r o , y l evan tando potente 
l a voz de l a d i g n i d a d y la r e c l a m a c i ó n 
de nues t ros i nd i s cu t i b l e s derechos, 
a l canza remos s in d u d a el objeto ape-
l e c i d o . " 
P o r m á s que he medi tado el asunto, 
no alcanzo en manera a lguna c u á l se 
r í a l a f o rma sa t i s fac tor ia y comple ta 
d e n t r o de l a c u a l los e s p a ñ o l e s que v i -
v i m o s en el ex t ran je ro p u d i é r a m o s ha-
cer p r o p a g a n d a eficaz en b i en de estos 
ideales po r us ted defendidos: 
1? O p o s i c i ó n á nuest ro Gobierno y 
2? P r o p a g a n d a an t i -au tonomis ta . 
B a s t a p l an t ea r estas cuest iones pa-
r a comprender c u á n f u e r a ' d e c a m i n o 
se encuen t ran respecto de nues t r a s i -
t u a c i ó n en eate p a í s , y de nuest ros 
p ro fundos sen t imien tos p a t r i ó t i c o s . 
N o se y o s i a q u í e n c o n t r a r í a n eco en 
e l seno de l a Colon ia E s p a ñ o l a a s í las 
d o c t r i n a s por us t ed expuestas; pero 
lo que s í , s é , y de el lo t engo p ro funda 
c o n v i c c i ó n , es que no deben encont rar -
lo. P l a n t e a r u n p rob lema de c a r á c t e r 
p o l í t i c o ante q u i e n no t iene n i a u t o r i -
d a d n i medios adecuados pa ra reso l -
v e r l o , r e su l t a p roced imien to entera-
m e n t e b a l d í o . N o vamos á someter d i -
rficultades e s p a ñ o l a s a l t r i b u n a l de l a 
o p i n i ó n mexicana , cua lesquiera que 
sean los lazos que con este pueblo nos 
l i g u e n : el j u e z s e r í a incompe ten te y 
s u f a l l o i n ú t i l . ¿ Q u é g a n a r í a m o s , 
pues? Desac red i t ando á nuest ros 
Gob ie rnos , m e r m a r í a m o s las s impa-
t í a s de nuest ros amigos y a u m e n t a r í a -
mos e l odio y l a fuerza de nuest ros 
enemigos . P o r eso n i somos n i quere-
mos ser m á s que e s p a ñ o l e s , e x t r a ñ o s 
á t o d a m a n i f e s t a c i ó n de p a r t i d o en 
e l ex t r an j e ro , cualesquiera que sean 
nues t r a s inc l inac iones p o l í t i c a s . 
N o h a p o d i d o us ted sus t raerse n i se 
sus t rae , en el escr i to que me e n v í a , á 
l a in f luenc ia de secta, y como por a c á 
estamos bas tan te lejos de la candente 
a rena en que se l ucha por el p r e d o m i -
n i o p o l í t i c o , c la ro es que no nos a lcan-
z a n ardores semejantes. ¿ M e r m a eso 
n u e s t r o amor á l a P a t r i a , á l a g r a n 
P a t r i a t a n respetable, t a n heroica, 
t a n su f r ida , hac ia l a cua l v a n n ú e s , 
t ro s entusiasmos, nuestros sacr i f ic ios 
y nuest ras l á g r i m a s , s in p r e g u n t a r l e 
n i d i s c u t i r l e j a m á s en q u é forma quie-
r e cons t i tu i r se , y por q u é sonda mar-
c h a n sns Gobiernos? D e n i n g u n a 
manera . N o le regateamos recursos, 
n o le r e g a t e a r í a m o s l a sangre y no he-
mos de r ega tea r l e el derecho i n d i s c u -
t i b l e de r eg i r se como mejor le p lazca . 
A s í entendemos nosotros l a r e l i g i ó n 
d e l e s p a ñ o l i s m o i n c o n d i c i o n a l , s i n que 
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B u aque l t i e m p o no era r i co e l teso-
r o r ea l . S i en l u g a r de seis m i l escudos 
se h u b i e r a n encon t rado v e i n t e m i l ó 
c ien m i l , e l generoso Y a l o i s los h u b i e -
r a sacr i f icado s i n el m á s leve e s c r ú -
p u l o . 
¡ U n a l i n d a muchacha que comprar! 
^Por D i o s v i v o ! ¡es to no era cosa de re-
gatearse! P o r lo d e m á s no se p o d í a 
echar en cara á E n r i q u e I I I que se 
h u b i e r a a r r u i n a d o por las mujeres, y 
por una sola vez que le o c u r r í a seme-
j a n t e capr icho no m e r e c í a que se le v i -
tuperase. 
E r a d igno de ver á aque l buen rey 
pasando los d í a s enteros en su tocador 
en espera de l regreso de su honrado 
mensajero. 
Sigamos á Ctcuvres a l s e ñ o r de M o n 
t y g n y , y para que el lec tor no nos tache 
de e x a g e r a c i ó n ó de men t i r a , a p r e s u r é -
monos á decir le que todo lo que v a 
á seguir no es m á s que una r e l a c i ó n 
exac tamente tomada de l a c r ó n i c a de 
l a é p o c a . 
E l d igno embajador de l d igno V a -
l é i s l l e g ó a l anochecer a l cas t i l lo d ' 
E s t r é e s , diciéndose por tador de ó r d e -
nes del rey. ^ c i b i ó s e l e con todas las 
por eso p re tendamos ejercer d i r e c c i o -
nes n i da r ejemplos en n i n g ú n s e n t i d o . 
Es to por lo que m i r a á lo que debe 
ser l a a c t i t u d de la Colonia E s p a ñ o l a 
en M é x i c o . 
A h o r a , en cuanto se refiere á m i mo-
do de pensar personal é í n t i m o , no en-
c u e n t r o palabras bas tan te e n é r g i c a s 
para condenar l a a c t i t u d en que sue-
len colocarse c ier tas agrupaciones es-
p a ñ o l a s m i l i t a n t e s en Cuba , cuando 
el Gobie rno de l a M e t r ó p o l i no respon-
de á sus aspiraciones. C o m b a t i r á u n 
Gobierno, separarse d e s ú s ideales po-
l í t i cos , t r a t a r de que t r i u n f e n p r i n c i . 
p í o s y procedimientos que se e s t i m a n 
adecuados á l a f e l i c i dad de u n p u e b l o 
ó de una comarca, puede ser y es s i n 
d u d a en algunos casos, labor ú t i l y 
fecunda; pero cuando como en C u b a s e 
ha l l a p lan teado y se sostiene en s an -
g r i en t a c a m p a ñ a un p roblema de des-
m e m b r a c i ó n de la P a t r i a , todo lo que 
sea echar, no y a sombras, sino des-
per ta r sospechas sobre la pureza, ele-
v a c i ó n y r e c t i t u d de u n Gobierno, me 
parece o l v i d o imperdonab le de l a 
c u e s t i ó n p r i n c i p a l y somet imien to á es-
t í m u l o s p e q u e ñ o s , interesados y e g o í s -
tas. ¿ H a y a lgu i en que pueda a l a rdea r 
de aciertos en la p o l í t i c a de Cuba , 
ya se t r a t e de l pa r t i do en que us ted 
m i l i t a , y a del p a r t i d o opuesto? P o r 
s iglos, m á s que por a ñ o s , h a n domina -
do cier tas doc t r inas y tendencias. 
¿ Q u é venta ja a lcanzaron en p u n t o á 
ev i t a r guerras c ivi les , á modi f icar sen-
t imien tos de h o s t i l i d a d y á d i s m i n u i r 
combus t ib les para que no estallase el 
incendio que á todos nos l a s t ima y que 
ha venido á p roduc i r l a d e s o l a c i ó n en 
el p a í s m á s r ico de la t ierra? N o soy 
de los que a t r i b u y e n l a t r i s t í s i m a si-
t u a c i ó n en que eso se encuentra , á 
causas meramente p o l í t i c a s ; en t i endo 
que a d e m á s de estas y a lgunas o t r a » 
de orden e c o n ó m i c o , l a m á s poderosa 
tendremos q u i z á que buscar la en un 
estado p s i c o l ó g i c o t a n m a l e x a m i n a d o 
como profundamente sent ido por cuan-
tos res id ieran a lgunos a ñ o s en C u b a , 
De todos modos se nos viene encima 
con fuerza incont ras tab le el s igu ien te 
razonamiento: s i lo que hasta ahora 
hemos p rac t i cado d u r a n t e t an tos a ñ o s 
no ha p r o d u c i d o resu l tados sat isfacto-
rios, ¿ q u é cosa m á s n a t u r a l que p r o -
cura r cambia r lo por a lgo que nos abra 
la pue r t a á l e g í t i m a s esperanzas? N a 
da sabemos a ú n de lo que p o d r á d a r 
de s í l a a u t o n o m í a , y estas condena-
ciones á p r i o r i i n funden en m i á n i m o 
una p rofunda desconfianza. 
S i lo que acabo de exponer no fuera 
bastante, o t ras consideraciones de u n 
orden no menos e levado me o b l i g a r í a n 
á una g r a n c i r c u n s p e c c i ó n , respecto de 
l a conduc ta de nues t ro Gobierno . L a 
tarea de c r i t i c a r resu l ta f a c i l í s i m a ; s o -
bre todo cuando el c r i t e r i o no puede 
defenderse i n d i v i d u a l m e n t e . E x a m i -
nar u n solo aspecto de cua lquiera cues-
t i ó n , y sacar de e l la conclusiones ge-
nerales p a r a e l objeto que nos propo-
nemos, r e su l t a t a n hacedero como i l ó -
gico. E n toda c u e s t i ó n de Gobierno, 
m u y especialmente en aquellas en que 
con los intereses nacionales se relacio 
nan interesas in te rnac iona les , presen 
tanse c o m p l i c a d í s i m o s f e n ó m e n o s que 
só lo pueden apreciarse con a l g ú n 
acier to por aquel los que t ienen en sus 
manos los h i los y los hechos de tules 
asuntos. N u e s t r a P a t r i a no v i v e a is-
lada de l m u n d o cu l t o , y lejos de ellOj 
se h a l l a en c o m u n i c a c i ó n estrecha é 
í n t i m a con todas las naciones c i v i l i -
zadas de la t i e r r a . J a m á s h a n sido loe 
pueblos t a n independientes en t r e sí , 
pero j a m á s tampoco se han encontrado 
l igados por mejores y m á s fuertes la -
zos de intereses morales y mater ia les . 
S í , pues, en la b a t a l l o n a c u e s t i ó n cu 
b a ñ a contamos con las s i m p a t í a s i n 
dudables de toda E u r o p a , ¿ h e m o s de 
d e s o í r cua lqu ie r i n d i c a c i ó n amis tosa y 
enajenarnos a s í una fuerza que, aun 
con su mera r e p r e s e n t a c i ó n e s p i r i t u a l , 
t a n t o pesa y t an to resuelve ante la 
humanidad? ¿ H a b r í a u n Gobie rno bas 
t an te torpe ó bastante demente para 
buscarse por semejante camino el ais 
l a m i e n t e completo? A l j u z g a r estos 
p r o b l e m a s , los que no podemos 
abarcar los en su conjunto , me pa -
rece que caemos en v i c io indudable 
de l igereza. 
L a p o l í t i c a es l a c iencia en que ne-
cesitamos camina r con mayor circuns-
p e c c i ó n , por l a comple j idad de los 
f e n ó m e n o s que comprende y p o r la 
de l icadeza é i n d e t e r m i n a c i ó n de lae 
leyes que l a r i g e n . M e r c e d á t a l ca-
r á c t e r , en t re los sabios e l m á s ra ro 
es el hombre de Es tado , pero á 
la vez es t a m b i é n q u i e n obt iene m á s 
a m p l i o d o m i n i o y conquis ta mayor 
p re s t i g io social . N o s ó l o requiere^ t ^ 
ejercicio de l a v i d a p o l í t i c a prepara-
c i ó n y a p t i t u d e s no to r i a s , requiere 
as imismo l a r g a y p ro funda experien-
c i a a d q u i r i d a en e l magno conflicto 
de los intereses nacionales é i n t e r -
nacionales . Y por sanos que sean 
nuestros p r o p ó s i t o s , por l ú c i d o que 
aparezca nues t ro en tend imien to , los 
e s p a ñ o l e s que en A m é r i c a v i v i m o s 
d e l t raba jo , los que ejercernos, con 
una g r a n p reponderanc ia sobre las 
d e m á s funciones, l a f u n c i ó n econó-
mica personal , n o ' es t imo que nos 
encontremos capaci tados para apre-
atenciones debidas á su rango , a b r u -
m á n d o l e de obsequios y c o l o c á n d o l e en 
el l u g a r preferente de l a mesa. 
A l a s e ñ o r a B a b o u , y no á Gabr ie la , 
fué á qu ien el s e ñ o r de M o n t i g n y ex-
p l i c ó el objeto de su m i s i ó n . 
L a madre de G a b r i e l a e s c u c h ó las 
ofertas de l rey con placer y a c e p t ó sus 
escudos s in e s c r ú p u l o . 
Y a se ve que en aquellos t iempos las 
madres, ó a l menos a lgunas madres, 
v e n d í a n á sus hijos con u n desparpajo 
edif icante. 
L a be l l a G a b r i e l a m o n t ó en una ha-
canea b lanca y fué conduc ida á San 
G e r m á n , en donde se ha l l aba la cor -
t e . . . . 
E l s e ñ o r de M o n t i g n y p r e s e n t ó á S. 
M . á l a bel la Gabr ie l a . 
L o s mas al tos s e ñ o r e s de l a cor te 
acudieron en t u m u l t o á ve r pasar á l a 
marav i l lo sa j ó ven. 
Dejemos de nuevo l a pa l ab ra á los 
cronis tas: 
^ M i e n t r a s que e l s e ñ o r de M o n t i g n y 
en t raba en el gabinete de l rey E n r i q u e 
I I I , á da r le cuen ta de su m i s i ó n , el se-
ñ o r de Be l l ega rde se a c e r c ó á Gabr ie-
la h a c i é n d o l e hermosos saludos, y d i -
r i g i é n d o l e pa labras dulces como m i e l , 
t an to que aquel la s e ñ o r i t a apenas le-
v a n t ó los ojos y se encon t ra ron con 
los suyos, s i n t i ó que se le escapaba su 
c o r a z ó n . 
— " B e l l e g a r d e , d i jo á este el s e ñ o r 
de L o n g u e v i l l e que t a m b i é n h a b í a ve 
n ido á abrasarse en aquel la l l ama ; a-
c ia r b ien lo que c o n s t i t u y e errores ó 
aciertos en nues t ro s Gobiernos y pa-
r a aleccionarlos en el sent ido de ser-
v i r mejor á los intereses p a t r i ó t i -
cos. Tampoco parece n a t u r a l que 
habiendo nac ido todos en e l mismo 
suelo, heredado sen t imien tos i d é n -
t icos , r ec ib ido t rad ic iones iguales , 
c ie r tas pa rc ia l idades se j u z g u e n las 
ú n i c a s d e p o s i t a r í a s del honor y de la 
d i g n i d a d nacionales y las solas en 
condiciones de defenderlas y salvar 
las . Cuando el p a í s ent iende que n in -
g ú n pe l ig ro corre l a i n t e g r i d a d n a -
c iona l en manos de un p a r t i d o de Go-
bierno, cuando la Corona, conociendo 
su p rograma , l l a m a á ese p a r t i d o y 
le entrega confiadamente el poder, hay 
algo de i r reveren te , s i no de faccioso, 
en querer o rgan iza r coaliciones con-
t r a los representantes de l a sobera-
n í a , dec larando que e l r é g i m e n auto-
n ó m i c o p o r su solo nombre, determina 
una ofensa d la nac ión . Como doc t r i na 
respecto á l a o r g a n i z a c i ó n p o l í t i c a de 
Cuba, debo a d v e r t i r que no me sat is-
face cae r é g i m e n , pero agotado, des-
hecho el m é t o d o an t iguo , h u n d i d o 
pa ra s iempre su p re s t i g io en la t u m -
ba ab ie r t a por l a r e b e l i ó n m a l d i t a á 
nues t ra sangre mejor y á nuestro cau-
d a l m á s saneado, s in o t ro p a r t i d o i n -
sular organizado que ofreciese por 
e l cambio a l g ú n elemento nuevo de 
pac i f i cac ión , ¿no r e su l t a l ó g i c o lo que 
hizo C á n o v a s s in e l nombre de au-
t o n o m í a , y lo que hace Sagasta con 
este nombre ! ¿ E s ú n i c a m e n t e l a de. 
n o m i n a c i ó n lo que r epugna a l g rupo 
en que us ted mi l i ta? E n bas tante 
m á s a l to concepto me pe rmi to tener -
lo. Pero acaso suceda que el e s p í r i t u 
c o r p o r a t i v o , apasionado y ciego, abul-
te inconscientemente los pel igros , y 
que y a por e g o í s m o , y a por celo exa-
gerado, l evan te o b s t á c u l o s y oponga 
di f icul tades á l a a c c i ó n gubernamen-
t a l , t a n necesi tada d e l i b e r t a d y apoyo 
frente a l c r i m i n a l e m p e ñ o separat is-
t a . 
Desgraciadamente el hecho no es 
nuevo en la h i s to r i a de nuest ra domi-
n a c i ó n en A m é r i c a . E s p a ñ o l e s muy 
honrados y de muy buena í é se creye-
ron superiores en pa t r io t i smo, por v i -
v i r de este lado de l mar, á los que re 
g í a n los destinos nacionales en l a Pe-
n í n s u l a , por m á s que fue r an é s t o s quie-
nes t e n í a n l a responsabi l idad de sus 
actos, ante el p a í s , ante el mundo y 
ante la poster idad. D a d o el r e s u l t a d o 
desastroso ¿ s e r í a pe rdonab le que re in-
c i d i é r a m o s en aquel la debi l idad? 
S i l a idea a u t o n ó m i c a forma ya pa r -
te i m p o r t a n t e del p rog rama de un par-
t ido de Gobierno en E s p a ñ a , s i ese 
par t ido , el m á s numeroso dent ro del 
r é g i m e n m o n á r q u i c o , p r o c l a m ó t a l idea 
4 los cuat ro vientos antes de ser l l a -
mado a l poder, si c o n t ó c o n el apoyo 
de la o p i n i ó n y con l a v o l u n t a d de la 
Corona para alcanzarlo, p o d r á a r g ü i r -
aele de error, de a t r ev imien to , de au-
dacia, pero no de fa l ta de pa t r io t i smo. 
Y como toda idea para su cumpl imien to 
necesita de hombrea que la compren-
dan y que la amen, y como para que 
la labor de esos hombres sea eficaz 
conviene que i n sp i r en confianza á 1H 
o p i n i ó n para contar con el m á s fuerte 
apoyo posible, parece n a t u r a l que los 
Gobiernos e l i jan como ejecutores de 
sus p r o p ó s i t o s á las personas que en-
cuentren con ellos ident i f icadas y que 
sean capaces de desenvolverlos. De 
otro modo no se c o m p r e n d e r í a l a fe 
en la bondad de los p r inc ip io s que se 
proclaman, n i se l o g r a r í a l a u n i d a d de 
acc ión necesaria para real izar los . 
Y a se sabe que a s í se h ieren con 
m á s ó menos in tens idad intereses crea-
dos, pero ¿ q u é cambio no los hiere? 
Tengamos en cuenta, s in embargo, que 
esos no son intereses p a t r i ó t i c o s , sino 
intereses de pa r t ido , y procuremos no 
confundir los . O j a l á que de este mo-
v imien to saliesen aniqui lados los par-
tidos locales de Cuba y renaciesen en 
el seno de las grandes agrupaciones 
p o l í t i c a s nacionales, para se rv i r de ele-
mento de un ión entre l a m e t r ó p o l i y 
su dominio . L o que no puede aceptar-
se, 10 que i n d i g n a y subleva a l mismo 
t iempo, es que mient ras la P a t r i a sa-
crif ica a l manten imiento de la í n t ^ g r i 
dad, con a b n e g a c i ó n nunca i gua l ada , 
lo mejor de sus hombres y lo mejor de 
sus rentas , haya qu ien pretenda, sin 
m é r i t o a lguno para e l lo , s u s t i t u i r s e al 
Gobierno nacional y d i r i g i r t a n noble 
corr iente en provecho de ruines inte-
reses de p a r t i d o . Puedo á s e g u r a r que 
la Colonia E s p a ñ o l a de M é x i c o no se-
c u n d a r á t a l p r o p ó s i t o y , s i de algo va-
liesen mis eafaerzoa, no los s e c u n d a r á 
n inguna o t r a Colonia e s p a ñ o l a de A m é -
r ica . 
E n el asunto que acabo de e x a m í 
nar, nuestro ^ d e s i d e r á t u m " es l a Pa-
t r i a c o m p l e t í i , i n t a n g i b l e , ex t end i endo 
su magestuosa s o b e r a n í a sobre todo 
el t e r r i t o r i o que por derecho y por es 
fuerzo le pertenece; la f o r m a en que 
ese supremo objeto haya de lograrse 
para nada nos preocupa. Y como ne-
cesario t r i b u t o e s p i r i t u a l á l a P a t r i a , 
un amor s in condiciones n i l í m i t e s y 
u n respeto severo y p ro fundo á los Go 
biernos que la representan. 
Soy de us ted con la c o n s i d e r a c i ó n 
más co rd ia l , a tento y af. s. q. b . s. m . 
TELESFORO GARCÍA. 
puesto á que te j uzgas el f é n i x de los 
enamorados, y que esta hermosa da-
ma so r í e en su i n t e r i o r de su presan 
c i ó n . 
— ' ' L o n g u e v i l l e , e x c l a m ó Be l l ega rde 
tu rbado , desde cuando perteneces al 
n ú m e r o de loa i m p o r t u n o s . 
—"DePKle que los vanidosos se con 
v i e r t en en decidores, r e s p o n d i ó L o n 
guev i l l e . 
-—<4Señoréa, d i jo Gabr i e l a , por Dios 
que no sea yo causa de una que-
re l l a en t re dos va l ien tes gen t i l e shom 
bres. 
— " S e ñ o r deBe l Iega rde , repuso L o n 
guev i l l e , rae e s t i m a r í a m u y dichos 
so de cruzar dos hojas de acoro en ho 
ñor dfi dos l indos ojos. 
— " T a m b i é n yo , s e ñ o r de Liongue 
ville. '» 
Es t a p r o v o c a c i ó n hab ia ocu r r ido en 
l a g a l e r í a que p r e c e d í a á l a c á m a r a 
r ea l . 
E l duque de B p e r n o n fué tes t igo de 
esa escena y hab ia observado l a s ingu-
la r t u r b a c i ó n d é l a j o v e n p r o v i n c i a n a 
a l hab la r l e á Be l l ega rde . 
A esta B o t i c i a , Be l l ega rde p a l i -
d e c i ó de s ú b i t o , y G a b r i e l a obser-
vo esta pa l idez a l mismo t i empo que 
Epe rnon . 
A l alejarse, l a s e ñ o r i t a d ' E s t r é e s no 
pudo dejar de d i r i g i r á Be l l ega rde una 
dulce m i r a d a . 
—Por la muer te de Dios! e x c l a m ó 
L o n g u e v i l l e desnudando su espada, 
L a In t endenc ia Genera l de H a c i e n -
da nos r emi t e para su p u b l i c a c i ó n el 
s iguiente anuncio: 
A u t o r i z a d a cata I n t e n d e n c i a para g i -
r a r á cargo de l M i n i s t e r i o de U l t r a m a r 
la suma de un m i l l ó n de pesos, pone 
en conocimiento de l p ú b l i c o q u e da-
r á le t ras por qu in ien tos m i l pesos c o n 
laa condiciones s iguientes: 
Ia Laa le t ras diaponibles s e r á n c in -
cuenta de á diez m i l pesos cada una 
y 8 d(V, s in que se a d m i t a p r o p o s i c i ó n 
por menoi jsuma del impor t e fijado para 
cada l e t ra . 
2a E l pago de las le t ras se ve r i f i -
c a r á todo en b i l le tes , ingresando su 
impor te en l a T e s o r e r í a genera l el d í a 
s iguiente a l de la subasta antes de 
las doce. 
3a E l tesoro a b o n a r á l^S p . g en 
concepto de corretaje. 
4a Las proposiciones que se presen-
ten lo a e r á n en el d i a de m a ñ a n a , v ier -
nes 10 de l ac tua l , has ta laa t res de 
la ta rde , en el despacho de esta I n -
tendencia, suscri tas por comerc ian-
tes banqueros 0 impor tadore r , y con la 
i n t e r v e n c i ó n precisamente oe corre-
dores t i t u l a re s , notar ios comerc ia les , 
los cuales d e b e r á n j u s t i f i c a r ha l l a r se 
al cor r ien te en el pago de la contri-
b u c i ó n i n d u s t r i a l , mediante la presen-
t a c i ó n de los recibos que acredi ten ha* 
ber satisfecho el p r i m e r t r imes t r e del 
ac tua l ejercicio; s in cuyos requ is i tos 
no se a d m i t i r á n BUS propos ic iones . 
L a j u n t a de jefes se reserva el 
derecho de rechazar todas las propo-
siciones sino las creyere aceptables , y 
en el caso de que las hub ie re igua les 
a e r á prefer ida la que p r i m e r o se pre-
sente. 
Habana , d i c i e m b r e 9 de 1897.— 
Francisco Fontanals . 
Dispensario "La Caridad" 
DISTRIBUCIOITÍE DONATIVOS 
D i c i e m b r e 8 
H a r i n a : 161 l ib ras . 
Leche: 191 l i t r o s . 
F ideos: media caja. 
Maicena: 1 l i b r a . 
Panes: 100. 
D í a 9 
H a r i n a : 181 l ib ras . 
Leche: 104 l i t r o s . 
Maicena: 1 l i b r a . 
Kuevas inscr ipciones : 45. 
Recetas: 46. 
DE TODAS PARTES 
T E B R I B L E I N C E N D I O E N LONDRES 
LondreSj 19 (4-6 tarde. ) 
1 5 0 a l m a c e n e s d e s t r u i d o s . 
5 0 0 m i l l o n e s de pérdidae". 
E n uno de los bar r ios m á s c é n t r i c o s 
de esta cap i ta l , en A l d e r a g a t e atreet, 
ha estallado hoy, á la una de la t a r d e , 
un horroroso incendio. 
Deade loa pr imeros momentos t o m ó 
t a l incremento el fuego, que resul ta-
ron impotentes los bomberos para do-
minarle , á pesar de que acudieron a l 
s i t io del s iniestro en cuanto fueron 
avisados. 
A las t res de la t a rde estaban con-
ver t idos en cenizas cuarenta almace-
nes si tuados en el centro de l a pobla-
c ión . 
C o n t e n í a n s e d e r í a y objetos a r t í s t i -
eoa y de f a n t a a í a . 
Se calcula en tres mi l lones de l i b r a s 
esterlinas el va lo r de las casa l y obje-
tos destruidos. 
C o n t i n ú a e x t e n d í ó n d o a e el incendio . 
—Moore. 
Londres, 19 (9-40 noche.) 
E l fuego de A lde raga t e atreet ha 
cont inuado y c o n t i n ú a causando estra-
gos. 
E n estos momentos ha des t ru ido ya 
150 edificios, en que h a b í a almacenes, 
t iendas, oficinas y f á b r i c a s de diferen-
tes clases de productos . 
E s t á n en pe l igro casi todas las ca-
sas del ba r r io . H a n sido reducidas á 
escombros todas las casas comprendi -
das entre dos calles, E n ellas h a b í a 
sombri l las , abanicos, corbatas y o t ras 
m e r c a d e r í a s de g r an valor . 
A h o r a se ca lcula que las p é r d i d a s 
repreaentan u n va lor de cinco mil lones 
de l ib ras esterl inas, m á s de 600 m i l l o -
nes de reales. 
A pesar de ser t a n enorme la exten-
s ión de esta c iudad , gracias á las faci-
lidades que hay para comunicar por 
medio del t e l é fono y t e l é g r a f o , l a n o t i -
cia del s iniestro c i r c u l ó r á p i d a m e n t e 
por todos loa barr ios , y se c o n o c i ó 
pronto en los raáa e x c é n t r i c o s . 
D e todas partes acudieron funciona-
rios y curiosoa á las c e r c a n í a s de A l -
deragate atreet, y p ron to se r e u n i ó in -
mensa muohedumbre en las calles p r ó -
ximas á l a c i t ada . 
E n t r e t a n t o los vecinos de las casas 
incendiadas ó amenazadas s a l í a n des-
pavoridos, t r a t ando de poner en sa lvo 
los objetos de va lo r y el d inero, y bus-
cando auxi l ia res para sacar las merca-
d e r í a s y loa muebles. 
P ron to se fo rmaron montones desor-
denados de objetos en las calles p r ó -
x imas a l incendio, y las autor idades 
tuv ie ron que dar e n é r g i c a s ó r d e n e s 
para que no se obs t ruyera por com-
pleto el paso y p u d i e r a n c i r cu l a r loa 
bomberos con los aparates de ex t in -
c ión . 
Los g r i tos de las mujeres y n i ñ o s , 
cuyos domic i l ios a r d í a n , p r o d u c í a n un 
r u i d o ensordecedor, y loa funcionarios 
t uv i e ron que luchar á brazo p a r t i d o 
con algnnoa i n d i v i d u o s para que no 
en t ra ran en los locales incendiados, 
afrontando el pe l igro de pereecr v í c t i -
mas de laa l l amas . 
Impos ib l e es dar idea del cuadro que 
o f rec í a el ba r r io incendiado, n i del des-
concierto que produjo la rapidez c o ü 
que se propagaba el fuego. 
Se asegura que el incendio de hoy 
es el m á s devas tador de los ocur r idos 
en Londres desde que una fo rmidab le 
d e s t r u y ó la c iudad en 10G6. 
T o d a v í a c o n t i n ú a el fuego, pero y a 
ha sido aislado por los bomberos y ae 
conf ía en que no cause nuevos destro-
zos.—i/oore. 
Donativo para la Harina de Guerra Española 
CUENTA NUMERO 818 
si es é l v e r d a d ramente el prefer ido 
no lo s e r á mucho t i empo . 
Be l legarde c o m p r e n d i ó s in d i f i cu l -
t a d el m o v i m i e n t o de ^su r i v a l , y 
ambos se l anza ron fuera do la ga-
l e r í a . 
— D u t u v i é r o n a e en el pa t io , de-
t r á s de ^un m o n t ó n de balas de ca-
ñ ó n . 
D e s p o j á n d o s e de capa y sombrero, 
p r e c i p i t á r o n s e uno con t ra o t ro t i r á n d o -
se furiosas estocadas. 
— E n t r e t a n t o , l a be l la G a b r i e l a 
penetraba á pasos lentos en el gabi 
nete en que estaba a g u a r d á n d o l a el 
Y a l o i s . 
D e n i n g u n a manera se a s u s t ó a l ver 
ae sola con el rey de F r a n c i a , por l a 
excelente r a z ó n de que S. M . E n r i q u e 
111 con sus cabellos engomados y sus 
mej i l las p in tadas , con sus g igantescas 
gorgneras y sus pendientes e x t r a v a -
gantes, t e n í a á la v e r d a d u n aspecto 
mucho m á s grotesco que imponen-
te 
Si e l rey p r o d u c í a aque l efecto en 
Gabr ie l a , esta en revancha p rodu jo en 
el r ey el efecto m á s encantador d e l 
mundo, S. M . q u e d ó p ro fundamente 
m a r a v i l l a d o de l a g rac ia de l a j o v e n , á 
t a l pun to , que t o m á n d o l a de una mano 
l a hizo sentar en el mismo a í t i a l en que 
se encont raba el sentado. 
— Y bien, le d i jo , te ha manifestado 
el s e ñ o r de M o n t i g n y , amiga mia , lo 
que p re t endo de ti? 
G a b r i e l a r e s p o n d i ó negativamente y 
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Suma an te r io r . 
E n t r e g a el Tesorero de l C o m i t é P a t r i ó t i -
co de l b a r r i o de l Temple t e 
En t r ega el Tesorero de l C o m i t é P a t r i ó t i -
co d e l b a r r i o de l Cerro 
En t r ega el coronel D . A p o l o Laga rde , co-
mo apoderado de las Clases P a s i v a s . . 
En t r ega el Tesorero de l C o m i t é P a t r i ó t i -
co de las F á b r i c a de c igar ros L a L e g i t i 
m i d a d y L a H i d a l g u í a 
E n t r e g a el Tesorero de l C o m i t é P a t r i ó t i 
co de l a F á b r i c a de tabacos L o r d Bea 
c o n a ñ e l d 
E n t r e g a el Tesorero d e l C o m i t é P a t r i ó t i c o 
de la cal le de l Genera l W e y l e r , antes 
Obispo 
En t rega el Tesorero de l C o m i t é P a t r i ó t i 
co del ba r r io de San N i c o l á s 
36.104 
Pesos. (J. 
T o l t a $ 201.546-28 
EN E L , BA.NCO D E L COMERCIO 
OOMITá D « F H B E O O A B B I L B a 
Suma anterior 1 3 9 . 2 4 4 - 9 4 
26 
Empresa de Cienfuegos, me» Octubre . . . 
Bmpreaa de Sagua, mes de O c t u b r e 
Banco de Comercio , F e r r o c a r r i l e s U n i d o s 
de la H a b a n a y Almacenes de Eegla , 
mes de Oc tub re 
36 .151 
25.227 
237 
280 
813 
79 
2015 
50 
62 
PLATA BTE. PLATA. 
Pesos. (7 
86.628 
250 
8 
24 
36 
41 
19 
44.87.008 
383 03 
12 
15 
Total $ 30.604-29 36.55981 
T e U í l i é ambat mentas $ 233.150-57 
23 
Pesos. G, 
77 .55541 
296 
6 
162 
589 
76 
78.386 
3634 
410 43Í 3634 05 
61 
05 
L L E G A D A 
Hemos ten ido e l gus to de sa ludar a l 
s e ñ o r comandante de i n f a n t e r í a don 
A n t o n i o Fernandez Dorado , r ec ien 
l legado á esta i s la y que procede del 
e j é r c i to F i l i p í n s u , donde ha dejado fa-
ma d% m i l i t a r b r a v o , i n t e l i g e n t e y 
e n é r g i c o . 
Sea bienvenido. 
i— 
El fnep de Jaruco 
S e r í a n p r ó x i m a m e n t e las tres de la 
ta rde del 3 del ac tua l , cuando ae de-
c l a r ó u n v io len to incendio en una coci-
na de las chozas en que v i v e n a p i ñ a -
das las fami l ias reconcentradas del 
campo, en la par te N o r t e de Jaruco . 
E l fuego s i g u i ó e x t e n d i é n d o s e , y á 
los pocos momentos una inmensa ho-
guera c u b r í a casi toda l a ba r r i ada . 
H a n quedado reducidos á cenizas 52 
b o h í o s y una m a g n í f i c a casa de mam 
p o s t e r í a del s e ñ o r Linares , y s in hogar 
c iento setenta personas mayores y se-
senta niSos, l a mayor par te enfermos y 
sin recursos de n i n g u n a clase. 
E l fuego ha sido casual y no ha ha-
bido desgracias personales que lamen-
tar . 
D e esperar es que, por quien corres-
ponda, se adopten medidas para a l i v i a r 
en cuanto quepa l a s i t u a c i ó n de esos 
desgraciados. 
asna 
CO 
D e l 19 de noviembre. 
W E Y L E E E N L A COBUÑA 
LLEGADA. — OONTE8TACIÓ» A L IVXKBRO-
«ATORIO. 
Cor uña , 18, 11'59 n. 
L a llegada del Monserrat «orprendió 'á 
todos, porque no se le esperaba hasta la 
tarde. 
EQ los primeros momentos solo faoron 
cerca del buque algunos botes con curio-
sos. 
E l capi tán general, en cuanto tuvo no-
ticias, salió inmediatamente en la lancha 
de la sanidad. 
Admitido el vapor á libre plát ica, el ge -
neral Garaarra subió á bordo, y manifes-
tando á Weyler que tenía que cumplir un 
acto oficial, se encerraron ambos en el ca-
marote. 
L a entrevista duró ocho minutos. 
E l general Gamarra le entregó un plie-
go, con un interrogatorio enriado por el 
gobierno. 
Weylor replicó que si no se le concreta-
ban ouále» manífestacloneí «uyaí podían 
haber disgustado, difíollment* contestarla. 
A la bora en que te legraño, haWoudQ 
quedado solo el general Weyler, después 
del recibimiento que reseñaré má« adtlan-
te, ocúpase en contestar al interrogatorio. 
Dice que no faltó á su« deberes de sol-
dado ni A sus sentimiento» de patriota. 
Que son conocidas sus Ideas contrarias á 
las reformas, y por lo tanto, no debe extra-
ñar á nadie que dijese al despedirse de 
aquellos elementos que piensan de Igual 
modo, que sí no están conformes cou ellas, 
ten ían medios legales para hacer patente 
su desagrado. 
Tengo entendido—añadió—gue todo esto 
lo hizo con carácter particular, sin que cu 
pieran en toles manifestaciones ofensas á 
los reyes n i al gobierno.— E l corresponsal. 
C a m ñ a 19, 1'45 m. 
El capi tán del buque ha recibido ins-
trucciones para dejar de Ir hacer escala en 
Santander, dejando aquí toda la carga que 
conducía. 
Solo lleva de carga á Barcelona el equi-
paje de los generales. 
Weyler trae en el suyo un tronco de ca-
ballos de grandísimo valor para el coche y 
varios caballos de silla. 
Duranttj el viajo ha procedido en el bu-
que como si ejerciese el mando de eapitáu 
general; estableciendo guardias, escribien-
do sus cartas en papel con el sello de la Ca-
pi tan ía general, fijando las horas para las 
comidas y disponiendo todo lo referente á 
la vida interior del buque. 
E l médico de á bordo formuló una pro-
testa al llegar á Puerto Rico por querer 
meterse los médicos militaros que venían 
con Weyler en las atribuciones de aquel 
respecto al cuidado de los aoldadoa que re-
gresaban en el Monserrat, exigiéndole par-
tes, diagaóstioos, etc. 
Pedía esto principalmente, el coronel de 
Sanidad don Justo Martínez, qu« regresa 
enfermo. 
Telegrama de Cavero 
Zaragoza, 19, 8 m. 
El exgonera! carlista Cavero dirigió al 
general Weyler en el momeuto de desem-
barcar el siguiente telegrama: 
"liespetable generak Como en mi ban-
drev están escritas por orden los lemas 
Dios, Patria, Bey, y á V, E. considórolo 
eatólioo, apostólico, romano por la guerra 
que háeenle sootas, por ser español defen-
sor integridad patria, por afán encono per-
síguenle, calumniándole Insurrectos cuba-
nos con armas ó sin ellas, laborantes decla-
rados vergonzantes y malos españoles que 
con medida» desdichadas procuran rendir-
nos piés Amóríea como si fuéramos tocine-
ros, para perder nuestro antes rico florón 
antillano. 
"Como espaüol antes que todo, quiero su 
llegada España encuentre un saludo entu-
siasta un ofrecimiento. Hablo personal-
mente; pero á pesar oso, para defender i n -
tegridad territorio cuente V . E. con m i 
inutil idad, toda mi influencia oon masas 
carlistas que tantas pruebas patriotismo 
están dando, obedeciendo nuestras órdenes 
para estar tranquilos y no echar escobazos 
ruin ralea qao atados pies manos e n t r é g a -
nos extranjero y negradas Calixto Garc ía . 
•'Firma cabecilla, exgeneral carlista ó 
como quiera llamarme; español para san-
gre, Eránciseo Cavero.—Mencheta. 
DEL EXTRANJERO 
EL CAPITAN DEEYFUS-
ESCEPTICISMO DE LA PRENSA. 
C o m u n i c a n desde P a r í a que á pesar 
de las declaraciones que ha hecho el 
respetable senador alsaciano s e ñ o r 
Sheurer Kes tner , a f i rmando que posee 
las pruebas de inocencia del c a p i t á n 
D r e y í u s , condenado hace dos afíoa, 
como es sabido, por t r a i c i ó n y espio-
naje, la prensa se mues t ra muy e s c é p -
t ica sobre el va lor del documento á 
que se refiere dicho sonador, y mucho 
m á s e s c ó p t i c a t o d a y í a sobre los rean í -
tadoa do la c a m p a ñ a que é s t e ha em-
prendido . 
Le M a t i n dice que sube por buen 
oondoeto que Sheurer Kes tne r es v í c -
t ima de las maquinaciones de los ami -
gos de Dreyfns , y que los d o c u m e n t o » 
que posee cont ienen el nombre de o t r a 
persona r e f u g i a d » en Suiza, y que de-
clara aceptar la responsabi l idad del 
c r imen de Dreyfus . 
E n r i q u e p r o s i g u i ó r e t e n i é n d o l a dulce-
mente de l brazo: 
—Es necesario en p r i m e r l u g a r que 
te acostumbres á amarme, no como 
u n vasal lo e s t á ob l igado amar á su 
rey, sino oon espontaneidad, con amor. 
— A h ! Sire, e x c l a m ó Gabr i e l a t ra-
t ando de escaparse, l a v io lenc ia es una 
cosa m u y fea. 
—Por m i v ida ! hermosa m í a , y a veo 
que t u amas á a l g ú n cabal lero de m i 
corte . D i m e qu ien es, no te guarda-
r é por el lo rencor. E n todo caso, quie-
ro estar seguro de que no soy yo el 
prefer ido. 
E n este momento u n chis chas de 
armas no menos que u n á b r a z o del rey 
hizo correr á Grabriela a l b a l c ó n , tras-
t o rnada y a á causa de l a desgracia 
que p r e s e n t í a . F u é tes t igo de furioso 
duelo que en el pa t io h a b í a n t r abado 
los s e ñ o r e s de B e l l e g a r d e y de L o n -
guev i l l e . 
— ¡ S i r e ! ¡S i re ! e x c l a m ó g imiendo l a 
hermosa. ¡Socor ro ! ¡mor i r é si é l fuese 
muer to! 
— ¿ Q u i é n , h i j a m í a ? ¿ tu g a l á n ? pre-
g u n t ó el r ey sonriendo. 
— ¡ S i r e ! c o n t i n u ó Gabr ie l a , os j u r o 
que el s e ñ o r de Be l l ega rde no ha sido 
el agresor. 
— ¡ B e l l a . u a r d e ! r e p i t i ó el rey . ¡Ah! 
¿es á Be l l aga rde á qu ien amas? 
D e t r á s de una de las columnas del 
gabinete , o t r a voz r e p i t i ó con un acen-
t o terrible de cólera y de anienaza: 
mmm 
!í« ííusístros c í írres i íoaaales ospeeiato*--
ÍPOR COKRBO.) 
Pe Puerto Príncipe 
4 de diciembre 1897. 
O p e r a c i o n a s 
E l d í a 29 de l mes de noviembre úl -
t imo, con objeto de hacer alejar de loa 
alrededores de esta e iudad á los ex-
ploradores del enemigo que constante-
mente merodea y con el de dar á cono-
cer el campo á los qu in tos r e c i é n l lega-
das á esta D i v i s i ó n , o r d e n ó el B . S. Oo-
mandante Genera l de la misma la 
o r g a n i z a c i ó n de diferentes columnas, 
para ver i f icar l a sal ida en d i s t in tos r u m 
bos. 
Por el camino M o n t e del H o r n o , 
tuerza de l b a t a l l ó n de C á d i z , a l man-
i ó de su teniente coronel don J o s é 
D í a z H a v a r r o . 
Por el camino de Santa Cruz , el te-
niente coronel D . J o s é de Salamanca, 
oon fuerza de su b a t a l l ó n Io de Ta r r a -
gona y u n e s c u a d r ó n de H e r n á n C o r -
t é s . 
Por el camino de Camuj i ro , el te-
niente coronel Jefe de la Comandan-
cia de la G u a r d i a c i v i l , D . T o m á s L ó -
pez Sola, cou su e s c u a d r ó n , una com-
p a ñ í a del p r imer b a t a l l ó n de Tar rago-
na y la g u e r r i l l a de t i radores del Ca 
m a g ñ e y . 
Por el camino de M a r í a N ú ñ e z , el 
Comandante de T a r r a g o n a D . J e r ó -
n imo Aguirre , con dos c o m p a ñ í a s y 
g u e r r i l l a de su b a t a l l ó n . 
Por el camino de la M a n d a , el te-
niente coronel Sr. Reyter , con su ba-
t a l l ó n del P r o v i s i o n a l n ú m . 2, y con 
fuerza del mismo, el comandante se-
ñ o r T i z ó n , por el camino de los C l a -
veles. 
Por el camino de l Zaragozano, el 
teniente coronel D . Pedro Go iusá l ee 
Sifontes, con gue r r i l l a s de Puer to 
P r í n c i p e y exploradores de A l f o n -
so X T I I . 
Por el camino de l J u r u g u e y , e l te-
niente coronel don Feder ico Posse 
con fuerza de su b a t a l l ó n (2o de Ta-
r r a g ó n a ) ; y hacia el J a g ü e y , el coman-
dante del b a t a l l ó n de C á d i z , D . F r a n -
cisco L e a t ó n . 
D e las nueve columnas expresadas, 
— ¡ A h ! ¡es á Be l l aga rde á qu ien a-
mas! 
A q u e l l a voz s iniestra era la del du-
que de Epernon , que h a b í a as is t ido 
s in ser observado á la p r imera entre-
v i s ta del rey y de la s e ñ o r i t a d* Es-
t r é e s , y que m a l d e c í a m i l veces al i m -
béc i l Va lo i s , que dejaba escapar de 
sus garras l a marav i l losa presa que ói, 
Epernon, hab ía sabido ent regar le . 
— ¡ H o l a ! s e ñ o r e s , cesad, ¡yo os lo 
mando! g r i t ó el rey a s o m á n d o s e a l bal-
c ó n en que se ha l laba la encantadora 
niña. 
Los dos adversarios ba jaron las es-
padas al oir el mandato de l rey. 
— S e ñ o r de Be l lagarde , d i jo Gabr ie-
la con voz a l terada, me h a b é i s causado 
una i n q u i e t u d ho r r ib l e . 
— ¡ L a v i c t o r i a es t u y a , Be l lagarde! 
repuso L o n g u e v i l l e tendiendo la mano 
á su enemigo. 
Be l l aga rde l a e s t r e c h ó con e fus ión , 
y ambos adversarios vo lv i e ron á ser 
los mejores amigos de l hermoso re ino 
de F ranc ia . 
— ¡ P e r d o n a s á Be l lagarde , Longue-
ville! m u r m u r ó Epe rnon con desprecio. 
L o que soy yo no le perdono, a g r e g ó 
con un furor reconcentrado. Y o no 
perdono, sobro todo, á l a que se atre-
ve á amar le d e s p u é s de haber rechaza-
do m i amor. 
E l monarca v o l v i ó á conduc i r á la 
g a l e r í a á l a bel la Gabr ie la , r ubo r i zada 
a ú n y conmovida por l a escena que 
acababa de tener lugar ea el gabiaete, 
regresaron seis s in haber encont rado 
enemigo. 
L a co lumna al f inando de l C o m a n -
dan te Sr. L e s t ó n sostuvo u n cua r to 
de hora de fuego, con u n g r u p o de 20 á 
25 hombres montados , has ta su h u i -
da, en la que le v i e r o n r e t i r a r bajas, 
la co lumna t u v o un g u e r r i l l e r o m u e r -
to . 
L a co lumna de l ten ien te coronel , se-
ñ o r L ó p e z Sola, sostuvo va r ios t i r o -
teos con grupos de exploradores del 
enemigo has ta d ispersar los . 
L a co lumna del C o m a n d a n í e Sr . A -
g u i r r e , t a m b i é n t i r o t e ó a lgunos g r u -
pas de enemigo que se r e t i r a b a n á l a 
desbandada d e s p u é s de los p r imeros 
d i sparos . 
A las siete de la noche de l m i smo 
d i a 29 es taban todas estas fuerzas 
en sus cuar te les . 
E l Corresponsal. 
Be Sagua la firaude 
Diciembre, 3. 
B u e n s e r v i c i o 
Ayer por la mañana reconociendo la fin-
ca de San Antonio Delgado, sorprendió un 
campamento enemigo el valiente coman-
dan U de la guerrilla do Santa Tereaa, o-
capando liet* caballoa, do» yeguas, aels 
montura», cuatro tercerola?, seis bueyes 
beneficiados y porcién de efectos. 
L a partida ae componía do unos vointi-
olnco hombrss, capitaneados por el "Con-
guito" que, aprovechando la espesura del 
monte, pudieron evadirse. 
Ks un buen seavicio más que hay que a-
uatar á los muchos prestados por el incan-
sable y valiente guerrillero. 
€ uba. 
Diciembre, 4, 
R e c i b i m i o n t o a l S r C a p r i i e s . 
Orgu l loso debe sentirse el d i s t i n g u í ' 
do Sr. Capr i ies , nuevo G-obernador fíe-
g i o u a l de esta P r o v i n c i a , en l a expon* 
t á n e a m a n i f e s t a c i ó n de c a r i ñ o y respe 
to de que ha sido objeto á su llega-du á 
esta cap i t a l en la m a ñ a n a de l d í a 2 del 
a c tua l . 
JSTo me encontraba a ú n en é s t a cuan 
do d e s e m b a r c ó el Sr. Capr i lea , po rque 
el Josefita, vapor de la ac red i t ada em-
presa naviera de A . M e n ó n d e z , á cuyo 
bordo v e n í a de la H a b a n a , l l e g ó con 
diez y ocho horas de retraso; a s í es que 
no pude d i s f r u t a r del m a g u í f l e o reci-
b imien to que el pueblo de (Jaba h izo 
á su d igno Gobernador : pero todos me 
dicen que á n i n g ú n G o o ü r n a n t e se le 
han dado mayores pruebas de simpa-
t í a s n i t a n e s p o n t á n e a s como las t r i -
butadas al Sr. ü a p r i l e s . 
L a Pa t r ia describe la l legada de l se-
ñ o r Capr i ies como sigue: 
L a m a n i f e s t a c i ó n . 
Grande, imponente, entusiasta ha sido la 
manifestación con que el pueblo de Cuba 
ha recibido al digno Gobernador D. Enri-
que Capriies Osuna. 
No podía menos este pueblo cávido de jus-
ticia, que recibir en esa forma á. quien co-
mo el Sr. Capriies ha sabido en la época 
anterior de su mando, captarse las simpa-
tías de todos los habitantes de esta ciudad 
cualquiera que fuese su clase y condición, 
por su carácter franco, su proceder probo 
y justiciero, y sobre todo, por aquella idea 
que ee formó el pueblo de que al Sr. Capri-
ies ni las influencias, ni ninguna clase de 
consideraciones, lo babían do separar un 
ápice do nada que pudiera interpretarse 
por favoritismos ó intluencias. 
Jío amanecía aún cuando los habitantes 
de esta ciudad abandonando sus moradas, 
se lanzaron á la calle formando compactos 
grupos que ai acorde de las cuósicas presi-
didas por los pendones, llenaban el espacio 
de patrióticos vivas á España, á la Auto-
nomía, á Capriies y á la Paz; vivas estruen-
dosos que el eco repetiría do roca en roca 
y besando el mar llegarían basta el Morie-
ra, donde el eximio gobornanto escucharía 
aquel susurro que como dulce melodía le 
enviaba un pueblo agradecido. 
L o s jcemolcadores 
A las 6 y media de la mañana iarparon 
del muelle los remolcadores Colón y Esme-
ralda y numerosas embarcaciones nutridas 
de lo más selecto de nuestra sociedad que 
la impaciencia no permitía aguardar en el 
muelle la entrada del Moriera. 
Desde aquel momento que ya se divisa-
ba el vapor, el ferrocarril, los vapores y 
otros muchos edificios hicieron sonar los 
silbatos en el instante que las músicas y 
una multitud inmensa invadían los muelles 
y tinglados, insuficientes para contener tal 
muohedumbre que ee esparcía por la calza-
da de Cristina y Alameda. 
L o » p e a d o n e a 
Eran cuatro con las inscripciones siguien-
tes:—Viva España.—-Viva Capriies.—Viva 
la Autonomía.—Loor á quien loor merece. 
L a s C o m i s i o n e s . 
A las 7 llegaron numerosas ooralsiones de 
la Diputación, Ayuntamiento, empleados 
del Gobierno Regional, Comunicaciones, 
Gobernador interino, Secretario del Go-
bierno, partido reformista, autonomista y 
constitucional y otras muchas que no re-
cordamos. 
E l r e c i b i m i e n t o . 
A las 8 menos cuarto tocaba el Moriera 
en el muelle en medio de los acordes de las 
músicas que entonaban el popul ir Himno 
de Riego y los estentóreos vivas de más de 
seis mil almas que aclamaban á España, á 
la Autonomía, al Gobernante honrado y á 
la Paz. 
Los silbatos del ferrocarril, remolcadores 
y otros contribuían á dar más realce al ac-
to, si es que más entusiasmo podía caber 
en aquellos pechos. 
A "bordo. 
Saludado el Sr. Capriies por las comisio-
nes y prensa local, se procedió á la subida 
entre las más entusiastas aclamaciones. 
L a s u b i d a 
Designóse la calle de la Marina, corres-
pondiendo el pundonoroso Gobernante á 
los constantes saludos que desde los balco-
nes, ventanas y corredores, le hacían las 
bellas con pañuelos y abanicos, demostrán-
dole con sus angelicales sonrisas, los gra-
tos recuerdos que guarda el pueblo de Cu 
ba del que en otro tiempo nos guiaba por 
la senda de la justicia y del deber. Las bo-
cacalles estaban completamente corradas 
por el público y en el Parque Central (fren-
te á Palacio), le esperaba impaciente otra 
masa popular sin dejar de verse en el atrio 
de la Catedral, balconaa de la "Venus" y 
cansas particulares, las caras do nuestras 
bellas paisanas. 
E n l a p u e r t a de P a l a c i o 
A las ocbo y tres cuartos llegaba la ma-
nifestación á las puertas de palacio, y co-
locados los portadores do pendones y las 
músicas frento á este, se dieron vivas á 
España, al Rey, á la Autonomía, al digno 
Lof- cortesanos s o n r e í a n y a con cier-
to sarcasmo, y h a c í a n entre s í m i l co-
mentar ios y suposiciones poco car i ta-
t ivaa para la v i r t u d de la j o v e n . 
A l observar esas risas y esos cuchi-
cheos, el rey se a d e l a n t ó hacia los cor-
tesanos. 
— S e ñ o r e s , lea d i jo con aquel la ma-
jestuosa sever idad de que s a b í a reves-
t i r se en ciertas c i rcunstancias : s e ñ o r e s , 
oa ruego por aprecio á m i persona, que 
a m é i s y r e s p e t é i s á esta honrada seño-
r i t a , que p r e f e r i r í a l a muer te m á s ho-
r r i b l e á una a c c i ó n culpable . J u r o que 
es m á s be l la de a lma que de cuerpo, lo 
cual debe parecoros i n c r e í b l e . 
¿ F u é por grandeza de a lma ó sim-
plemente por r epen t ina indi ferencia , 
por lo que el Va lo i s r e n u u c i ó con tan-
t a g a l a n t e r í a á l a p o s e s i ó n de Gabrie-
la? N o s a b r í a m o s decir lo: s in embargo, 
confesaremos que la segunda suposi-
c ión nos parece m á s aceptable que la 
p r imera . 
Sea lo que fuere, el rey i n s t ó con ca-
lor á la s e ñ o r i t a d ' E s t r é e s á que se 
quedara v i v i e n d o en l a corte . 
—Dispensadme, Sire, r e s p o n d i ó Ga-
briela^ pero á pesar de mis buenos 
deseos no me a t revo á v i v i r lejos de 
mis padres como un h i jo p r ó d i g o . 
S in t r a t a r de hacer presc indir á Ga-
br ie la de su r e s o l u e i ó n , el rey l l a m ó á 
S e b a s t i á n Zamet , y puso á la j o v e n 
p rov inc i ana bajo su sa lvaguard ia , co-
mo la del hombre m á s sabio de l a 
corte. 
gobernante y al general Blanco, saludáu-
üolo cariñosamente el señor Capriies. 
E n P a l a c i o 
Pocos momentos transcurrieron cuando 
las comisiones saludaban al digno Gober-
nante por su feliz arribo á este pueblo que 
le quiere de veras. Al despeairso la comi-
sión del partido reformista presidido por el 
señor don Agusúu Massanu y los seüorea 
Enrique Camps, Cayetano Tarrida, doctor 
don líamóu Cros, Kemígio Fernández, An-
tonio Polanco, Ramón Alestre, Andrés Vi-
dal y otros, y pidió la palabra el seúor 
Camps, manifestando al filustre patricio 
que: "el partido reformista colectivameuíü 
y cada uuu de sus aüliados en particular, 
se ofrecían como siempre incondicional ¡i 
prestar su apoyo ai Grobieruo y á su dele-' 
gado en esta Región. Que nunca había 
sentido impresión tan grande como i¡i pre-
sente, en la que veían realizadas sus más: 
gratas aspiraciones secundadas por m 
pueblo que desea con la paz material U 
tranquilidad de espíritu, renaciendo como; 
es consiguiente, aquella era de verdadera 
justicia y moralidad cié que úl basídoel 
más elocuente ejemplo." 
E l señor Capriies, con un saludo al'ecíiio-
sísimo, corrospondió á las frases del señor i 
Camps. 
SS1 p u e b l o 
Deseosa aquella multitud de oír una ira" 
se de consuelo, que diese alivio á miestros j 
enfermos corazones, comisionó tres iudiw 
dúo» representando una la raza blanca, ] 
otra la negra y un pardo, los cuales pidffi \ 
ron al fleñor Capriies dijese algo. Nodo-
damos un instante que el represeatante4| 
la Nación, hubiera correspondido álostle- l 
seos do uu pueblo ávido de justicia y a 
unión de las primeras autoridades lo vimos 
aparecer en el balcón que da á la calle di. 
Santo Tomás. 
Entusiastas vivas aclamaban al recto 
gobernante, quien inspirado en sus m 
altos sentimientos le oímos la siguiento 
alocución: 
"Agradezco en el alma esta ruanileítíj 
ción que más que A simpatía y á afecto a 
mí persona, por mi gssíión aideilorenla 
que no hice más que dtraipiircou mi debor, 
la atribuyo á la confianza que os inspira el 
representante de nn Gobierno, que CODSÍ-
rando la paz como el inejnr timbro do glo-
ria además do las armas que por desgraÉ 
todavía son indispensables, empleará otros 
procedimientos que hap de contribuir efi-
cazmente á terminar esta guerra fratricida 
que tantas lágrimas y tanta sangre está 
costando á la Madre Patria y á esta leí»,; 
de Cuba, su hija predilecta. 
E l día de hoy es para mí de satisfaccióD 
cumplidísima, porque al despedirme cl(r| 
S. M. la Eeina, tuve el honor de asegurar-
le que los habitantes de la provincia de 
Santiago de Cuba, me prestarían su leal 
concurso para contribuir á la obra patrió-
tica emprendida por el Gobierno de la Na-
ción y el acto que realizáis en esto momen-
to, ee prueba inequívoca, de que os había 
hecho justicia, creciendo en mí con este 
motivo la eeporauza de llegar pronto ála 
paz deseada. 
Viva España, viva el pueblo de Cuba, 
viva la paz." 
L a terminación do esta alocución fué 
ahogada por los vivas á España, al genera! 
Blanco, al Eey, á la Aulonomía y á Capri-
ies. y poco después so disolvió la manifes-
tación. 
K l o r d e n 
Ha resultado admirable ain la raáa ligea 
indiscreción que necesitara de ki interven-
ción de la au;oridad, prueba elocuente de .j 
la sensatez do este pueblo que lia sabido | 
armonizar el más completo desborda-
miento do entusiasmo patrióbico, cou él 1 
respeto y obediencia á las órdenes del Go-
bierno. 
Después de este impouenío y grandioso 
acto, sólo nos queda gritar con ios inaui-
léstantes: pueblo: Viva. España, viva el 
Rey, viva la Autonomía y viva el Gober-
nador autonomista, esperanza üel puebla 
cubano. 
P a r a e s t a n o c h e 
Se nos informa que esta noche, n las 
siete, se efectuará una manifeátacióu rio 
la juventud escolar, la cual saldrá de lffi| 
plata de Dolores á la hora indicada. 
Mañana daremos detalles. 
B a n q u e t e d e l a E x c m a . D i p - a t a c i ó n 
A las doce del día se ha servido por el 
acreditado restaurant " L a Ycnus," eH 
banquete con que obsequia la Excma. Di- t 
putación Provincial al Iltmo. señor Go^l 
bernador Regional, don Enrique Capr» 
les. 
Con el esmero acostumbrado, hemos vis-J 
to la mesa servida para 22 comensales;! 
compuestos de las autoridades civilesjl 
eclesiásticas, judiciales, militares y dipu-l 
dos. 
U n a b a t e r í a 
A bordo del vapor Josefita ha llega-
do antes de ayer á Manzanil lo , una 
c o m p a ñ í a de arti l lería de montaña, al, 
mando del d i s t i n g u i d o c a p i t á n señor 
Marches i . 
G - u i s a 
A m i paso por J á c a r o el d í a 1° del 
ac tua l , c i rcu laba la not ic ia de haber 
sido atacado ol poblado de Guisa. 
Se hacen grandes elogios de los de-
fensores del poblado, que sin reparar: 
en el n ú m e r o de enemigos n i en loa 
destrozos que desde el p r imor momen-
to h a c í a n cuat ro piezas de artillería 
que l levaban, resistieron hasta ol últi-
mo momento. 
E l coronol L ó p e z 
H a l legado a esta ciudad ei coronel, 
de in fanter ía don Francisco López, 
dest inado á mandar el reg imiento de 
Cuba , por haber ascendido á general, 
de b r i g a d a el s e ñ o r V a r a de Rey. 
AURELIO. ; 
itoi 
Estado Mayor General 
CUARTA ADICIÓN i . LA ORDEN GE-
NERAL del d ia 3 de diciembre de. 
1891, publ icada en Ciego de Avila, 
E l Excrao. Sr. Genera) en Jefe ha 
tenido por conveniente resolver: 
Io Que la D i v i s i ó n de la Trocha de 
J ú c a r o á San Fernando quede conver-
t i d a en una B r i g a d a , al mando, en co-
m i s i ó n , del Coronel 1). A r t u r o Alsina, 
formando par te de la D i v i s i ó n do Sano-
t i S p í r i t u s . 
2° Que el C a p i t á n de Estado Ma-,| 
yo r D . E n r i q u e G o n z á l e z Jurado, que-
da encargado del De ta l l de la Bridada 
de l a TrochH, y el Teniente Coronel 
del mismo Cuerpo D . Emil io do Arjo-
na y C a r i ó , que ceaa como Jefe de Es-
tado M a y o r do la supr imida División, 
p a s a r á en c o m i s i ó n 4 igua l cargo ea 
la de M a n z a n i l l o . 
L o que de orden del Escmo. Sr. Ca-
p i t á n General so pub l ica en este día, 
pa ra los fines de ordenanza. 
E l teniente general jefe de E . M . G. 
L u i s M . DE PANno. 
I I 
DONDE C O N O O B l i A K L I.KCTOK AL 
" H O M B R d ü MAS SABIO DE LA COR. 
TE DE FRANCIA. 
S e b a s t i á n Zamet h a b í a nacido cu 
L n c a en lo - ' J , de la fami l i a Zametti , 
" f a m i l i a m u y noble y muy antigua," 
dice Gabr i e l a en sus Memoria? . "Fué 
educado por sus padres, a ñ a d e , con 
p r e d i l e c c i ó n , de suerte que muy joven 
a ú n era i n s t r u i d o en todas las artes y : 
las ciencias, y has ta en la cabala jnd i -
c iar ia , de la que se abs tuvo después 
por r e l i g i ó n . 
E l susodicho Zaraet ó Zamet t i , be-
r e d ó do su f ami l i a una fo r tuna colosal, 
que hizo que fuera rec ib ido por la cor-
te de Homa con loa brazos abiertos. 
Zaraet era apasionado por la másica. 
" S u canto, dice a ú n con singular en-
tusiasmo la bel la Gabr ie la , v a l í a tanto 
como el del m á s h á b i l r n i s e ñ o r . ' ' 
Gratis pro Deo r e c o r r í a los Estados 
de I t a l i a haciendo o i r su admirable 
VOZ. 
L a re ina Ca t a l i na de Módicús o;;ó 
h a b l a r del c é l e b r e oau tor . 
"Quie ro saber, d i jo a l fin, sí no hay 
que d i s m i n u i r en la m i t a d todo.-, jas 
marav i l l a s que se cuentan del canto 
de Zamet t i . ' ^ 
fSe c o n t i n v a r é j 
O R D E N " G E N E R A L del d ia 8 de d i -
ciembre de 1897, e7i el Cuartel Gene-
r a l de la Habana, 
Deb iendo regresar á la P e n í n s u l a el 
Excmo. Sr. General do D i v i s i ó n don 
Wenceslao Mol ina Lemaur , h a r á en-
t raga en 61 día de hoy doi Gobierno 
M i l i t a r ( l e c s t a l ' l ü z a a l l í x c m o . Sr. Ge-
nera l de J í r i g a d u D , E m i l i o $errano 
Al.tajn.ica, ee.sandQ é s t e en el mando de 
Jefe de B r i g a d a de la d i v i s i ó n de Puer-
to P r í n c i p e . 
l.o que <1^ o r d e á dol Bxcmo. Sr. Ge-
neral en J ó l o se pub l i ca en general de 
este d í a , para los í i ues de ordenanza. 
El tenionto general jefe de E . M . G. 
—P. A . — E l coronel, teniente coronel 
de E . M . , 
AKTURO DK CETALLOS. 
ORDEN GENERAL del d ía 9 de diciembre 
de 1M)7, én el Cuartel General de la 
l iaba. ,a. 
E l Exc iuo . s e ñ o r General en Jefe ha 
tenido á bien disponer lo s iguiente: 
A r t . Io Queda , nombrado Je í 'e do la 
B r i g a d a de típíritua de la D i v i s i ó n de 
típíritus, el s e ñ o r General do b r i g a d a 
don Ignacio Es iruoh Llaseras. 
A r t . 2" Se r e c o n o c e r á como ayu-
dante á 1;ÍS iumeaia taa ó r d e n e s del 
Bxómo. aoEtor General do D i v i s i ó n don 
J o s ó Tora l y V e l á z q n o z , Jefe m c o m i -
s ión do la 2U B r i g a d a ( G u a n t á n a m o ) 
de la D i v i s i ó n do ü u b a , A! Comandan-
te de I n f a n t e r í a don E d u a r d o O r t i z de 
Lanzagor ta . 
A r t . 3o So r e c o n o c e r á como ayu-
dante de campo del Excmo. aoEtor Ge-
neral de B r i g a d a don Juan M a n r i q u e 
de La ra , J e f e de la 3* B r i g a d a (S. E . 
( T r i n i d a o ) de la D i v i s i ó n do Santa 
OI ara, al C a p i t á n de i n f a n t e r í a don 
A l v a r o A r m i f í á n P ó r e z . 
Lo que de orden del Bxcmo. sefior 
Genera l en Jefe se pub l i ca en la gene-
ral de este dia jyata los ü n e s de orde-
nanza. 
E l Tenk-nte General Jefe de E . M . ( í . 
—P. A . — E l coronel teniente coronel 
de E. M . , 
ARTURO DE CEVALLOS. 
E L G M l G f l i M E Z PAfiRilOO 
E n la m a ñ a n a de ayer s a l i ó á ope 
raciones, el genera l de d i v i s i ó n don 
J u l i á n G o n z á l e z Par rado , Comandi in-
te general de la d i v i s i ó n de la Haba-
na. 
A c o m p a ñ a b a n al general 2r cabo, 
sus ayudantes, el e x - m ¡ n i a t r o l ibe ra l 
D . J o s ó Canalejas y los s e ñ o r e a V e g a 
de Seoane y Sa in t A u b í n . 
Por la C a p i t a n í a General se ha con 
cedido la baja al comandante de V o 
lun ta r ioa don Celest ino B lanch Botey . 
Por el Gobierno General ha sido 
nombrado inspector de p o l i c í a de la 
p r o v i n c i a de ln Habana, don E n r i q u e 
Pereda Steeoffers. 
H a n sido nombrados celadorea de 
po l i c í a de la p rov inc ia de P inar de l 
R í o don M a i m o l Azof ré , don Sa lvador 
Fer re r , don Luis Tomanon, don Seve-
r ino de la \rega y don J o s é Gandes y 
G á i v e z . 
COMITE m i o T i c o C™L 
D e orden del aefíor 2o V i c e Presi-
dente de este Comité Central, hago sa 
ber quel 19 de D ic i embre p r ó x i m o á 
las doce del día, -se c e l e b r a r á en la Cá-
mara de Comercio J u n t a general, para 
dar cuenta por el que suscribe, de la 
M e m o r i a de loa trabajoa realizados por 
d í e h ó C o m i t é , en v i r t u d del voto de 
coniianza que ae c o n c e d i ó a la Mesa 
en la ú l t i m a Asamblea , y para proce-
der á la e l e c c i ó n de Presidente y p r i -
mer Vicepresidente , cargos que resul-
t a n vacantes; y al efecto c i to por este 
medio á loa Presidentes ó Delegados 
de todos los ü o m i t ó s de la I s l a para 
que debidamente autor izados», se air-
v a n concur r i r a l acto, que es de verda-
dera i m p o r t a n c i a y trascendencia, a l 
objeto que nos proponemos, de poseer 
brevemente un buque de guerra que 
aumente nues t ra flota. 
Habana , N o v i e m b r e 10 de 1897 .—El 
Secretario do l C o m i t é Cent ra l , A n t o n i o 
Alva rez I n s u a . 
SUSORIPCIc'm PATRIÓTICA PARA AUMENTO 
DE LA MARINA DB GQKRRA 
COMITE DE CORRiLILLO 
Sr. Director del DiAPwio DE LA MARINA. 
Mny señor mió y do mi mayor considera-
ción: Por si se diurna darle puhlicídad, ad-
junto tengo eV honor de remitirlo, relación 
do.las cantidades donadas por los vecinos 
de este término par^ aumento de nuestra 
gloriosa marina de güera, cuya cantidad se 
ingresa con cata fecha en el Banco Espa-
ñol do esta Isla. 
Anticipándole las gracias queda de usted 
atonto B. s.: E l Presidente, Antonio Solis. 
K E L A C I O N de los »oüorea que contribu-
yen en esta seguuda remesa para au-
mento nuestra marina do gaerra. 
Cantidad 
en plata 
Señores don 
Camilo Batalón 
Manuel G araña 
Justo Campuzano 
Manuel Plá 
Nicasio Dama Carreras.., 
Narciso Martínez 
Felipe Plá 
Audrés Rodríguez Zas . . , 
Francisco Brocas 
Camilo González 
David Canoras 
Antonio Torres 
Otilio Campuzano 
Herminio Buxó , 
Josó Varelu 
Eugenio Puig 
Dámaso González 
Ciiiaoo López 
Alberto Kodrlgucz 
Juan Antonio Kodríguez. 
Juan García 
Severo Linares 
Manuel Sánchez 
Josó Lucía Izquierdo 
Silvorio Coto 
José Victorí 
Felipe Pereira 
Mirason y Cp 
Suárez y hermano 
Josó Codeso 
Manuel Escribano 
Josó líivero 
Gabino Podre , 
José Balsa i n , 
Pablo Arias , 
FmmndoA renas 
Manuel <5artelut 
Benito Varóla 
Josó María Borrcll 
Sabino Díaz 
Manuel García Suárez 
Domingo Fabre 
Manuol Iglesias 
Matías Arias 
liamón Espiñoira 
Antonio Solls 
Gerardo Pórez 
-50 
Suma $ 
30 
80 
40 
40 
40 
-20 
iO 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
-20 
40 
1° 40 
40 
40 
20 
20 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
.20 
-20 
•20 
-'20 
-20 
-20 
-20 
-20 
00-60 
B A L A N C E 
Importa la primera remesa iu-
i/rcsada en el Banco con fecha 
7 do octubre último $ 441-00 
Idem la segunda en esta lecha.. Ü0-6Ü 
Total de lo ingresado eu el 
Banco $ 532-20 
Corralillo, 20 de noviembre de 1897.—Él 
secretario, Gerardo Pérez.—Vto. Bao.: E l 
presidente, Antonio golís. 
10 
2 
2 
1 
S U S C R I P C I O N 
hecha por la Refinería do Azúcar 
P 0 N S - 0 m 
para coadyuvar al engrandecimiento de 
nuestra Marina de Guerra iniciada por 
la colonia española da Méjico. 
tiuscripoión de noviembre de 1897 
Pons-Orta 
Joaquín Oliver 
P. Kovira 
M. Moragas 
Francisco Verga 50 
Gustavo Janes 1 
Benjamín ITortscheck , 
José Kivadulla 
E. D u m o n t 
Antonio Fernández 
Miguel Kodríguez , 
Domingo González 
Tornas Mostré 
Angel García 
Ramón Abeledo 
Manue l Pedroao 
Rafael Rodríguez 
Baldoraoro Saudos 
Juan Hornández 
Domingo Fernando 
Pedro Velaz 
Félix Sierra 
Francisco Perrero 
Miguel Calvo 
Norborto Duquasn» 
Antonio f'Ardftniu 
Antonio Gntiórreü 
Miguel Castro , 
Jaime Rulz 
Konalino GonzAle» 
Manuel Rivera 
José Manrique 
A. Vlllaverdo 
Eduardo Bouolé 
Salvador Soler 
Francisco Fornándee 
Pablo novia 
Pedro Maten 
Domingo Calvo 
.TOÍ¿ Rivera. 
Juan Herrera 
Joié l íontelongo 
Francisco CaBtro 
Feliciano Ortega 
Alfredo Hernández 
Joaé García Vázquez 
Andrés González 
Cesáreo Montes 
Josó Sautana 
Antonio Naveira 
Benito Cortina 
$ 
Habana, 6 de diciembre do 1387. 
/ . Pons Or ia . 
28 80 
E L OJÍ I2ABA 
Ayer tardo fondeó on puerto proceden te 
de Tampico el vapor americau» Orieabn, 
oonducíendo ganado Taouno. 
E L Á L B E R T F . D E W B Y 
Para Punta Gorda salió ayer el vapor 
americano Albert F. Dewey, llevando á ro 
molque el lanchón Three Brot/iers j gole-
ta Cora. 
E L Y U M U R J 
También salió ayer tarde para Veraoruz 
y escalas el vapor americano Yumur i 
E l d í a 20 del paHado nov iembre re 
c ib ió cr is t iana sepul tura en el cemen-
ter io de San Car io» , en Matanzas , el 
c a d á v e r de don T o m á s Sugast i , a n t i 
guo empleado en los Fe r roca r r i l e s 
Unidos de la Habana, y padre p o l í t i c a 
de don El ias Oanoio, je to de 1* « s t a 
c i ó n de Coliseo y amigo nuestro, al 
que damos el m á s sentido p é s a m e , a s í 
como á la apreoiable fami l i a del s e ñ o r 
Sugas t i . 
H a n fallecido: 
E u P ina r del R ío , D . Franoisoo Diez 
R u m f r í K ; 
E n C á r d e l a s , la S r i t » . D " C a r i d a d 
Lu i sa Godoy y Pif ia ; 
E n vSifi:uft la Grande, D . D f s i d e r i o 
M a r t í n e r . 
E n Sant iago de Cuba, la Sra. d o ñ a 
L u z del Cast i l lo , v i u d a de G i r ó . 
^ O T l C i A S JUDÍCÍALES 
SBÑALAMIEÍÍTOS PAEA HOY 
mm de U Civil. 
Incidonto de menor cuantía, soguido por 
don Manuol Bermudcz ooutr» don Fulgen-
cio Gonzáler.. Ponente: Sr. Noval. Letra-
dos: Ldos. Rivas y Fernández Llanos. Jua-
gado, de la Catedral. 
Secretario, L a Torre. 
JOIOIOS OBALB» 
tfeoción V 
Contra Euseblo Maura, por estafa,. Po-
nente, Sr. Pagés. Fiaoal, señor Baclgalupe. 
Defensor, Ldo, Guiral, Procurador, aefior 
Villar. Juxgado, de Guadalupe. 
Contra Alberto Rublo, por hurto. Ponen-
te, Sr. O'Farril. Fisoal, Sr. Bafligalupo. 
Defensor, Ldo, Colorió. Procurador, éefior 
Valdós Hurtado. Juzgado, de Guanaba-
coa. 
Contra Alfredo Martínez, por atentado. 
Ponente: Sr. Presidoute. Fiscal, señor Ba-
cigalupe. Defensor, Ldo. Castellanoe. Pro-
eurador, Sr. Valdós. Juzgado, de Guada-
upe. 
Secretarlo, doctor Moraloa. 
fleooión 2 ' 
Contra Josó Martínez, por homicidio. 
Ponente, señor Navarro. Fiscal, señor Oli-
va. Defensor, Ldo. Mesa, Procurador: se-
ñor Valdós. Juzgado, de San Antonio. 
Contra Josó £. Calvo, por rapto. Ponen-
te: Sr. Presidente. Fiscal, Sr. López Oli-
va. Defeusor, Ldo. Xlqués. Procurador, se-
ñor Valdés Hurtado. Jiugado, del Pilar. 
Secretario, Ldo. Llerandi. 
ADUANA DE LA HABANA 
R E O A Ü D A O l ó í r . 
Fesos (JU. 
E l d í a D de d i c i embre . . . . $ 40.133 70 
C r ó n i c a G e n e r a l . 
H o y á las nueve de la m a ñ a n a , ae 
p r e s e n t a r á n al nuev) Gobernador m i -
l i t a r de esta pla ' í i i y provincia, Exorno. 
Sr. D . E m i l i o Serrano A l t a m i r a , lo* 
pr imeros j«fea y r e p r « g e H t » D t « d « loa 
cuerpos da e jóroi to , y mañana , 4 igual 
hora, lo e f e c t u a r á n l o i de l o i T o t a n t a -
riofs y B o m b e r o » . 
Deb ido a l buen resultado que obtu-
vo el d e s a f í o efectuado el m ié r co l e s 
entre las novenas " H a b a n a " y "Feis-
t a » " , estos clubs v o l v e r á n á j u g a r el 
p r ó x i m o domingo en lo» terrenos de 
Carlos I I I . 
E n el vapor correo Colón embarcan 
hoy para la P e n í n s u l e , con l icencia, 
por enfermos, los p r i m e r o i tenientes 
de A r t i l l e r í a Sros. Toledo y de A n t o -
nio. 
L l even feliz viaje. 
E l vapor americano Orinaba, que 
fondeó en puerto ayer, procedente de 
Tampico, ha t r a í d o 313 roses consig-
nadas á los s e ñ o r e a J . P. Beondes y 
( J o m p a ñ í a . 
E ! A y u n t a m i e n t o de Santa Olara ha 
acordado pedi r al B x c m o . Sr. Gober-
nador General la reaper tura del I n s t i -
t u t o de 3a E n s e ñ a n z a de aquella ciu-
dad. 
c ión con que yo p r o c e d í negando á l a 
Sr i ta . Oay el Tea t ro el d í a 8, y des 
p u é s para ev i t a r perjuicios á la dama 
por i n t e r c e s i ó n de la misma A u t o r i d a d 
ó i n t e r v e n c i ó n de la muy quer ida 
respetada del Excmo. Sr. Gobernador 
General, se le ced ió el Teatro el d í a 12 
del corriente para que dó en ól su fun 
ción de beneficio. E u el Avisador Co 
mercial de m a ñ a n a , 9, se p u b l i c a r á una 
carta mía que expl ica el recto proco 
der con que el Sr. B r u z ó n s e n t e n c i ó ó 
falló mi conducta, y rdego á V d . eu 
carezca su lec tura al p ú b l i c o y á las 
personas que han in tervenido en este 
incidente, para que las cosas queden 
en su lugar . ' ' 
* » 
Se nos dice que los Sres. Francisco 
D í a z , Lorenzo B o l o ñ a , Eduardo V i l l a -
verde y A n t o n i o A y a l a , o f r e c e r á n á la 
Sociedad de I n s t r u c c i ó n y Recreo del 
bar r io de San L á z a r o , una f u n c i ó n 
d r a m á t i c a con baile al final, para que 
su producido se inv ie r t a en favor del 
Colegio que sostiene aquel I n s t i t u t o , 
ó otro objeto que estime la Sociedad 
E n caso de aceptarse la oferta, des-
de luego puede asegurarse que el pro 
grama s e r á vanado y a t r a e r á una con-
currencia tan selecta como acostum 
bra ajaistir á tan mer i tor ia I n s t i t u c i ó a 
Y a daremos pormenores. 
* » 
De Payre t ae nos dice que muy en 
breve t r a b a j a r á el buzo en el ó q m -
r i u m , ejecutando suertes sorprenden 
tes debajo del agua. 
jfll p rograma de hoy se ha enrique 
cido con dos n ú m e r o s nuevos. 
* 
L a volada que debe efectuarse el 
domingo en T a c ó n á beneficio de L a 
JReoittm Blanoa, se eompone de la «ar-
üaelft en tres actos E l Ju ramenta des-
e m p e ñ a d a por I M s s ñ o r a s Moreno y 
Sondra y los Srcs. G i l K»y, M a r t í n e z , 
Constant i , Beuet y Montaner . 
A d e m á s , en los iu tennedios desem-
p e ñ a r á una pieza de concierto el mú-
sico ciego Sr. L e ó n Fa rga que por 
p r imera vez se presenta eu esta I s l a , 
y t o c a r á diferentes composiciones la 
Banda de N i ñ o » d« la Beneficencia 
que d i r i g e el Sr. E a l u y . 
s « 
* • 
Los zarzueleros que d i r i ge Manuel 
A r e n r e p r e s e n t a r á n esta noche tres 
obras nuevas, tales como A q u i V* á 
Haber Algo Gordo, Campanero y Sa. 
or is tá t i y L a Boda de Lu i s Alonso, t r a 
bajando cu la segunda la t i p i e Posa 
Fuertes. 
* * 
Con la preciosa zarzuela en tres ao-
to« y eu prosa, de P ina D o m í n g u e z , 
Ramos C a r r i ó n y Caballero, t i t u l a d a 
Las Dos Princesas, l lena sus tandas 
hoy la C o m p a ñ í a que ocupa el S a l ó n 
Teatro Cervantes. 
E n esa obra t ienen á su cargo i m 
p o r t a n t í s i m o s papeles la Sra. C a u b í n 
y el Sr. Barrenas. 
I r i j o a abre su programa esta noche 
con el estreno de ¡L legué , Vi y Vencí! 
Siguen un baile campestre por Rosa 
Bea, la humorada É l Siglo . X X X y el 
viaje cómico bufo, en cuatro jornadas , 
E l B e r g a n t í n A t r á s . 
* * 
A pr imera hora estrena hoy la Com 
p a ñ í a de Zarzuela de la A l h a m b r a la 
o b r i t a L a Gran L'nccrrona coa nuevas 
decoraeioues pintadas por A r i a s . 
D e s p u é s van C u c h i i m n í a y Las Tren 
Manuelas. Ba i le á la t e r m i a a c i ó n de 
cada tanda. 
) £ 
«av .«ÍV -«i* 
NOTAS TEATRALES 
K u o s t r o d i s t i n g u i d o amigo D . Eduar-
do A n g i é s , A d m i n i s t r a d o r del Teatro 
de T a c ó n , nos remite « n a car ta , de la 
eaal extractamos el s iguiente p á r r a f o , 
para dar fin a l incidente « u r g i d o en t re 
dicho estimado s e ñ o r y la D i r e c t o r a de 
L a lievinta Blanca. 
u Habana, 8 de diciembre de 1897. 
M i d i s t i n g u i d o y estimado amigo: 
en el apreciable p e r i ó d i c o que tan d íg-
namente d i r ige , se p u b l i c ó en su nú-
mero del domingo 5, una " C r ó n i c a Ge-
ne ra l " en quo aparece m i nombre en-
vue l to en una serie de inexac t i tudes 
ofensivap. E l asunto ha sido resuelto 
por nuestra d i g n í s i m a A u t o r i d a d Re-
gional , haciendo j u s t i c i a á la porrec-
M. si ja.^ 
NOTA, DE SOOIEDID.—Se nos ha f a -
vorecido con la siguiente i n v i t a c i ó n 
" A n g e l a V a l d i v i a de M a r o r i y A u -
relio de M a r u r i , t ienen el gusto de i n -
v i t a r á usted para el mat r imonio de su 
bija A u r o r a , con el s e ñ o r don Casimiro 
Rigól , que se e f e c t u a r á el s á b a d o 11 de 
Diciembre de 1897, á las ocho y media 
de la noche, en la iglesia del Monse-
rrato.—S[0 .Noptuno, núra . 104." 
REVISTAS PENINSULAHE».—Los nú-
raeros 515 y 51G de L a Ul t ima Moda. 
cuyo lema es " todo por la mujer, y pa-
ra la mujer ' , , t raen e l e g a n t í s i m o s m o -
delos de trajea, tales como Binsa de 
f a n t a s í a , Sombreros de todas clases. 
Vest idos de a l iv io de loto, Chaquetas 
y A b r i g o s de paseo, Trajes de a o r i a y 
de r ecepc ión . Vestidos caprichoBoa pa-
ra n i ñ a s y n i ñ o s , Peinados moderno» , 
Trajes psra jovencicas de 12 á 15 a ñ o s . 
A dicho n ú m e r o a c o m p a ñ a n hoja de pa-
trones y dibujos, un suplemento con 
los retratos y las b i o g r a f í a s de tres 
campeonas del Feminiemo, figurín i l u -
minado con seis modelos de trajes para 
n i ñ a s y un pliego con labores femeni 
ñ a s . Se suscribe en Rayo, o(), agencia 
de don Juan J u l y . 
—Por conducto de la misma Agen-
cia se nos han enviado cuatro n ú m e r o s 
de L a I l v s ty ro ión I b é r i c a con m u l t i t u d 
de grabados sobre el viaje por Europa 
del Rey de S í a m , copias de estatuas 
c é l e b r e s , episodios de la guerra de Cu-
ba, aventura de Y á ñ e z P i n z ó n en Mé-
ico, etc., etc. A esos n ú m e r o s acom-
fiaña cuatro entregas de las obras que 
se regalan á los suscriptores, todas e-
Has interesantes, c ien t í f icas y de ame-
na l i t e ra tu ra . 
E L MUNDO AL EKViití.—l.vu las ru i -
nas de la an t igua ciudad b a b i l ó n i o a d e 
Siparol , en la ac tual idad A b u - A b b a , 
al Sur de Bagdad , se ha descubierto 
una carta escrita sobre una tableta de 
a rc i l la , y que cuenta 3,100 a ñ o s de an-
t i g ü e d a d . 
L a e p í s t o l a , a s í como otras varias 
encontradas al mismo tiempo, e s t á fe-
chada en la é p o c a del reinado de San-
su -Huna , c o n t e m p o r á n e o de A b r a h a m , 
s e g ú n el G é n e s i s . E u ó escrita, por 
tanto, unos 2,500 g ñ o s antes de nues-
t r a Era . L a autora era uaa joven que 
se d i r i g í a á su padre en los siguientes 
t é r m i n o s : 
A m i p « d r e , de parte de Z i tn r i 
C r a m m » . Quieran los dioses Samas 
(el Sol) y M a r d n k conservarle por siem-
pre la v ida . O j a l á te mantengas bue-
no. Te mando esta car ta para pedirte 
n o t i c i a ^ ten á bien decirme cómo te 
encuentras. 
Estoy de pasada en D u r , á or i l las 
del canal de B i t i n i S i k i r i u . 
A q u í donde c^toy no b i y al imentos 
que pueda yo comer. A d j u n t o mando 
dinero: un tercio de sicio que he sella-
do y que te e n v í o . 
M á n d a m e por ese dinero peecado 
fresco y alguna o t ra cosa de comer. ' ' 
S e g ú n se vé , han cambiado algo las 
costumbres, porque ahora es bien raro 
que un hijo mande dinero á su padre, 
auuque tenga muchas ganas de co 
mer. 
PETLOIÓN.—Se nos ruega publ ique-
mos la siguiente: 
" A I I l t r m o . Sr. A l c a l d e do Regla. 
Loa maestros municipales de ese pue-
blo esperan de su bondad haga todo el 
esfuerzo posible para que se les abone 
algunos meses do sueldos devengados, 
á fin de solvt n ta r algunas t r a m p i t á s y 
poder pasar Xoche Buena, verdadera-
mente buena. 
Si V . S. I atiende la s ú p l i c a de d i -
chos desamparados maestros, que 
e s t á n v iv iendo y t rabajando sin comer, 
paede estar seguro de su eterno agra-
decimiento." 
S e ñ o r Alca lde : at ienda usted el rue-
go de los maestros domicil iados en l a 
v i l l a del Santuario. 
L A NEGRA HONRILLA.—En Saint 
Paul-Miunesota han pe rd ido la v i d a 
dos hombres, por querer demostrar que 
ninguno de ellos t e n í a menos valor que 
el o t ro . 
H o n r y Borgenkruger y Jaoobo Amos , 
pertenecientes á la U n i ó n de Taba-
queros de Saint Pau l , empezaron á 
d i scu t i r en un res taurant acerca de 
actos de temeridad y valor. 
A c a l o r ó s e la d isputa y Bergrenkru-
ger a c a b ó por decir á su contrincante 
que c a r e c í a de valor, 
g C o n t e s t ó l e el otro que s e r í a capaz 
de ejecutar cualquier h a z a ñ a efectua-
da por él , y en seguida se d i r ig i e ron 
ambos al puente que cruza el Mis-
si asi pí. 
E l retador so l anzó al agua desde el 
p r e t i l , que e s t á á doscientos p iós del 
n ive l del r ío é inmediatamente d e s p u é s 
le s i g u i ó su c o m p a ñ e r o . 
Ambos se hundieron en Ira agfnas, 
sin que hasta la fecha y á pesar de los 
sondeos verificados en el s i t io en que 
cayeron y o í r o s del r ío , haya podido 
encontrarse sus c a d á v e r e s . 
CONCHITA FERNANDEZ.—-Una vez 
m á s ha tenido ocas ión esta d i s t i n g u i -
da s e ñ o r i t a , amiga nuestra, de saber 
las grandes s i m p a t í a s de que goza en 
la sociedad habanera, pues con mot i -
vo de ser el martes la v í s p e r a de su 
santo, fué asaltada su elegante mora , 
da por un grupo do j ó v e n e s de ambos 
sexos, d i r ig idos por nuestro entusias-
ta amigo A n t o n i o Balas (hi jo) . 
L a s e ñ o r i t a M a r í a Luisa Ro ig c a n t ó 
escogidas piezas, siendo ap laud ida por 
los concurrentes. 
L a bella Conchi ta y su s e ñ o r a ma-
dre atendieron con exquis i ta delicade-
za á todos y cada uno de los concu-
rrentes, entro loa que se encontraban 
s e ñ o r i t a s t sn agradable» eomo Carol i -
na y Aurel ia Bf-ntancourt , M a r í a Jo-
sefa A n t o n i a G r i j a l b a , M a r í a y Ca-
mi la Rubio y otras muchas. 
D e s p u é s , el d igno V o c a l de l a Sec-
ción de Reoreo y Adorno , A n t o n i o Sa-
la» (hi jo) , t uvo la feliz idea do asaltar 
al elegante Club Nacional que preside 
el Conde de Sagunto, donde á loa a-
cordes dol piano se ba i ló hasta la una 
de la madrugada . Los s e ñ o r e s Juan 
Caballero, Vicente Diaz BoloRa, La-
r r i n a g » , N ú ñ e z y otros miembros de 
la Di rec t iva , atendieron y obsequiaron 
oon^esplendideiB á los asaltantes. 
Nos encarga el amigo Salas demos 
las gracias al Club p-or las finas aten 
clones que tuv ie ron con todos los asa! 
tantes. M i l felicidades deseamos á la 
graciosa Conchita, que m o t i v ó las dos 
gratas fiestas de que nos ocupamos. 
X W. 
MÜSIOA PARA PIANO.—El maestro 
Direc tor de Orquesta D . Fel ipe B . 
V a l d é s ha teuido la a t e n c i ó n de remi-
t i rnos un ejemplar do sus ú l t i m a s com-
posibiones: Constancia, vals dediendo 
al D r . Loredo, y Los P r í n c i p e s del 
Gongo, d a n z ó n . E n ambas p í e s a s d i 
baile se notan el d ó n a í r e unido á la 
cor reco ión m á s exquis i ta . De venta, 
en easa de Anse lmo L ó p e z , O b r a p í a 
21 y 33. M i l gracias por el obsequio. 
AMOROSA .—(Por Camilo Pan.) 
Los deseos más paros do mi vida 
nacieron al calor de tus amores, 
oomo on rai tierra honrada y bendecida 
á los bosos dol sol nacen las llores. :: 
IMPRUDENOIA .—Dos j ó v e n e s recien 
casados efesah almorzando en un res-
t aurant y de vez en cuando ae abra-
zan, sin hacer caso de la gente que les 
rodea. 
E l camarero se acerca á ellos y les 
dice: 
—•Advierto á ustedes quo si s iguen 
a b r a z á n d o s e , se les a p l i c a r á la ta r i fa 
de los gabinetes reservados. 
FIESTAS EL SABADO, 
ansa» aoierance.—En 1& Catedíal la id Torcía. 
& las ooho, y on l»g demáo Iglesias las fie ooBUiti-
bre. 
Corte de María. — Dia 10. — Corresponde visi-
tar á Nuestra Seflora do Lpraté eu lasanta Iglesia 
Ceiedral 
Capilla dol Real Arseual.— Misa á las diez, los 
domingos y dias festivos. 
'El s á b a d o 11 del corr iente 
se celebrará eu la igloda del Espíritu Santo fiesta 
eu honor de iSlra. ¡Sra. la Purísima UoncepcWii, 
estando el sormüo \ cargo del Kdo. P. Muntadas, 
Escolapio. 83.0 la 9 2d.-10 
IPIÍÉIÍIO Éi Esto Se &a 
JIseM benefici&dax. Kilos. 
Novillca 255) 
Vaoaí \ 3S001. 
TernorM 7 nonllaa. . . J [ 
Fredoi, 
No vamos ÍÍ relerirnos al airo íihiuio en que el níímero de íallccidos en loda la Isla lia sido enof-
me, por éfeáo de la reconcentración, y más que por euíermedades, por el hambre, En altos normales 
dice la Estadística que la enfermedad que más daílo baee en Cuba es la l í s k A ella están sujetos lo 
mismo el criollo que el peninsular, ¿Cómo se manitiesta por lo general la tisis? Pues por catarros 
por loses, por espedu-raeiones abundantes y está probado que aquellos que han atendido con tiempo á sus 
catarros, tomando con constancia el 
á 20 ota. lib. 
á 20 ota. id. 
6 25 oti. id. 
219 Sóbraate 84 
Ramiro de Ganado menor. 
6 CerdúB.. .c 
Cameros., 
Sobrantes 
2 I ~ 
£ i 5 
13 | 19 
FSJiiaiOB. 
l7Q7 ¡'Manteca á40 ot i . k 
Carne 48 á e0 
103 t 60 
Cerdos, 41. Carnero» 2 
OalHUMk a da Diciembre do 1897.—B¡1 AfimiiiU 
Féiniulii <¡cl Ür A.-G., Ex-Médiw dt; la Marina 
— C0C4 - QUÍHA 
GLÍCER0-F0SFAT0S 
Tcrttífloa las piOmsucs, rsgBhrha lo* latido» dal 
corauia, activa ol trokíje de la digoetión. 
Kl iuuibre JoJutiUiiü saca de ¿1 fuerza., vigor 
]y saZud. El hombre qno ^aiía macha actividad,! 
Il.i sostiíuo con el nso rogular de este cordial, eficaz] 
en todos los casos, cmineK'.erru'üíf; dig-ostivo y\ 
foi-tifloante, y do gusto afradabla lo mismo ] 
que un licor de postre. 
EXIGIR en el rótulo, por debajo del titulo 
VÍN DIÍSILES, la mención : 
FóriEtílj del DrA.-C., Ex-Kcdico de la Hidua. 
P a r í s : DÉSILES, 5 Lis, Rué duLouvre. 
Du'OinARieeiia H a b a n a : José SARUA 
CJIONÍCA RELIGIOSA-" 
D U 10 DE D I C I E M B H E 
Ei. Clrcahr está en San Felipe. 
Ayuno—iínestra Señora de Lóreto, santa Eula-
lia de Méridai virgen j mártir y san Mo¡i,'uadc3, 
P«V>Or c«nf«¡itr. 
Nuewtr» Seliora de Lorcto: La llesta que Be oolu-
hr« hey «IÍ» ««lo nombre os su momoría de la trag-
aelén déla fian»» easa d* Nuestra Señora al carapo 
de Lóreto, 
Eraperó á celebrarse on la provincia do Anoona 
eortmiMy efloio propio. Prop£<£;ó:a lueijo el papa 
Benedicto V I H primero á todo el temtorio délos 
lado eole8ÍS»ti«e, después á todos los puobloa de 
Veneeia, y últimamente Á todos los dominios dol 
rey católico de España, 
TA santuario de Loreto es muy frecuentado de los 
fieles de todo el mundo eatólico. 
de Dependientes del Comercio 
de la Habana. 
Sr.C KETAHIA 
Por acuerdo de la Junta Diroctira y de orden del 
Sr. Presidente p. n. r., se oonvooa 4 los señores aso 
ciados para la Jnnta general extraordinaria que 
tendr». efecto i las siete y media de la noche del 
domisgo 12 del raes actual, en los «alone1! del Cen 
tro de asta Asociación, coa obieto de tomar acuerdo 
reípecto á la modifloaciójí del artículo '4, inciso 4? 
de los Estatutos, quo trata de 1K cuota social. 
T í rmlnadi esta sesión, oomenzari 1* Junta gene 
rnl preparatoria de Elecciones, en la cusí serán de-
eigiiados los señores que en las elecciones ordina-
rias de esto año Lan de ocupar los puestos de Pre-
sidentes do mesa y escrutinio, ast como los que de 
terapefiarán los de Hocretarios de mesa y escrutinio. 
Lo que sa b&Qfl público para oonoclmieato de los 
seSores asociados, quienes para ceaourrir, tanto á 
una oomo á otra üosióa, deberán estar provistos del 
r&tbp de la -uou social de! mes de la focha. 
Habana, 6 de diciembre de 1897.—El Secretarlo, 
M, PaDiagu.i. 
82í;2 alt 8a-7 3d-8 
pura el graa sorteo d« Navidad, es venden á la par 
en Otispo «8, librería, M. Ríeej 8345 4-r 
D E 
IIESMIÍOIS Mí 
Se práclican todas las opera-
ciones por los más modernos 
procedimientos. 
Extracciones DOLOK por 
los anestésicos más inofensivos. 
Se construyen Dentaduras 
artificiales de todos los sistemas 
en uso y lo mismo de goma 
qne de oro, platino, etc. 
Cuando la boca se presta pa-
ra ello, se colocan dentaduras 
sin cubrir el paladar. 
Por sus precios muy limita-
dos y mediante cómodos ajus-
tes, facilita á todas las personas 
quo lo necesiten, el que puedan 
arreglar su dentadura ó repo-
nerla con otra postiza. 
E A d e l 
seban curado, evitando que degeneren en Ja entennedad más terrible de la especie buniana. 
No se ha inventado medicamento al«iino cómo el 
que tenga corno él la propiedad de curar las toses, !a bronquitis, el asma, la ronquera, la afonía y las 
irritaciones todas de las mucosas del organismo, que tenga la virtud de despertar el apetito, de facilitar 
las digestiones, de aumentar la asiinilacióii y de fortalecer el organismo. Enfermos desahuciados, em-
pobrecidos y miserables han salvado sus vidas tomando el LICOR D E B R E A D E GONZALEZ, Convie-
ne á todos los temperamentos, á todas las edades y íí todos los sexos, pues todos por igual estamos ex-
puestos á padecer de tisis. Y no solamente tiene el LICOR D E B R E A acción curativa sino que sirve 
para evitar enfermedades, por lo cual muehas personas lo toman en salud si quieren fortalecerse y po-
nerse á cubicito de la invasión de la gripe, fiebres y otras dolencias. So prepara y vende en la 
I D I E Q S A - l s T O T O S E 
Calle do la Habana imm. 112, esquina á Lamparilla. HABANA. 
c 1510 
Hqr.r ~r,- \i,\ - , i ill > l i l i I 'ifijHUi 
1 N-8 
fe 
CON SUS MARCIS ANEXAS 
e 
E L NEGRO BUENO 
V E 
Los mejores cigarrillos, los que por su aroma, fortaleza y buen gusto obtienen de todos los 
mercados del mando la preferencia de los fumadores, como así lo acredita la cxtratmiiiuria ex-
portación de e s t a rúbrica, son las maanííicas PANETELAS los sabrosos ELEGANTES y BOUQÜETS, 
los solicitados ESPECÍALES, GIGANTES y MEDIO GIGANTES y las exquisitas CAMELIAS; cigarrillos dé 
los cuales en las siguientes clases de papeles pectoral, arroz, trigo, maíz, pulpa, berro, brea, al-
godón, orozüs y pasta de (abaco, hay constantemente en esta fábrica un fresco y variado surtido. 
Los cigarrillos preferidos son sin disputa los E L E G A N T E S H I D A L G U I A , conocidos tam-
bién por S Ü S I N I , cuya extraordinaria demanda aumenta todos los dias, debido á los buenos y 
puros materiales que entran en su elaboración. 
Tanto los cigarrillos de hebra, como los de picadura granulada, son elaborados exclusiva-
mente á máquina, smnamente limpio, excelente y superior. 
Los productos de esta fábrica son elaborados con hojas selectas, procedentes de las mejores 
vegas de Vuelta Abajo, escogidas escrupulosamente por persona inteligentísima en el ramo. 
Estos productos se encuentran de venta en iodos los depósitos, vidrieras y establecimidntoa 
de egta capital y del interior de la Isla. 
Todo* ioi peiidos directos á la fábrica, son servidos inmediatamente con prontitud y esmero. 
Pomicilio de la fábrica: Paseo de Tacón C A K L 0 S 1 1 1 , 193.—Cable y Telégrafo: K A - | 
BELL Teléfono 1 0 1 6 , Apartado de Correos, 1 1 7 , Habana. 
c i m 
mm m fflfUi 
svutas y iS LOS S DI 8 A 4. 
M . TABOADELA 
DENTISTA Y KDICO-CIMJANO, 
i . 
8100 26 7D 
E F E SVESCENTE, ANT1BILIOS1 y PURGANTE. 
En toda cusa dab* Labor BÍemprá un Irasco da MAGNESIA DE SACRA, pues á ello 
obliga la frecuencia con que ee tiene neaealdad de recurrir á un medicamentp que, como este, 
se emplea con tanta eScaoia en todas las irregularidades del aparado digestivo. 
Pocas son aquilas personas enyas funciones digestivas se operan con toda regularidad, 
y pooas, par oonaiguionte, la» que no sufren ciertas incemodidados que hace cesar por com-
pleto el uso de la cada día mis acreditada 
Loa dolores do cabeza, indigostiauüs, eructos, acidei do las comidas, esoeso de bilis, 
mareos, saburra gástrica, acedías y todas las indisposiciones del estómago, desaparecen ium»-
diatAmouV) por medio de la MAQNÜSIA DN SARRA, ouya superioridad luoe patente el 
hooho da t!»< <>n todo tiempo se consorya parfectameuta bien. 
La i í AQNSSIA DE SARR.\ ea vende en todas los B'armaoia» en la 
D r o g u e r í a ÜLA H^XJ^IOST. de J o s é Sarrá 
Teniente Rey 4 1 , esquit ia d Compostela. 
C 1684 alt 
Habana . 
I D 
D E L D O C T O R B E L 0 T . 
110TERAPIC0 
P R A D O N U M S . 67 Y 69. 
R e p u e s t o c o m p l e v ü m e n t e do l a grave en fermedad que v e n i a pade-
c iendo a l Dr . de l b a l n e a r i o B E L O T h a vuel to á h a c e r s e cargro perso-
n a l m e n t * de l a « a i s t e n c i a facu l ta t iva de lo s en fermos que á dicho oeta-
b lec lmianto a c u d e n e n teusjea tóe s a l u d . 
JKoraw de c o n s u l t a de $ á I D de l a m a ñ a n a y de 2 á C de l a tarde. 
E l prec io de c a d a b a ñ o ds tuamo es l a 2 5 cts . p lata . 
j ^ ' ü L • m 4-3 • 
[ Marca reínstrada 
Son marávMifcéos e Ixifál ibles síeotos en la omción de toda clase cU 
oalantiiras mtemitenteá. 
Desooü^tf^ da las imi t ac iones y falRlfloacionea. 
L M P I L D O R A S B E C H A C H E S logítisnaa tienen en ol praspecto j i^t 
fia garantía l& mroa dé fábrica ás la 
Droguería j Farmacia LA RSUNÍON, de José Sarrá,-Habana, 
C IMO -1< \T 
C O N T R A T I S T A D E L E J E R C I T O . 
OBISPO 30í Y 32, SSaUINA A AGUIAR. 
á los Sree. J @ Í @ B repre^entairts-s d© los Cuerpos 
d© E j é r c i t o de esta Is la» 
A c a b a n d e r e c i b i r s e g r a n d e s c a n t i d a d e s d e 
M E R O S J L E T R A S d e m e t a l p a r a d i s -
t i n t i v o s d e b a t a l l o n e s , c o n a r r e g l o á l a c i r c u l a r 
Ü ú m e r o 2G d e 2 3 d e f e b r e r o l i l t i m o , y C R U C E S 
i ¥ i . M , ROJAS C011 c i o t a y l i e b i l l a d o r a d a p a r a 
t r o p a . 
F S E C Í O S ñ l N € O M F E T JE M C Í A . 
R e c o r d a m o s á l a s p e r s o n a s do 
gusto que l a s a s t r e r í a de l a A C A -
D E M I A DE¡ C O H T H , s iaaada e n 
Z u l u e t a 3 2 , e s l á c a s a que confec-
c iona c o n e s p e c i e l i d a d los e legan-
tes T R A J E S D £ ! F R A C que tanto 
r e n o m b r e a l c a n z a r o n e n l a socie-
dad h a b a n e r a , por s u corte irrepro-
c h a b l e y s u c o n f e c c i ó n enmorada. 
H a y e x i s t e n c i a de te la fabr icada 
esprefeso p a r a d ichos t ra je s . 
&. M Yaliepares, profesor fe corls. 
ZOIÜETA 32, 
m ú m m m m x m m i B i m . 
!K.r,&ia ut-'.ai?. SESKRK >» 
L 1 
D E 
i i) 
m 
C 1612 a l t 26- 27Nb 
(JUAN REBAJA. 
Ea la grave situae)«';n q u e a i r a v e B a m o s he decidi-
do rebajar los precioc de dn 06 ;í 50 pi 100. 
Eepejuelo» niqueladoe piedras Urasil á $2 y $2.f0 
plata. 
Relojes de 6 y $8 á 4 y $5 plata. 
Solo aparecen dos a r t í c u l o f i ; es c o m o si eu estos 
dos eutran todos los domás. 
Todo á precios do qneuianón. Vista Lace té. Dos 
espejuelos. Plnr.a del Vapor ns. 1 y 2.—Manuel A-
laroia. 8223 29-4 D 
M n Aiiierpffisa del Dr. I Í Ü , 
Kste medJoainonto uo solo cura los h m p e c ou caal-
auier sitio r/ue so presenten y por A u t i g u o s que eean, 
Aso que r o tiene i g u a l para íiacer d ü s a p a r t ' c e r cor 
rapidez los barros, e s p i n i l l r . * , m a u c h a s j empeines, 
que tanto afean la cara, y o l v i u n d o ul c a t i s su nernio 
sura. LA LOCIÓN MONDKS quita la c a spa y evita U 
oaida del cabello, oiondo u n ugua de tocador ññ agra-
dable perfume, quo por sus n r o p i o d a d e a os o l teuiodlc 
más acreditado en Madrid, Parí», Puerto Eico, y e s t f 
Isla para onrar los malss de lap'ol. Pídase éa todoi 
1«« DfOfZ-B«rUtt r Bolínu. O ltíOÍ v i i 12- jyN 
Efectos de la Chisia y del Japón 
r e c i b i d o s p o r l a casa de 
umm ios 
( l U i n í 
Mea pe rocilie 
CON GLICEEÍNA í PE 
i ) E L 
ÜSS t v * 
Este preparado, que á la acción digestiva enérgica de la 
P A T A T I N A ^ (|e |a p^pyi^A, reúne las propiedades nu-
tritivas de la GLIOERJNA, posee condiciones de inaltera-
bilidad absoluta por estar elaborado con materiales escogi-
dos y puros. 
A sus propiedades médicas, que le hacen necesario é 
insustituible en l a s 
X5ÍBp©psiaB, diarreas, v ó m i t o s de IQB n i f i O ® , 
Convaiacencia de las eníermedade; '̂  
agudas. 
En resumen, en todo trastorno digestivo, reúne Qgtb me-
dicamento un sabor agradable que le permite ser tomado mu 
repugnancia basta por los niños más deÜcadoft, 
venta: DroOTem del Dr. í a l m s o a , Obispo c^, H k b a -
03a tó&&s tí's SrooTié^las'T F a m a S k a . 
De 
E l gas aplicado á las cociuas es más tarato ûe ctiü-
pier otro com'bustiMe. 
E l mayor coasumo de una gran liormlla, doMe, 34 cea-
Uves por hora, ó sea meaos de medio metro cubico. 
Espejes de ;] IÍI 
Mi 
Todo biieno y barato 
y á precios de fábrica 
MUEBLES: sMíio áml 
P1EGÍ0E: i coi B a l 
n L l 
alt 1-D 
y Obrapia 6 1 
COMIZA HAS DE 1 5 0 POE100 BE 0011 
Las ventajas ds las eociaas económicas de gas son ia-
Ko ofrecen peligro, 
No dan humo ni cenizas, 
M dan mal olor, 
j su manejo está al alcance de cualquiera persona^ 
Visítese nuestra exposición permanente, donde exMM« 
mes también 
mm mm\mm OÍ mmmi mmmm 
céa los cuales se obtiene todavía una economía mayor qr** 
m baja del 25 por 100. 
mm 
6-9 
t m i S M ALFONSO SOM. i H A E M l ^ 
R 0 F E S 1 0 N 1 S 
BP. Jorge L Dehoguei, 
O C U L I S T A . 
Consulras operaeionas. elección da eapaluoloB. 
do 12 á 2, Se ha trasladado á Consulado n. 36. 
8i0« 26-1 D 
D r . C a r l o s E . F i n l a y y S h i n e . 
Ex-interno delN.Y. Ophthamic& Aural Instituto. 
Especialista en las enfermedades de los ojos j de 
tos oidos. Consultas de 12 á 3. Aguwcate 110. Ts-
,'áfono n. 986. C 1668 I D 
E S P E O I A L I S T A E N L A S 
E N F E R M E D A D E S D E L A P I E L . 
(Eu general, secas y ulcerosas, y las con-
secutivas á la ANEMÍA, R E U M A , IVEUR'f-
SISMO y MltROBIAÍÍASO-SIFILl íS y V E -
JÍEREO.—MALES de la SANGRE, del CA-
B E L L O y BARBA.—MANCHAS, GRANOS, 
P E C A S y DEMAS D E F E C T O S de la CARA. 
Consultas diarias de l á á 2. Jesús María 
01. Lunes y Jueves de 9 á 10 m. gratis para 
los pobres de solemuidad. 
c lr85 alt - 1 D 
Í .3DAOATÍ5 N U M E E C 11C, 
»nii-o resiisntft í iey y Elola. Telefono >¡8S. 
C 1669 i D 
V I A S C R I N A R I A S S I F I L I S 
Se ha trasladado á Aguila 72, entre Neptuno f 
!lan Miítael De 12 á 3, C 1670 - 1 D ' 
C I R U J A N O D E N T I S T A . 
Su gabinete Qalíano 103, casa de Baños del Dr 
Qordillo, esquina á San José . 
Por una extracción $ 1 00 
I d . i d . sin dolor 1 R0 
Limpieza de la dentadura .„ 2 50 
Empastaduras , i 50 
Orificaciones 2 50 
Dentaduras do 4 dientes 700 
I d . de 6 id 10 00 
I d . de 8 id n 00 
I d . de 14 Id 15 00 
Estos precios son en plata. Los trabajos se garan-
tizan por diez aüos. Galmio 103, Baños. 
C 1658 alt 13-1D 
C 1671 
FJRIHARIASe 
1 D 
Especialista en partos y enfermedades de las mu 
Íeres exclusivamente. Consultas de 1 á 3. Grátis d-c ¡ á 4. Prado 11. Teléf. 528. C 1672 -1 D 
DR. ESTRADA. 
Director de la Q iinta de Dependientes. Haba 
na 68.—Consultos de 2 á 2. 
8160 15-JD 
Dr. Ernesto Edelmann 
Médico del Di?pensario de la Caridad, afeccio-
nes infantiles exclusivamente.—Consultas de 1 á 3. 
Campanario 2t. 8168 16-10 
Dr. Abraham Peres y Miró. 
Médico del Centro Asturiano 
CoairJ í j • ¿e í. á S ÍTeptuno W7 (altoi) Teléfo 
ao 1,580. 1652 36-1 D 
JOSE T R U J I L L O Y ÜRIAS 
CIRUJANO DENTISTA. 
PRECIOS. 
Por una extracción ¡Jl.OO 
Idem sin do lo r . . . . 1.50 
Limpieza dentadura 2.50 
Kmpastadura. . . . . . . 1.50 
Oriñcación 2.50 
Dentadura hasta 
4 dientes $ 7.6»? 
Hasta 6 id 10.0' 
8 id 12.0'J 
., 14 id 16.00 
G A L I A N O 36 
Todos los dias, inclusive los de fiesta, de 8 á 5 d 
j a tarde. ü 1651 26 1 D 
D R , C . FOHT1CJ2T. 
Consultas de 113. Gratis para, los pobres. Leal-
tad 115. Cirugía eu general. Enfermedades de se-
ño ra s y niños. 7995 26-23N 
M E D I C O D E L H O S P I T A L «MERCEDES.» 
Ciruiía en general y partos. Consultas de 12 á 2, 
Galiano 42 (altos). 7914 26-18N 
Dr. J o s é E . F e r r á n 
I>E L A F A C U L T A D D E P A R I S . 
Especialista en enfermedades de niños. Se ha 
trasladado i Aguacate 68, entre Obispo y Obrapía. 
De 12 á 2. Teléfono 762: 7791 26-13 N 
Migue! Ástcmtó loguerai. 
A B O G A D O 
I j c m l a l i ' o y estudio, Swt Mign»! 73 B m d i o 
G f T-
D R . J O S E A . T A f i O A D E L A 
M é d i c o C i r u j a n o . 
8e dedica especialmente á las enfermedades del 
pecho y de las vias digestivas. 
Consultas de 2 á 4. Prado n. 91. 
7767 26-11 N 
Dr. Manuel Delfín. 
M E D I C O D E NIÑOS. 
Consultas de doce á dos. Monte 18, altos 
PURISIMá CONCEPCION 
Colegio de 1? y 2? Enseflauza para señoritas 
Dirigido por la Sra. D? Adelaida Sotomayor, viu-
da de García. Angeles 36. C 1728 4 8 
¡ P a d r e * de f a m i l i a y D i r e c t o r e s da 
C o l e g i o s . 
ü n Profesor Normal, casado y con los mejorei 
antecedentes de aptitud y moralidad, se ofrece á IOÍ 
io'úores padres de familia y Directores de Coleglor 
para dar clase de instruccién primaria, superior j 
ae 2? Enseñanza; se compromete en 30 dias i refor 
mar la neor letra. Industria 66, á toda* horas. 
C 50*? 4 Ab 
B U E N O S X i I B H O S 
Historia de los griegos desde los tiempos más re-
motos, por Duruy, 3 tomos con muchísimos graba-
dos $2, Las obra; compleias de Larra, bonita edi-
ción ilustrada oou muchos grabados $2. La tierra y 
el hombre, descripción pintoresca de nuestro globo 
y de las diferentes razas que lo pueblan, 2 tomos con 
muebos grabados $2. Los precursores del arte y la 
industria ó revelaciones de la naturaleza, 1 tomo con 
grabados $1. Precios en plata. 
CKISPO 86, L 1 B K E B I A . 
S^O l a 8 3d-9 
B C O S T O M I J A . 
Sobres blancos, clase muy buena, una peseta el 
ciento. Papel para cartas, clase bastante buena, una 
peseta el paquete. Cajitas de papel y sobres, calidad 
superior, tamaño corriente, 50 cts. plata la caja. 
Otras más pequeñas 25 cts. Bloques con 10J hojas 
de buen papel 10 cts. plata. 
OBISPO 86, L I B B E B I A . 
Tenemos billetes de lotería al costo para el sorteo 
de Navidad. 8296 la-7 8d 8 
R A N L O T E R I A D E N A V I D A D . — T O D O 
el que compre el almanaque Bailly Bailliere 
para 1898 antes del dia 2L) del corriente mes de di-
ciembre juega parte en un billete entero de la lote-
ría de Madrid y en otro, también entero, de la lo-
tería de la Habana, ambas de las extraordinarias de 
Navidad. E l Almanaque se halla de venta á un peso 
plata en Obispo 86. 8219 la-3 3d-4 
1 Y 0F1 
f 1 A í T ATSJO fi7 ^e s'r7en comidas á domicilio 
^ J - ^ l L i l i l i M / " ' á la española y criolla: es co-
cina particular, desde 12$, en la misma se alquilan 
la sala para cstablecim iento y habitaciones á 7 po-
sos plata á caballeros y señoras solas. 
8313 4-10 
C O M E J E N . 
Valentín Qonzález se ofrece al público para extir-
par el comején, garantizando la operación durante 
un AÜO, tanto en la población como en el campo. 
Dirigirse á la Adminis t ración del»Diar io de la Ma-
rina» para informes. 
C U R A C I O N M D I C A L 
D E L A S 
H E R N I A 
Se consigue en los casos posibles con los aparatos 
de la antigua casa que fué de Baró. 
Recomendamos el braguero de peti con cinturon 
laja. 
Se garantiza la retención en todas las hernias. 
Nueva invención de los aparatos de goma blanda 
ánlcos en esta casa. 
OBISPO 311. 
C S S B A C O L O C A E S K 
una joven peninsular de criada de mano ó maneja-
dora: sabe cumplir oou su deber, también sabe co-
ser á mano y á máquina y entiende algo de cocina 
siendo una corta familia. Oficios 74, altos, 2? piso á 
la izquierda, al lado del n. 9 esquina á Lux. 
8R52 4110 
D3E3SSA C O L O C A E S B 
una excelente criandera peninsular, saua y con 
buena y abundante l«ch« para criar á loche entera: 
tiene cuatro meses y medio de parida, es cariñosa 
con los niños y tiene personas que la garanticen. 
Darán razón Oficios 22 en loe altos. 
sm 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criada de mano ó maneja-
dora da niños; sabe cumplir con su obligación y 
tiene personas que respondan por ella. Informarán 
calle de Gervasio n. 28. En la misma ae coloca una 
peninsular de crinadera á media leche con buena re-
comendación. 8350 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E 
una buena criada de mano y manéjadora peninsular. 
Sabe su obligación y os cariñosa con los niños. De-
tea. casa r< spetable, teniendo personas qne respon-
dan por ella. Informarán Corrales 73. 
8335 4-10 
DESEAN COLOCARvSE U N A B U E N A criada úc mano y manejadora, cariñosa con los niños y 
que sabe su obligación. También se coloca una 
criandera á media leche, la qne tiene buena y abun-
dante. Ambas tienen personas que respondan por 
eilas. Dan razón calle de la Amistad n. 80, altos. 
8342 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E 
una gran criandera peninsular á leche entera, con 
cinco años do permanencia y cuatro meses de pari-
da, y puede verse su hermosa niña. Impondrán Cu-
ba n. 160 8339 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular de dos meses de parida, 
con buena y abundante leche para criar á leche en-
tera: se puede ver su niño: también se coloca una 
criada de mano ó manejadora peninsular: ambas 
tienen quien responda por ellas. San Lázaro 281, 
darán razón. 8347 4-10 
SE SOLICITA 
un operario de sastre que haya trabajado en tinto-
rería. Bernaza 25, informarán. 8833 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E 
un buen cocinero de color y entiende también de 
dulcero: es aseado y sabe su obligación, teniendo 
personas que garanticen su buen comportamiento. 
Darán razón Cárdenas 33 . 8337 4-10 
A g e n c i a L A 1? de A g n i a r . 
Aguiar 69, T. 872. Esta casa que es la de más mora-
lidad y prestigio entre todas las de su oíase, tiene 
siempre á la disposición de sus favorecedores exce-
lentes cocineros y cocineras, escogido personal de 
servicio de todos los giros: también tengo las mejo-
res crianderas y trabajadores para ei campo. A-
guiar y Obispo. 8345 4-10 
Cal l e del S o l n. 5 5 
Se hacen cargo de cuidar niños, teniendo perso 
ñas que recomiende. Sol 55. 8334 4-10 
e desea saber el paradero 
_ de D. Antonio Rey, natu-
ral de la Estrada, provincia de 
Pontevedra, pueblo Santa Ma-
ría de Riveira, para un asunto 
interesante: en Reina 79. 
8.Í36 la-9 3d-10 
SO L I C I T O ENFERMOS NECRASTENICOS, nerviosos, neurálgicos, inapetentes, débiles por 
exceso de trabajo mental ó por oonvalescencla de 
enfermedades agudas, para curarlos con el V I N O 
TONICO D E K O L A , G L I C E R I N A y N U E Z 
VOMICA D E CUERVO. De Tonta, Droguería de 
Jhonson, Obispo 63, y en todas las farmacias. 
8041 26-28N 
A G E N C I A E L H I S P A N O 
Aguiar 84 T. 486—Facilito en IB minutos crian-
deras, cocineras, lavanderas, criadas manejadoras, 
costureras, cocineros, porteros, cocheros, criados^ 
ayudantes, trabajadores y guerrilleros. Se sacan cé-
dulas. Roque Gallego. 8162 26-1D 
SE T O M A N $2.000 A L 2 p § SOBRE U N A magnífica o sa en el mejor punto d© Marianao: 
también se hace la cesión de una primer hipoteca 
de $5.0C0 sobre una gran finca en el pueblo de Co 
rral Falso que ha costado $60.000. Informan Obra-
pía n. 25 de 12 á 4 de la tarde. Sn dueño calle 16 n. 
tí, Carmelo. 8317 4-9 
$ 4 . 0 0 0 O R O 
Se dan en hipoteca sobre fincas urbanas que es-
tén libres de gravámen. No ee admiten corredores, 
sino entenderse directamente con el interesddo que 
•vive en Belascoain esquina á Lagunas (altos) 
c 1713 4 5 
UNA E X C E L E N N E L A V A N D E R A Y plan-chadora se hace cargo de ropa para lavarla en 
su casa: sabe su obligación y es exacta en su t r ába -
lo: tiene personas que la garanticen: dan razón ca-
lle de la Economía 34, entre Apodaca y Gloria. 
8233 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven de color de costurera y criada de mano, 
cose y corta por figurín, es ñua y aseada y muy lis-
ta. En la misma hay dos que se colocan de maneja-
doras ó criadas de mano, cariñosas con los niños: 
ambas con buenas recomendaciones. Darán razón 
Gloria n. 180. 8231 4-5 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
de mediana edad desea colocarse como institutriz; 
posee el francés y música, ó acompañar señoras con 
recomendaciones. Dragones 1, fonda ua á.urora. 
8239 4-5 
UN A SRA. G A L L E G A acabada de llegar eu el último vaporfrancés La Navarre desea co-
locarse de criandera, tiene dos moses de parida con 
bnena y abundante leche, reúne todas las condicio-
nes necesarias para lo que solicita; tiene quien res-
ponda por su conducta: impondrán calle de San 
Pedro n. 20, fonda de las Cuatro Naciones. 
8240 4- 5 
P a r a c r i a d a de m a n o 
desea coloearse una excelente, de color, es ágil y 
tiene. personas de respeto que respondan por su 
conducta: se conforma con un sueldo moderado. 
Informarán San Miguel n. é6, carpintería. 
8220 t-4 
D E S E A C O L O C A R S E 
una cocinera de color, honrada, aseada y de media-
na edad, en casa particular de familia de respeto. 
Sabe su obligación y tiene personas que respondan 
por ella Dan razón Dragones 76. 
8208 4 S 
D E S E A C O L O C A R S E 
una muchacha peniiisular de criada de mano ó ma-
nejadora, 'llene quien responda por su conducta. 
Darán razón Gervasio 48. 8'10 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular aclimatada en el país de criada 
de mano ó manejadora. Sabe coser á mano y á má-
quina. Tiene buenas referencias. Tenerife 44 á todas 
horas. 8203 4-3 
S E SOLICITA 
un piloto práctico do costa para el despacho del 
pailebot «Gibara.» De más informes su patrón á 
bordo. 8202 4-3 
J g * En ahorro de perjuicios y por \ J ignorar su actual paradero, se 
c i taá D . Mauricio Caballero á Concordia 44. 
8215 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E 
una excelente criada de mano, acostumbrada á este 
servicio y Con buenas referencias. Calle de Villegas 
esquina á Teniente Roy, casa de los Isleños, dan ra-
zón. 8214 413 
C R I A N D E R A 
Una señora peninsular de mes y medio de parida, 
con buena y abundante lecho, desea colocarse á le-
che entera. Bernaza 49 informarán. 
8154 8-1 
M U E B L E S . 
Se compra un juego Reina Ana y un lavabo de 
depósito, tamaño grande. Villegas 86. altos. 
8294 4-8 
I m p o r t a n t e . 
A b o n a r é s de C u b a e n todas con-
d i c iones , s e c o m p r a n . 
D i r e o c i ó n , A n t o n i o G . B é j a r , C l a u -
dio C o e l l o n . 2 0 . M a d r i d . 
C 1495 alt 30 28 O 
S E S O L I C I T A 
una criada americana 6 inglesa para el cuidado de 
uu r iño de 3 años y servicio de anas habitaciones. 
Reina ÍM de 11 á 1 y de 5 á 8 noche. 
8321 4 9 
ÜN ASIATICO BUEN COCINERO, ASEADO y de moralidad, desea colocarse an oasa parti-
cular ó establecimiento. Sabe cumplir con su obli-
gación y tiene quien garantice su comportamiento. 
Informarán calle del Morro n. 58. 
8';S.1 4-9 
t VEhEA C O L O C A R S E U Ñ T E Í Í I N S Ü L A R de 
JL^criado de m^nos, sabiendo bien su obligación 
porque lo ha praoiicado en ésta con familias respe-
tables, las mismas qne responden de su conducta, 
y también se hace cargo de cuidar una casa que los 
dupüos tengan que estar ausentes. Informarán calle 
de O 'Reilly n. 12, frente á l a Universidad. 
8328 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E 
una Vuena criatla de mano, peninsular, activa en su 
trabaio, aseada y t abajadora, ó bien ae manejadora 
de niños, con los que es muy cariñosa: tiene perso-
nas que respondan por ella. Darán razón calle de 
Espadan 47. _8j35 4 9 
D E S E A C O L O C A R S E 
una excelente criad k de mano, peninsular, muy a-
¿eada, activa é inteligente y acostamkrada á este 
servicio: tiene personas que garanticen su buen 
comportamiento. O'Reilly 32, darán razón. 
8328 4-9 
D E S E A IST C O L O C A R S E 
una señora gallega de mediana edad de criada de 
mano ó manejadora Tiene quien responda por ella. 
Aguila 144. 8307 4 8 
Se desea colocar 
nna señora peninsular, viuda, libre de pretensiones, 
para servir á la mano 6 manejar un niño. Sabe co-
ser á mano y á máquina. Tiene quien responda por 
su conducta. Economía n. 68. 
8308 4-8 
r \ E S E A ACOMODARSE UNA B U E N A criada 
JL^de mano, peninsular: sabe bien en obligación y 
cose á la máquina: tiene informes de las casas donde 
ha prestado sus servicios y persogas que respondan 
por s u conducta. Informarán Sol 28. 
S m 4-8 
U NA .(OVEN SANA Y R O B U S f l T R E C I E N Ijegada de la Península, desea colocarse de 
criandera á leche entera, la que tiene buena y a-
bundante: es muy cariñosa con los nifiis: tiene quien 
responda de su conducta. Informarán Escobar 113 y 
Lamparilllg, 1(0. Sabe coser á mano. 
8'. 97 4-8 
E n la tarde del vieenes 3, 
se perdió un porro pock que entiende por Duque. 
Tiene el rabo herido Se gratificará al que lo entre-
gue en Sol 40. >t244 4-5 
Se extravió ayer 
un perro de Terranova color negro, tamaño grande: 
á la persona que lo devuelvu (Juba 3/ ó dé razén 
de él se gratificará generosamente, 
8322 4-4 
O. M, 
M E R C A D O D E C O L O N 
So alquilan habitaciones cómodas é independien-
tes desde seis pesos plata en adelante. También hay 
viviendas para familias y locales para tiendas y ba-
ratillo» á precios sin competencia. 
8341 15-30D 
S E A L Q U I L A N 
las'casas Lagunas n. 37, San Isidro n. 36, cómodas 
y acabadas de pintar; de su precio informerán en 
Gervasio n, 49, y otra eu Concordia n. 13S gana 
cuatro centenes, á una cuadra del paradero de Jas 
guaguas de la Unión. 83Í4 8-!0 
E n $ 3 4 oro s e a l q u i l a 
la magnífica casa Lealtad 136, casi esquina á Reina, 
compuesta de sala, saleta, t hermosas habitaciones, 
un gran patio, cocina, agua, baño, inodoro: la llave 
Estrella n. 100. Informan Sol 57. 8348 4-10 
V E D A D O 
Se alquila en módico precio la cómoda y bien si-
tuada casa n. 73 de la calzada. Tiene seis cuartea, 
entrada p&ra carruaje, agua de Vento y demás co-
modidades. La llave 6 informes en C 8 y da 11 á 2 
en Obrapía S6 89.38 4-10 
Se alquilan en Manrique 123, 
entre Salud y Reina, dos magníficas habitaciones 
altas é independientes, á matrimonio sin hijos ó se-
ñoras solas. Se exigen buenas referencias. 
C 173á 15 9D 
D B S Í J A C O L G C A K S B 
un joven peninsulav de criado de mano en oasa par-
t.iculbr ó de comercio ó bien de camarero, prefiere 
una casa de moralidad; tiene buenos referencias. 
Informarán Barcelona 22, casi esquina á Galiano. 
8283 4-8 
Desea colocarse 
para cocinera de corta familia y también una cria-
da de mano: informarán Teniente Rey 67. 
8288 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E 
una muchacha de color de manejadora y de buena 
familia y tiene personas que respondan por ella y 
qne sea casa de moralidad; Informarán 4 todas ho-
ras calle del Prado n. 32 bodega, esq. á Genios. 
8266 4-7 
DESEA COLOCAESE 
una muchacha peninsular de criada de menos ó 
manejadora, tiene buenas reoomendaoiones y qxiien 
responda de su condaota. Amistad n. 93. 
8265 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E 
una excelente criandera peninsular de tres meses 
de panda con buena y abundante leche para criar 
á leche entera: es cariñosa con U í niños v tiene 
quien responda por ella: dan razón calle del Prado 
103 librería. 8282 4-7 
S E D E S E A C O L O C A R 
una joven para criada de mano, manejadora ó cos-
turera, es formal y tiene personas que respondan 
-orsu conducta, el que venga hade saber el suel-
do. O-Reilly 66 altos. 8334 4-7 
SE SOLICITA 
mi profesor para primera enseñansa en el colegio 
Miguel Arcángel Consulado 124. 
8264 4-7 
CllIANDERA 
Una muy excelente, robusta, de tres meoes de 
parida qne acaba de llegar de España. Amistad 
> 3 puede verse. 8'60 4-7 
A L l O P O R C I E N T O . 
50,(;00$ 
Se dan con hipoteca y alqaileres. Galiano 59, casa 
de cambio, ó Mercado do Tacón, baratillo E l Cla-
vel, n. 40. ^25^ 4-7 
Modista recien llegada de Paris 
Solicita colocarse á todo estar en casa particular 
para la moda de vestidos y sombreros. O-Reilly 29, 
8-7 esquina á Habana, 8248 
U n a j o v e n p e n i n e u l a r 
desea colocarse de criada de mano ó manejadora de 
niños, cen los que es muy cariñosa: sabe su obliga-
ción y tiene personas que respondan por ella. Es-
peranza 111 informarán. 8286 4-7 
U n a s i á t i c o b u e n c o c i n e r o 
desea colocarse para casa decente respetable de fa-
milia de esta capital, sabe trabajar muy bien y 
eumplü con s u obligación: tiene personas que res-
pondan por él. Empedrado 32 letra C impondrán. 
8271 4 7 
U n a e x c e l e n t e c r i a n d e r a 
peninsular, joven, con buena y abundante leche, de 
tres meses de parida, desea colocarse para criar á 
leche entera: tiene personas que respondan por 
ella. Oficios 15 dan razón. 8278 4-7 
€ 1698 alt 10 3 N 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora recien llegada de Santander, de 38 años 
de edad, de cocinera i nal & la española que á la 
francesa: es aseada y tiene buenas referencias. Ca-
lle de los Oficios fonda de la Paloma frente á la 
Admini-tración de Correos, informarán. 
8254 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E 
de criada de mano una joven peninsular: tiene muy 
buenas referencias y sabe su obligación. Informa-
rán Dragones 12, esquina á Amistad, altos. 
8^57 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criada de mano, aoostum-
brada á este servicio, trabajadora y aseada, tenien-
do personas que respondan por ella. Gloria 125: i n -
formarán á todas horas. 8258 4-7 
SE A L Q U I L A N los bonitos y .rescos bajos de la casa Amistad n, 92, compuestos de sala con dos 
ventanas á la callo y piso de mármol, CUAÍVO cuar-
tos seguidos, saleta para comer, un entresuelo pe-
queño al fondo, bajo con inodoro, cocina, excusado 
para criados, etc. Informan en Concordia 37 de 6 
de la tarde en adelante y en Habana S8 de 9 á 11 
de la mañana. 8357 J5-9 D 
S E A L Q U I L A 
en $40 oro, es una ganga, la espaciosa casa San Lá-
zaro n. 256, cuatro cuartos, agua, comedor con her-
mosa vista al mar y demás comodidades. En Zulue-
ta 28 está la llave é informan. Propaganda. 
8029 alt 8-24 
S E A L Q U I L A 
La fresca y espaciosa casa calzada de Jesús del 
Monte n. 121 junto al puente de Agua dulce, com-
puesta de sala, saleta, seis cuartos, cocina, baño é 
inodoros en ocho centenes mensuales, con patto y 
traspatio, informan Villegas 86, altos. 
8295 8-8 
E n 5 3 p e s o s oro 
Se alquilan los bajos de la casa calle de S. Igna-
cio n. 8 esq. á Tejadillo, compuestos de sala, cuatro 
cuartos, patio, inadoro, cuarto de baño, ducha, co-
cina y zaguán, además un entresuelo con dos pose-
siones y su cocina. Llave é informes sn la misma. 
S29Í 8-8 
T n e r n ' i fru í í)í»Aa altos de la casa O-Reilly 15 
-LíU» i l i a g l l I l l t U S compuestos de sala, saleta, 
comedor, ocho cuartos, baño, inodoros, suelos de 
mármol y mosaicos, muy fresca y ventilada; se a l -
quilan en cuatro y media onzas. Para las demás 
condiciones informarán en los bajos su dueño. 
8314 4 8 
L A Í V 1 E J O R A G U A P U R G A N T E N A T U R A L , 
Embotellada en los Manantiales, 6uda Pesí, Hungría. 
" N o c o n o c e m o s K I N G Ü N A g u a P u r g a n t e N a t u r a l m á s f u e r t e 6 m á s f a v o r a b l e m e n t e c o n s t i t u i d a " 
Consejero Real, Doctor en Medicina, Professor de Quftnka y 
Director del Real Instituto Húngaro Químico de Estado 
{Ministerio di Agricultura), Buda Pest. 
A P R O B A D A POR L A A C A D E M I A D E M E D I C I N A D E F R A N C I A 
" C O N S T A N T E E N SU COMPOSICIÓN." " POSEE V E N T A J A S L L A M A N D O L A ATENCION D E LOS 
'jPBKAPÉUTICOS SOBRE ESTA AGITA F U K O A N T E Y RECOMENDÁNDOLA k LOS PRACTICANTES." 
Dr. G. POUCHET, 
Professor de Farmacologia en la Facultad de Medkina de Parir 
Unicos Exportadores: THE APOLUNÁRIS C0., Umitsd , 4 Stratford Placa, Oxford Street, Londres, W. 
vendo en todas las Droguerías y Depós i tos de Aguas Mineralea. 
líiiieos receptores en la Isla de Cuba L E O N M R D T Y C 0 M P . — H a t e a . 
I N O C O R D I A L D E C E R E B R I N A C O H P l 
preparado por üLRICI 
(químico) 
Es el VIGORIZA-NTE PODEROSO, el R E C O N S T I T U Y E N T E más rápido y el T O N I C O V I T A L I Z A D O R m á s enérgi-
co del cuerpo humano del ssicema nervioso.—Este V I N O es uu verdadero C O R D I A L , su sabor es agradable. Puede tomarse con 
toda confianza. Siempre hace bien. Su efecto fortificante es inmediato. (sufrimientos morales, 
y^f | n r T > A la D E B I L I U A B y POSTRACION NERVIOSA., producida por insomnio, excesos de trabajos intelectuales y 
| J xX^X la SONOCjENCÍA.deseos constantes de donnír.pereza y sueño iavoluntario. Desvaneoiraieuto. fatiga física y moral 
la A N E M I A , clorosis, jaquecas y neuralgias rebeldes. Ataques de nervios. Menstruación dihcil y dolorosa. 
Flores blancas. Palpitación del corazón. 
la debilidad general, extenuación, decaimiento, poralísis. temblor y flojedad en las piornas. Enflaoueoimicnto 
progresivo. Palta de apet .to por atonía debilidad del estóma^j , dispepsia y diarrea crónicas. 
la espermatorrea, pérdidae seminales y de la sanare. Tristeza, deqrasi ín física y mental. Párdida de memoria. 
Incapacidad para estudios y negocios. Vahídos dosmayos. 
la debiifdad sexual ó irapotcncia por abusos dn la juventud. Vejez prematura. Debilidad do la módula espinal 
y convalccancia descuidadas. 
E l uso de este remedio regenera la sangre, de ahí la rápida mejoría que produce, bastando tomar un solo frasco para sentir 
alivio y alentar al paciente á continuar usando el V I N O C O R D I A L hasta obtener la curación completo. 
De venta en la Habana y para la Isla por Sarrá, Johnson.y en í^an Miguel IOS, C 1727 20-71> 
CÜRA 
CURA 
CÜRA 
CURA 
ni ^ f i e O O f í A D E L A R E A L C A S A 
ulJn,• jmum m nm 
15S-I D ol89S 
A J V S E E N T O D A 
Q r696 
H A B I T A C I O N E S . 
En Industria 128, casi esq. á San Rafael y á un a 
cuadra de parques y teatros, se alqui;an líermos a s 
habitaciones con muebles ysin ellos á hombres solo s 
ó matrimonios sin niños. Casa de mucho orden y 
moralidad. Hay ducha. 8279 5-7 
8e alquila y se vende 
La casa San Luis n. 4 en la Víbora, reúne mag-
iJiieas condicione", informará Sabatés, ü n i v e r s i -
dad 20. 8281 8-7 
S3S A L Q U I L A 
la hermosa y bonita casa de altos y bajos San M i -
guel 89r entre Campanario y Lealtad, con todas las 
comodidades para do» familias; precio módico. La 
llave en el u. 87. Informarán San José 97, sierra 
de San José." 8267 4-7 
I C E I T E P A S A A L U M B R A D O B E F A M I L I A S 
.ZULUETA m26 
•En e s t a e s p a c i o s a y v e n t i l a d a cá -
esa. s e a l q u i l a n v a r i a s h a b i t a c i o n e s 
c e n b a l c ó n á l a c a l l e , o t ras inter io -
r e s y dos a c c e s o r i a s por A n i m a s . 
P r e c i o s m ó d i c o s . I n f o r m a r á e l por-
fcsyo á t odas borao. C 1 6 7 8 I D 
BIS A L Q U I L A 
la casaAguiar 25: tiene zaguán, comedor, sala, cin-
co cuartos, cocina, despensa, baño, inodoro, azo-
tea, llaves de agua, pisos modernos y toda muy a-
seada. Precio ííjo 12 centenes con fiador; informan 
en la misma. 8272 4-7 
CANOA. 
Se alquila la casa calle de la Marina n. 26, con 
7 cuartos, sala, patio, agua y demás en 22 pesos oro 
al mes. La llave en la bodega esquina i Príncipe. 
Inf jrman en La Vizcaína, Prado n. 112. 
C 1719 4-7 
Se alquilan los allos de la casa Aguacate 108, en-tre Teniente Rey y Muralla; se componen de una 
bonita sala con piso de mármol, dos cuartos, come-
dor y cocina; tienen agua y demás servicies, están 
acabados de pintar; hay llavin. En la misma impon-
drán. 8263 4-7 
S a n J u a n de D i o s 8. S e a l q u i l a n 
los -Itos independientes de los bajos en entrada y 
servicios, con sala, saleta, 4 cuartos, cocina y de-
más arreglado á la situación. Informes Cuba 27. 
8263 4-7 
SE A L Q U I L A en $31-80 oro la casa calle de la Concordia nüm. 121; tiene sala, comedor, cinco 
cuartos, espaciosa cocina y pluma de agua: la llave 
en el n. 123 ó impondrán en Lealtad n. 121, de 8 á 
10 de la mañana y de 4 á 6 de la tarde. 
8259 4-7 
Lealtad 135 
Tres habitaciones con agua, frescas é indepen-
dientes á personas decentes. Tres doblones oro. 
8302 4-8 
nna habitación para nna señora ó matrimonio sm 
niños. Empedrado 33. 8293 4-8 
B E A L Q U I L A 
en precio módico la bonita casi calle 7? n. l ',2, es-
quina á 8?. en el Vedado. Informi i eu Obrap í a 9, 
esquina á Mercaleres. 8290 8-8 
S E A L Q U I L A 
la oasa Paula 98, con sala, zaguán, comedor, baño, 
cocina, eaballeriza, 3 cuartos bajos y dos altos, toda 
de azotea y con agua; precio 8 centenos. La llave en 
la bodeea é informárán Teniente Rey 23. 
8304 5-8 
S E A L Q U I L A 
la casa de esquina Luz n. 72, tiene agua y desagüe á 
la cloaco, hubo siempren en esta easa expendio de 
carne; la llave al trente, bodega. Informarán Agui-
la 102- 8303 * 8 8 
E n e l V e d a d o . 
Se alquila la casa calle 7? n. 127: al lado en el 129 
está la llave éiniorman: tiene seis cuartos y demás 
comodidades: en 6 centenes. 8299 4-8 
L O M A D E L V E D A D O 
calle F , casi esquina á 15, la qninta Rocicler, recien 
fabricada, agua de Vento, baño, inodoros, patiós 
baballenza. £1 lugar más sano de la capital. Insta-
lación du luz eléctrica. Informes y llave casa del la-
do, y calzada del Monte 314, teléfono 1,019. 
C lf?81 1 T> 
S E A L Q U I L A N 
en módico precio con armatostes y enseres los ba-
jos de O'Reilly 42. Son propios para cualquier clase 
de establecimiento. También se hace el traspaso de 
toda la casa. 8309 8 8 
S e a l q u i l a 
la casa Perseverancia 65: tiene sala, comedor y siete 
cuartos, baño y cuarto de criado, her OÍO patio con 
gran arreata, agua, etc. Impondrán Prado 94, en-
tresuelos, derecha. La llave en frente n. 52. Gana 9 
centenes. 8310 4-8 
En J e sú i del Monte se alquilan en cuatro y cin-co centestes dos hermosas casas de portal y 
manipostería con sala, salsea, 5 cuartos, baño, du-
cha, agua de Vento, persianas, mamparas, dos pa-
tios cada una y demás. En Reina n. 69 darán ra-
zón. 8251 4-7 
Céntrico é independiente 
Se alquilan hermosas y frescas habitaciones con 
muebles ó sin ellos, con toda asistencia pudiendo 
comer en su habitación la persona que lo desee ha-
biendo una hermosa sala de mosaico con dos balco-
nes á matrimonios ó personas de moralidad, Mon-
serrate 91 entre Obrapía y Lamparilla casi frente 
al Pirque Central. 8375 4-7 
E n los espaciosos altos 
do O'Reilly 27 esquina á Habana, se alquilan 2 ha-
bitaciones con bacón á la J calle; en módico precio, 
propíos para corta familia. Se cambian referencias. 
815i 4-7 
S E A L Q U I L A 
la hermosa casa calzada de Josds del Monte 393, 
con sala, saleta, 6 cuartos, comedor y gran patio, 
con buen algibe. Su precio es módico y su dueña 
Salui n. 28, entresuelos. 8264 4-7 
Dos habiiaciones altas, 
grandes y frescas, con caciua, agua é inodoro, se al-
quilan en la calle de la Salud n. ?3, en $17 oro. 
C 1792 4-7 
En casa de familia decente donde selo son dos personas y no hay inquilino ninguno, se alquila 
una bonita y fresca sala con muebles ó sin ellos, á 
médico ó dentista para consultas: también para es-
critorio, bufete ú otra cosa análoga. Puede verse y 
tratarse á todas horas en Empedrado 18. 
8255 4-7 
T r o c a d e r o 6 0 
Se alquila esta casa: tiene sala y saleta, dos cuar-
tos altos y dos bajos con agua arriba y obajo: la l l a -
ve al lado: informarán San Lázaro 66. 
8243 4-5 
E n C u a t r o C a m i n o s se a l q u i l a n 
los bajos de Monte 212 con frente también por Te-
nerife, la mejor cuadra de esta calle por su tráfico 
y proximidad al ferrocarril del Oeste. La llave al 
lado n. 210 y en Amistad 118 informarán. 
8241 4-5 
A V I S O 
Se alquilan en la calle del Sol n. 81 espaciosas 
habitaciones propias para matrimonio; departamen-
tos etipléndidos para familias, frescos y ventilados. 
La entrada por Aguacate. 8238 8-5 
A HOMBRES SOLOS, 
con ó sin muebles, con servicio de criado, 
gimnasio y baño grátis; entrada á todas 
horas. De $5.30 á lO.GO Compostela 111 y 
113, en+ro Muralla y Sol. 8234 4-5 
H Ü B I T i L C I O E r E B 
las hay en la hermosa casa-quinta Prado núm. 53, 
para personas do gusto, con toda asistencia. 
8216 4-5 
B B A L Q U I L A 13 
loe hermosos y ventilados altos Ancha del Norto n. 
162, completamente independientes, para una re-
gular familia, con llave de agua, balcón c o r r i d o , 
vista al mar y d e m á s C f i i n o d i d a d e s : la llave en la bo-
dega. Informarán Marina n. 12. 8237 4-5 
Vedado.—En dos on/as se alquila una preoiosa casa en la loma, con sala, comedor, 4 cuartos 
grandes y dos chicos, pisos de mosaicos, cocina de 
azulejos, buen jardín y frutales con agna de Vento, 
y otra de madera muy bonita y fresca, en una onza. 
Informan callo 2 n. 9, entre 13 y 15. 8336 4-5 
Libre de explosión ycaiat-
bnstién espontáneas. Sis 
humo ni mal olor. Elabora» 
doen las fábricas estableci-
das en LA. CHOKREKA j en 
B E L O T , expresamente para 
«o Tenia por la Agencia 
de las l i e f i n e r í a s <te Pe -
t r ó l e o qne tiene sn oficina 
calle de Teniente Kej nd-
m e r s ? ! . Habana. 
Para evitar falsifleací®» 
nes, las latas lie varán es-
tampadas en las tapitas las 
palabras LUZ BIULLANTK 
J en la eUqoeta estará im-
presa la marca de fábrica 
U n E l e f a n t e 
Jne es del exclasiro aso de ¡cha AblEINtiA y seper-
iegnlra con todo el rigoi 
de la L e j a ios falsiflca-
dores. 
El Aceite i n BiaMe 
que ofrecemos al jjfibllco^y 
r l r a l , es el producto de ana fabricación especial, j qi 
dei apna clara, produciendo una L U / . T A N HERMOSA, sia barno ni 
que ne tiene que presenta el aspecto 
ni mal olor, qne nada 
tieae que enridiar al gas mas porlílcado. Este aceite posee ia gran rentaja de no infla-
marse en el cas» de romperse la» tamparas, cualidad mnj recomendable, pnncipalmeat* 
PAfiA E L USO HE LAS FAMILIAS. " , „t 
A d v e r t e n c i a á l o » coaaumidores . La LUZ B R I L L A N T E marca ÉLEPANTB, 
es Igual, si ao superior ea coudicUoes lumínicas al de wejor ciase importad© del ex» 
tranjero f se Tende á preeiot maj redacidoa. 0 1 6 8 0 I D 
N FÁBSÍCA U mu OÍISEMOÁS y ss mm 
L A MEJOR ASUA DIGESTIVA Y 
Q U E S B C O N O C S E N B L M X J N D O 
N E C T A R SODA CON REFSJSSCOS D E T O D A S C L A B E S 
Un saco de osígeno $L Un átono de 30 sifonos $3.50 pkt i 
P E I V I L B Q I O P O B 20 A K O S 
B. Hafael n ú m . 1. -
EL QUE SUSCRIBE MÉDICO CIRUJANO DE LA FACULTAD DE LA HABANA. 
CERTIFICA:—Que desde ha e algún tiempo viene usando do las AGUAS O X I G E N A D A S 
con éxitos brillantísimoB en los convalecientes de enfermedades agudas, y especialmente en 
las afecciones crónicas del aparato Digestivo, por lo que las considera como uno de los más po-
derosos y el mág simple de los reconstituyentes. 
Y para constancia doy la presente en la Habana á 1? de mayo de 1897. 
(Calzada de Jesús del Monte 267.) _ 
V DR. A. F I O L . 
C 1675 alt 1 D 
SE ALQUILAN 
haldf aciones en Reina 124. En la misma impon-
drán. 8227 4-4 
S E A L Q U I L A K " 
los bajos de la casa Aguila 86 esquina á San José, 
de poco precio y baratos, á p ropósito para café, le-
chería ú otra industria cualquiera. Informan en los 
altos de los mismos. 8221 S-i 
Teniente Rsy 14 —Eo esta amplia y ve ntilada ca-sa se ofrecen eémo'ias y espa.iosas habitaciones 
á hombres solos y mairimonios sin niños. Por estar 
situada en el centro del comercio y cerca de la A -
duana y muelles, se recomienda para bufetes y es-
critorios, á precios sumamente módicos. Teniente 
Rey 14, entre Mercaderes y San Ignacio, í ren ta al 
mercado de Cristina. 8228 8-4 
En Prado 65 se alquila 
un cuarto alto con muebles y asistencia en dos 
centencb. 82^9 4-4 
E N $ 5 3 O R O 
se alquilan los bajos de la casa calle de San Ignaci0 
n. 8, esquina á Tejadillo. Llave ó informes en Ia 
misma. 8193 4-3 
G-anga. S e a l q u i l a u n a g r a n e s q u i n a 
propia para toda clase de establecimiento en $25 
oro, y Espada n. 28J, esquina á San Josó, y en el 34 
una casa en 3 centenes con sala, comedor y 3 cuar-
tos. Informes y otros pormenores y llaves en los al-
tos de la esquina. 
8209 4-"? 
S E A L Q U I L A 
en módico precio la bonita casa acabada de pintar 
Crespo 47, á dos cuadras del parque; la l.'ave en el 
n. 47 ó informarán en Tejadillo 48, altos, á todas 
horas. 8207 4-3 
E n G u a n a b a c o a s e a l q u i l a 
la casa calle de Candelaria n. 3*, á tres cuadras del 
paradero, con sala, comedor, siete cuartos y gran 
patio. Impondrán á todas horas en Reina 74. 
8195 8_-3 
S E A L Q U I L A 
la casa calle de la JLiealtad n. 24: tiene sala, saleta, 
ambas con persianas, azotea, 4 cuartos bajos y uno 
alto, llave de agua, inmediata á los carritos: la l la-
ve en el n. 31. Impondrán Concordia 78. 
8194 4-3 
S E A L Q U I L A N 
cuatro casas: calle de Fundición n. 3 fronte al cuar-
tel de Artillería con 5 cuartos, extenso patio, agua 
de Vento, pozo Mouras y desagüe y demás comodi-
dades! Merced 95 entre "ricota y Egido, con 6 cuar-
tos, agua y desagüe, extenso patio y demás comodi-
dades; Alcantarilla n. 26 frente al parque de Jesús 
María, con sala, un cuarto grande y cocina y desa-
güe; calzada do Vives n. 154 entre Figura» y Car-
men, con 5 cuartos, saleta, extenso patio todo sola-
do, agua de Vento y portales y demás comodidades; 
todas se dan en proporción con buenas garantías" 
Informarán Habana u. 210. 8157 8-1 
DE mmi 
B e r n a z a 3 9 y 4 1 
Se alquilan en esta herir osa y espaciosa casa ha-
bitaciones altas y bajas con pisos de mármol y mo-
saico, agua, azotea y demás comodidades: precios 
Bódicos. 8067 15-28 N 
>ol n. I I O lili MUEBLES Y PBENDA8. 
En esta hermosa casa se alquilan habitaciones 
altas y bajas con todas las comodidades necesarias, 
casa de orden y entrada libre. 
806* 15-27N 
H A B I T A C I O N E S 
Se alquilan altas con espaciosa azotea, agua a-
bundan'e. dos entresuelos con vista á la calle, esca-
lera independiente: en los bajos cuartos con venta-
na y salida á l a calle, Empedr^fio 15. 
78/3 26-17 N 
S B V E N D E 
la tienda de ropa La Rosita en Güi ra de Melena, 
propia para un principiante, y se da en proporción. 
Tratarán de su ajuste La Casa Grande, ropa. 
8319 8 9 
S E V E I T D E 
un cafetín por poco dinero por tener que marchar 
su dueño á la Peijínsula. Informarán en el mismo. 
Mercado de Cristina 27, hasta las doce del di». 
8306 4-8 
S E V E N D E 
una pareja de caballos criollos de media raza, de 1\ 
cuartas de alzada, y un faetón Courtillier. Se pue-
den ver en Obrapía n. 51 é informarán en Habana 
n. 88 de 10 á 12 de la maíiaua y de 6 á 8 tarde. 
8323 8-9 
Palomas mensajeras. 
De los mejoies palomares, se vendan en la calle 
de Genios u. 15. esquina á Prado. 
8298 4-8 
P I A N O 
Se vende uno en buen estado. Manrique 134. 
8922 4-9 
Tendemos todos los muebles y prendas. 
Tenemos juegos de sala, comedor y cuarto; ca-
mas, escaparates, peinadores y lavabos; relojes y 
prendas de oro y brillantes al peso. Compostela 46. 
8224 8d-4 8a-I 
SE V E N D E . LOS S E Ñ O R E S QCE OFRECIE-ron $15 plata por las persianas para ventana de 
calle las pueden venir á buscar antes qne memnde, 
También otro señor que ofreció $15 plata por laca-
ja de herramientas y la piedra de amolar la puedo 
venir á busaar. Hay otras cosas baratísimae pan 
desocupar el local. San Nicolás 152. 
8312 4 8 -
Se alquilan pianos. 
C 1620 
109, G A L I A N O 1CG. 
8-7 
E n J e s ú s d e l M o n t e 
se vende muy barata en $700 una casa de portal, 
persiana, mampara, 8 posesiones, 2 patios, frutales, 
es cómoda y está á la brisa. Jesús del Monte, pana-
dería de Toyo n, 250, Paula 45 y lieina esquina á 
San Nicolás u. 32, bodega, dan razón. 
8¿89 4 8 
B O T I C A A I N V E N T A R I O 
se vende una en esta capital, bien situada y con 
buena reputación, por ausentarse su dueño. Tam-
bién seria propia para trasladar al campo. Infor 
marán Droguería La Central, Obrapía 33 r 35. 
. . 8281 4-7 
S E V E N D E 
en 2 500 posos oro una hermosa casa con sala, sale 
ta, 6 cuartos (uno alto) toda de azotea, agua redi 
mida y libre de gravamen: no compren casas sin 
autes ver esta, ganando $48. Monte esquina á Car 
men, peletería, impondrán, 8247 4-5 
S E V E N D E 
la casa Vives con sala y 4 cuartos, 9 varas frente. 40 
fondo, en $t,200, y Consulado, sala, 3 cuartos, uno 
alto, en 4,300, libres de gravámenes. De más por-
menores tratarán San Nicolás 132, de 8 á 12 de la 
mañana. 8242 , 4-5 
S E V E N D E 
una famosa casa de huéspedes situada en buen pun-
to y que deja un buen diario por tener su dueña que 
marcha rá la Península. Neptuno 2, al lado de los 
Antillanos. 8226 4-4 
POR NO P O D E R L A A T E N D E R SU D Ü E Í Í O so vende una magnífica bodega en punto 'céut r i -
co de la Habana y se da en dos mil quinientos pesos 
oro; hace uu buen diario y titne vida propia. De 
más pormenores convendrán con el dueño. D a r á n 
razón Dragones 13. 8204 4-3 
EN $1,350 ORO SE V E N D E - U N A CASA S IN gravamen en la calle de Diaria, entre Suárez y 
Factoría, propia para una modesta familia, com-
puesta de gran sala, comedor, cuatro hermosos 
cuartos, cocina, etc., buenos píaos y techos. Infor-
merán Angeles 12, panadería. 
8198 4-3 
F O N D A 
Se vende una buena en la plazoleta de Luz, fren-
te á los muelles y espigones de Herrera, buen local 
y todo nuevo. Informes en la peletería La Marina, 
muelle de Luz. 8197 4-3 
SE V E N D E O SE A L Q U I L A L A CASA calle de San Benigno n. 2, esquina á Santos Suárez, 
Jesús del Monte, de grandes comodidades, con sala, 
saleta, siete espaciosas y frescas habitaciones, co 
ciña y lavadero, un gran patio enlosado y traspatio 
con jardín y árboles frutales. También se venden 
los muebles juntos ó separados. En la misma infor-
maram 8158 8-1 
S E V E N D E 
un buen café bisn situado y con grandes existen-
cias. Darán razón en los altos de Monte 97. 
7996 16-23N 
SRE8. COMPRADORES.—vendo un buen tren de lavado de 12 años de instalado y bodegas de 
todos precios y un magnífico cafe situado en una 
de las mgorea calles de la Habana haciendo un 
diario do 25$, paga poco alquiler, hay contrato y se 
da en precio de 600$, por tener que retirarse su 
dueño pare la Península. Informarán de todo en 
Prado 103, café La Plata á todas horas.—Portilla. 
8009 15-23 N 
V e r d a d e r a ganga. 
En $95 oro se vende un magnífico pianinocwi 
nuevo d<d fabricante Bernareggi. Villegas 7fi. cols-
glo de señoritas. 8275 47 _ 
U E B L E S , ROPAS Y P R E N D A S , - Ü ZI-
Ua. Suárez 53. Hay escaparates de $10 á 40, 
camas á $S, iuegos de sala, sillas y sillones de tolas 
clases, lavabos y peinadores á $6, l i y 20, máquinas 
de coser á $4 y 10, Ropas de invierno nn prau ÍÍP-
tido: hay pantalones do casimir á $1, 2 y 3. medio» 
fiuses y "flusBH á $3, 4 y 6, cortes de pantalonei J 
doses baratísimos; ropa d í sofiorti y cabilloros ba-
ratísimas; abrigos á $3, 3 y 6, sombreros de ca«lor 
á 50 cts. Prendas de uso como anillos dorrailonas 
y candados á $1, relojes de bolsillo á y prende-
rías de todas clases muy barata. 
8277 4 7 k 
M l Í E R G ' S PATÉÍÍTFQABINET LKTTEÍ;" 
Mueblo útil, cómodo y elegante con gabelas pa-
ra guardar en perfecto orden cuentas, faoturan, co-
rrespondencia y otros papeles. Vale 4 centeuDsyi» 
da por dos luises y otro más pequeño uu luia. Tene-
mos bi'letes de lotería al costo para el grau aono» 
de Navidad. Obispo 86, librería. M. Ricoy. 
8250 la-6 3d-7 
LA FAMA, COMPO&TELA 12t, ENTRE JE-SÚS María y Morced. Realiza muchos escapara-
tes de dos centenes, juegos de sala de $31 80 oro, 
tocadores de $8 50, lavabos $10-60, peinadores 31-20, 
vestidores 26-50, lavabos depósito 15 90, meaw 
de noche 5-PO, carpetas para señora y para hombi», 
bufetes ministro y corrientes, lámparas, camas de 
todas clases y otros muebles; todo barato. Se com-
pran, se componen, se doran y pintan camas. Si 
hacen trabajos de carpintería. 
8205 26-31) 
E S T E L A Y" B E R N A R E G G I 
E4tos afamados pianos se llevaron los primeros 
premios en París y Vbna; se venden baratos y se 
dan á pagarlos con $17 cada mas. So a'tqa lan pia-
nos, Galiano 100. C 1731 8-7 
U \?\i X V i 1 ! \ 57 Príncipe Alíoueo 57. r i i a J A f l i l Constante realización di 
muebles; hay escaparate» desde 8 á 30 pesos, camas 
de hierro desde 4 á 20. por docenas se rebajan; raí-
quinas de coser, buena puntada, á $5: hay aiempn 
escaparates Reina Ana á 16, 22 y 26 pesos; te piutai 
doran camas dejándolas fi amantes. 
8011 26-26Nh 
i Drai iF lI ? W t e a 
Para combatir las Dispepsias, Güfitral-
gias, Eruptos ácidos. Vómitos de las Se-
ñoras ambarazadas y de los uiños. Gastri-
tis, Inapetencia. Digestiones difícileat, Dia-
rreas (de los niCos, viejos y tísicos) etc., 
nada mejor que el 
Vino de Paparíoa 
DE GANDUL 
que ha sido honrado con un informe bri-
llante por la Academia de Ciencias y pre-
miada con M E D A L L A D E ORO y Di-
plomas de Honor enlasONTCE Eiposicio 
ne» á que ha concurrido. 
Pídase en todas las boticas. 
C1687 i n 
i r áJ c & h v i i t ) 
V E N D E UN C A R R O Dffi C U A T R O R U E -
jodas, es de todo gusto, casi nuevo, pintado á todo 
meter, y otro más de dos ruedas, propio para tren 
de tostar o&fé ó dulces y se da en (Hez y seis mone-
das, y un tílburi forma faetón, con arreos 6 sin los 
mismos. Pueden verse en Lucena esquina á San Ra-
fd ' l , al fondo de la maroa de tabacos, seguada ven-
tana por Lacena, que ea puerta á tojas horas. 
8316 8-\0 
V E S T D E 
un coiíhe duquesa con limonera ó sin ella. 
número J01. 8333 
San José 
8 28 
Callo 6 esquina á 13, se vende un carretón y una 
mnla con sus arreos, en pracio módico. 
8331 49 
Se vende barato 
por no necesitarlo su dueño, un carro de cuatro 
ruedas, propio para viveras, pan, cigarros, dulce, 
etc. Informan Lagunas 46. 81¿4 6-9 
S E V E N D E N 
Un cocho de cuatro ruedas de medio eso y un 
carretón también de medio uso, ambas cosas en 
buen estado. Puede verss á todas horas en Princf-
pe Alfonso n. 324. 8287 4-7 
XJn v i s - a - v i s n u e v o de dos f u c i l e s , 
tres milores de uso en buen estado, un faetón para 
paseo, dos para trabajo, tres tüburis, uno de vuelta 
entera, un familiar y un cibriolet de dos ruedas. Se 
venden baratos y se admiten cambios. Salud n. 17. 
8235 8 5 
tres faetones. 2 tílburis y un faetón familiar, una 
duquesa jardinera y un carrito de dos ruedas, to-
do muy barato. Monte 2̂ 8 esq. á Matadero, taller 
de carruajes. 8230 4 4 
E n S a n R a f a e l 1 3 9 
Se vende un carro de dos ruedas y otro de cuatro, 
propios para cualquier giro: un milcrd flamante y 
un cabriolet, todo por la mitad de su valor Pregun-
tar por Jaime. 8138 8-1 
F a r a d e v o l ' 
b l a n c o s u c o l o r p r i m i U v o , 
d$ Gandul . 
C 1686 
una hipoteca de $1 000 en Jesús del Monte. Djlores 
16, darán razón. 83t9 410 
B E V E N D E N 
varias tejas de zinc galvanitadas, por la mitad de su 
valor. Informarán en Principe Alfonso 2 (1, donde 
se venden y alquilan muebles con derecho á la v1"0-
piedad. 8316 4-8 
| NÜESTEOS REPRESENTANTES ESCLOSITOS \ 
• para los Anuncios Franceses son los J 
I S m l V I A Y E N C E FAVREJC*! 
L/S, rué de la Grange-Bateliére, PARIS • 
f í C R E A T 
FARMACEUTICO DE C L A S E , P H O V K E D O a DK LOS H O S P I T A L E S l )E PARIS 
iftfü 
antcroatlna.admilldaeTi los hospitales de París, es el tr.as poderoso digestivo nnejf̂ [ 
occ. Posee la propiedad de digerir y hacer asimilables lo mismo las carnes quegSSl 
ir;jos grasos, el pan, el almidón y las féculas. Ks decir (iue los aliniculos, sean 
iS3 ios que fueren, pueden ser fligerldos por la pancreatina sin el auxillio del estómagí 
rrppf, '^ra provenga la intolerancia de. los alimentos, de la al teración ó tV.lta total del jugo 
líSij . . '^Incu, ora de ia inñamacíon ó do ulceraciones del estómago ó del intestino 3 a 5 
Hxl • íl cloras de P a n n r c a t i n a do HefresBe después de comer aaran sempre los mejores 
•., « . . . r . , . I » o , l , . o . irte, m A / t l n n e l a l 9ttf.nl *T , nnnlr* l a 3 SigUiCUtCS afCCCÍCHe.S : 
G a s t r a l g i a s , 
U l c e r a c i o n e s cancerosaa, 
E n f e r m e d a d e s d e l h í g a d o , 
E n f l a q u e c i m i e n t o , 
i'esuUados; los édicos la i recelau co tra la 
M a s ó l o p a r a i a c o m i a e , \ A n e m i a , 
l { | ¿talas digestiones, I D i a r r e a , 
" ' ó m i t o s , | D i s e n t e r i a , 
Ŝ* E m b a r a z o g á s t r i c o , | G a s t r i t i s , 
Somnolencia después de comer y vómitos propios del embarazo en las mujeres. 
I j f lEATlHA O H F ^ E S ^ E 6n frasquitos, 3 á 4 cuc l i a r i l a s de pohos después de comer 
CasaBEFRESNE, A u t o r d é l a FeptonajParisjenlaspnncijaloSfaisaciasáelejlnBjero. 
D a m a s 4 , e n t r e L u z y A c o s t a . 
Se alquila esta casa con sala espaciosa, comedor» 
dos cuartos grandea, cocina, llave de agua y demíl8 
comodidades. La llave en la bodega de la esquina. 
Informarán Empedrado esquina á Aguiar, botica. 
82(1 8-8 
B E A L Q U I L A 
en casa de familia decente un entresuelo de 3 habi-
taciones alcas y una baja con vista á la calle y en-
trada independiente. Amargura n. 94. 
8199 ; 
C E R E O 
Se alqnila una magnífica casa en el mejor punto 
d é l a calzada n. 554, con todas las comodidades pa-
ra una ó dos familias, con su gran poríal, baño, jar 
din, etc , agua do Vento y Zarja. La llave calle de 
San ¡Sslvadorn. 33. Cerro, informes Campanario 
nüm. 6, 8217 4 3 
E n e l l u g a r z n á s s a n o y a l e g r a 
entre el Vedado y el Carmelo, se alquila la casa 
Linea n. 87 esquina á 4. Deberá quedar desocupoda 
para el 15 del actual y puedo verso de 1 á 4 de la 
tarde. Su dueño Sun JNicoIág 25. 8213 8-3 
Se alquila en 5 centenes, que antes ganaba 8 la hermosa easa calle de Damas n. 44 con sala, 
comedor, 3 cuartos baios y dos altos, sgua, cocina 
y demás comodidades. La llave en la bodega. Da-
mas esq. á Merced. Tratarán de su ajuste en K i -
la 67. 8190 8-2 
Prado 1 1 5 
Se alquilan dos 6 tres hermosas habitaciones a-
muebladas á hombres solos á precios módicas á 
personas finas. 8187 8-2 
SE A L Q U I L A 
La casa Neptuno 63 entre Galiano y Aguila, de 
alto y bajo propia para dos familias y acabada d© 
pintar. Informarán en San Nicolás 71 entre San 
Rafael y San José. S186 8 2 
Se alquilan las casas San íiafael n. 71 y ReviiU-gigedo n. 7B; la primera de dos ventanas, zaguán, 
5 cuartos, recibidor, saleta, llaves de agua, é inodo-
ros, y con excelentes pisos; la segunda de una ven-
tana, sala, comedor y cuatro cuartos, ambas en m ó -
dico precio. La llave en la misma cuadra. Infor-
man en Virtudes n. 32. 8216 8-3 
E n t r e P a r q u e y P r a d o . 
En Virtudes 2 A piso £? esquina á Zulueta, se al-
quilan habitaciones con balcón á nna y otra calle, 
freseas y sanas, con servicio de criado, gas y porte-
r a. En el piso 39 hay una habhaeión con doble te-
cho por dos centenes al mes con servicio de cri:do 
y portería. 8143 8-1 
I n v i s i b l e ó i m p a l p a b l e 
R E C I 0 S A H E U 0 T R 0 P 
P E R F U M E EXQUISITO ) Y P E R S I S T E N T E 
OLORES ATERCIOPELADO 
de 
CUTÍS te- ; LL; 
POUDR 
P R E C Í 
v I O L E T T E 
MIMOSA 
)SE IVIOÜSSEUÍ 
I R I S 
H E L I O T R O P E 
PEAU D'ESPRGNE 
L I L A S 
M U G U E T 
HERMOSURA 
d9 
1*A. T E S 
MBBOUN Este 
P O L V O 
3 e l IMCeior 
APRECIADO 
de todos lo 
POLVOS DE ARROZ 
B mm 
37, boulevard de Strasbourg 
FOSFATO-GLYCERATO PURO 
Debilidad general, 
Dolores de cabeza, 
Nevralgias, 
Depresión del sistema nervioso. 
Reconstituyente generad 
del sistema nervioso, 
Neurasthenia, 
' H W*a ^ 9 NEUROSINE JARABE 
FOStatUrada. I n * 1 NEUROSINE GRANULADA — PEUROSINE EN OBLEAS 
Esta p r a p a r a c i ó n , que puede ser tomada s in pe l ig ro a lguno, ha dado, 
á pesar del poco t i empo de su descubr imiento , resultados maravi l losos , como lo comprueban cert i f icados a mi l lares . 
Depósito general ; QHASSAirjG y C , 6, avenue Victoria, Paris, y en todas las Farmacias. 
